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Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena 
rahmat dan karunia-Nya, Daftar Nama Marga/Fam, Gelar Adat dan Gelar Kebangsawan-
an di Indonesia Tahun 2012 ini dapat tersusun sebagai pedoman kerja dalam pengolahan 
bahan perpustakaan. Daftar ini sangat bermanfaat, mengingat koleksi Perpustakaan 
Nasional RI terus bertambah secara signifikan dan ditulis oleh para pengarang dengan 
nama marga/fam, gelar adat dan gelar kebangsawanan yang berbeda. Beragamnya nama-
nama di Indonesia berdampak pada pengorganisasian bahan perpustakaan dalam hal 
menentukan tajuk nama pengarang. 
Menindaklanjuti hal tersebut, untuk memudahkan penentuan dan keseragaman 
tajuk Nama Pengarang Indonesia, khususnya nama-nama marga/fam, gelar adat dan gelar 
kebangsawanan, Perpustakaan Nasional RI sejak tahun 2009 sampai dengan 2011 telah 
melakukan penelusuran dan penelaahan nama-nama di Indonesia. Penelusuran telah 
dilakukan di 24 (dua puluh empat) provinsi, dan hasilnya telah kami susun dalam  Daftar 
Nama Marga/Fam, Gelar Adat dan Gelar Kebangsawanan di Indonesia. 
Kami menyadari bahwa penyusunan Daftar ini masih memerlukan penyempurna-
an, sehingga masih diperlukan saran dan masukan dari berbagai pihak. Pada kesempatan 
ini kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan 
berperan serta mulai dari tahap persiapan sampai tersusunnya daftar ini. Diharapkan 
Daftar Nama Marga/Fam, Gelar Adat dan Gelar Kebangsawanan di Indonesia ini dapat 
dijadikan acuan bagi pustakawan dan pengelola perpustakaan dalam mengolah bahan 
perpustakaan. Selain itu, Daftar ini juga dapat memberikan gambaran bagi pemustaka 
tentang keanekaragaman nama marga/fam, gelar adat dan gelar kebangsawanan di 
Indonesia. 
  
       Jakarta,       Desember 2012  
        Perpustakaan Nasional RI 
Kepala, 
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1.1. Latar belakang  
Penentuan  tajuk entri nama pengarang dan judul dalam pengatalogan telah 
diatur dalam Paris Principle yang mengeluarkan 12 pernyataan tentang “prinsip-
prinsip pengatalogan termasuk untuk penentuan tajuk entri nama pengarang 
dan judul”, juga terdapat dalam AACR 2nd ed. (revisi 2002) pasal 22.26 tentang 
“nama Indonesia”.  
Dalam Peraturan Pengatalogan Indonesia, masalah penentuan tajuk nama 
pengarang Indonesia sudah ditentukan. Buku Pedoman yang mengatur tentang 
penulisan nama pengarang Indonesia untuk pertama kali terbit tahun 1976 dengan 
judul “Peraturan Katalogisasi Nama-Nama Indonesia” oleh Pusat Pembinaan 
Perpustakaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam peraturan tersebut 
penulisan tajuk untuk nama pengarang Indonesia perorangan yang terdiri dari 2 
(dua) kata atau lebih ditetapkan pada nama terakhir yang ditulis secara lengkap 
dengan beberapa pengecualian. 
Untuk menyempurnakan peraturan Katalogisasi tersebut, Perpustakaan 
Nasional RI telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali seminar mengenai Nama 
Pengarang Indonesia pada waktu dan tempat yang berbeda yaitu tanggal 19 Juni 
2003 dan tanggal 25 Februri 2004 di Jakarta, terakhir dalam Rapat Kerja Pusat dan 
Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia, di Yogyakarta tanggal 10 
Juni 2004. Hasilnya kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Perpustakaan 
Nasional RI No. 20 Tahun 2005 tentang Kata Utama dan Ejaan untuk Nama 
Pengarang Indonesia.  
Sebagai tindak lanjut surat keputusan tersebut dan untuk memudahkan 
penentuan serta keseragaman tajuk Nama Pengarang Indonesia khususnya yang 
memiliki nama marga/fam, gelar adat dan kebangsawanan, disusunlah dafar nama-
nama marga, gelar adat dan gelar kebangsawanan Indonesia. Penyusunan daftar 
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nama ini dilakukan  karena dalam melaksanakan kegiatan pengolahan bahan per-
pustakaan, pustakawan sering mengalami kesulitan mengenali nama pengarang 
yang mempunyai marga/fam dan gelar kebangsawanan dari berbagai suku bangsa 
dan daerah sehingga memperlambat penyelesaian kegiatan pengolahan bahan per-
pustakaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka disusunlah pedoman ini 
yang dapat dijadikan sebagi acuan dalam menentukan tajuk nama pengarang 
Indonesia yang memiliki nama marga, gelar adat dan gelar kebangsawanan. 
 Suku bangsa di Indonesia memiliki tatacara penamaan yang unik sesuai 
dengan latar belakang budaya daerah atau suku bangsa setempat. Berdasarkan data 
dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2010, jumlah suku bangsa di Indonesia ber-
jumlah 1.128 suku bangsa.  Keanekaragaman tersebut disebabkan oleh perbedaan 
ras asal, perbedaan lingkungan geografis, perbedaan latar belakang sejarah, per-
kembangan daerah, perbedaan agama atau kepercayaan, dan kemampuan adaptasi 
atau menyesuaikan diri.  
Beberapa suku tertentu memiliki nama marga yang diturunkan dari orang tua 
kepada anaknya, beberapa suku lain tidak mengenal nama keluarga, misalnya 
budaya Jawa yang umumnya hanya memiliki satu nama, yaitu nama pemberian atau 
nama diri 
 
1.2. Maksud dan tujuan  
Penyusunan Daftar Nama-nama marga/fam/dan gelar adat/kebangsawanan 
ini bertujuan untuk menyediakan pedoman bagi pustakawan Indonesia, dalam 
menuliskan tajuk nama pengarang Indonesia, agar terdapat keseragamaan dalam 
pengolahan bahan perpustakaan. Penyusunan daftar ini berdasarkan Petunjuk 
Teknis Penentuan Kata Utama dan Ejaan untuk Tajuk Nama Pengarang Indonesia, 






Maksud dan tujuan daftar nama-nama marga/fam, gelar adat dan gelar 
bangsawan di Indonesia adalah sebagai berikut :  
1. Sebagai panduan dalam menetapkan kata utama tajuk nama Indonesia 
2. Sebagai acuan dalam membuat Daftar Tajuk Kendali Nama Pengarang 
Indonesia 
3. Sebagai panduan dalam memperlancar tugas kepustakawanan sesuai dengan 
surat Kepala Perpustakaan Nasional RI nomor 20 tahun 2005 tentang Kata 
Utama dan Ejaan untuk Nama Pengarang Indonesia.  
 
1.3. Ruang lingkup  
Penyusunan daftar nama marga/fam, gelar adat dan gelar kebangsawanan di 
Indonesia yang telah dilakukan mulai dari tahun 2009-2011 mencakup 24 (dua 
puluh empat) provinsi, yaitu : (1) Nangroe Aceh Darussalam, (2) Sumatra Utara, (3) 
Sumatra Barat, (4) Riau, (5) Kepulauan Riau, (6), Bengkulu, (7) Sumatra Selatan, 
(8) Lampung, (9) Bangka Belitung, (10) Jawa Tengah, (11) Bali, (12) Nusa 
Tenggara Barat, (13) Nusa Tenggara Timur, (14) Kalimantan Tengah, (15) 
Kalimantan Selatan, (16) Kalimantan Timur, (17) Sulawesi Selatan, (18) Sulawesi 
Tenggara, (19) Sulawesi Tengah, (20) Kalimantan Utara, (21) Gorontalo, (22) 
Maluku, (23) Maluku Utara,  dan (24) Papua.  
Kegiatan ini berkaitan dengan Penentuan Kata Utama dan Ejaan untuk Tajuk 
Nama Pengarang Indonesia, karena beberapa etnis di Indonesia memiliki pola nama 
yang lebih beragam, sehingga dalam menentukan tajuknya diperlukan satu aturan 
tertentu. Maka dengan ini disusunlah suatu daftar nama marga/fam, gelar adat dan 
gelar bangsawan di Indonesia untuk memberikan informasi dan dalam penentuan 
Tajuk Entri untuk nama pengarang Indonesia memiliki unsur nama marga, gelar 







1.4. Landasan hukum   
Landasan hukum yang digunakan dalam pembuatan nama-nama marga/fam, 
gelar adat dan gelar bangsawan di Indonesia :  
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan  
2. Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 20 tahun 2005 tentang 
Kata Utama dan Ejaan untuk Tajuk Nama Pengarang Indonesia 
3. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 3 tahun 2001 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI (pasal 55 huruf (d) Bidang 
Pengolahan Bahan Pustaka menyelenggarakan fungsi penyusunan, pelaksanaan 




























Diferensiasi masyarakat Indonesia ditandai dengan beragamnya suku bangsa 
atau etnis. Suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-
golongan sosial lainnya karena mempunyai ciri mendasar dan umumnya berkaitan 
dengan asal usul dan tempat asal serta kebudayaannya.  
 Kelompok etnis adalah suatu populasi yang memiliki identitas kelompok 
berdasarkan kebudayaan tertentu dan biasanya memiliki leluhur yang sama. 
Kelompok etnis dibedakan oleh karakteristik budaya yang dimiliki oleh para 
anggotanya, meliputi agama, bahasa dan wilayah. 
Nama orang Indonesia memiliki karakteristik yang bervariasi selaras dengan 
bervariasinya sejarah dan budaya suku bangsa di Indonesia. Variasi nama Indonesia 
mencakup sejumlah aspek, termasuk dalam sifat, jenis, jumlah kata atau jumlah 
unsur/bagian yang digunakan, serta cara penulisannya. Contoh variasi tersebut 
adalah adanya sebagian pengarang Indonesia yang secara tradisional memiliki dan 
menggunakan nama keluarga/marga/fam, sedangkan sebagian lain ada yang 
memiliki atau menggunakan gelar adat/kebangsawanan. 
 
2.2. Penggolongan nama-nama 
 Dari aspek pengatalogan, nama pengarang Indonesia yang bervariasi perlu 
dikelompokkan atau digolongkan dengan cara sistematis, untuk kepentingan 
penetapan kata utama dan pengendalian tajuk nama pengarang Indonesia. 
Penggolongan nama pengarang untuk kepentingan pengatalogan, perlu dilakukan 
berdasarkan karakteristik atau pola umum nama yang langsung terkait dengan pola 





2.2.1. Nama memiliki ciri pengenal kolektif marga/fam 
Marga atau nama keluarga adalah nama yang menunjukkan ciri sebagai 
pengenal seseorang yang menunjukkan asal-usul keluarga dan  biasanya diletakkan 
di belakang nama diri, misal: Anwar Nasution, Riris K. Sarumpaet, marga ini 
menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Marga diturunkan dari ayah kepada 
anak-anaknya (patriarchal), yang merujuk kepada nama keluarga dan umumnya 
marga dicantumkan pada bagian belakang nama setelah nama diri.  
Nama marga/fam lazimnya digunakan secara kolektif oleh suatu kelompok 
masyarakat yang terikat dalam suatu sistem kekerabatan dan atau kekeluargaan 
secara turun-temurun dan merupakan ciri pengenal garis keturunan umum atau 
kolektif bagi seluruh anggota keluarga/marga/fam tersebut.  
 Nama keluarga/marga/fam di Indonesia meskipun berfungsi sebagai ciri 
pengenal kolektif, namun memiliki perbedaan secara etnik, seperti halnya 
masyarakat di Batak, Minahasa, dan Indonesia bagian Timur tanpa menyandang 
status sosial. Nama marga/fam merupakan produk budaya kolektif dalam sistem 
kekerabatan masyarakat. Pada etnis tertentu di Indonesia, misalnya, orang Jawa dan 
Sunda tidak lazim menggunakan nama marga/fam, tetapi pada golongan tertentu 
menggunakan gelar adat/kebangsawanan. 
 
a. Marga/fam  
Klan (Clan) sering juga disebut kerabat luas atau keluarga besar (marga). Klan 
merupakan kesatuan keturunan (genealogis), kesatuan kepercayaan (religiomagis) 
dan kesatuan adat (tradisi). Klan adalah sistem sosial yang berdasarkan ikatan darah 
atau keturunan yang sama umumnya terjadi pada masyarakat unilateral baik melalui 







b. Klan atas dasar garis keturunan ayah (patrilineal) antara lain terdapat 
pada: 
1) Masyarakat Batak (dengan sebutan Marga) 
• Marga Batak Angkola : Siagian, Silali,Silo, Siregar 
• Marga Batak Karo : Ginting, Karo-karo, Perangin-angin Sembiring, 
Tarigan, 
• Marga Batak Mandailing : Batubara, Daulay, Harahap, Lubis, Nasution, 
Rangkuti. 
• Marga Batak Pak-Pak: Anakampun, Angkat, Bako, Bancin, Banurea, 
Berampu, Capah, Cibro, Dabutar, Linggah 
• Marga Batak Simalungun: Damanik, Purba, Saragih, Sinaga 
• Marga Batak Toba : Nababan, Simatupang, Siregar 
2) Masyarakat Minahasa (klannya disebut Fam) antara lain : Mandagi, Lasut, 
Tombokan, Pangkarego, Paat, Supit. 
3) Masyarakat Ambon (klannya disebut Fam) antara lain : Pattinasarani, 
Latuconsina, Lotul, Manuhutu, Goeslaw. 
4) Masyarakat Flores (klannya disebut Fam) antara lain : Fernandes, Wangge, 
Da Costa, Leimena, Kleden, De- Rosari, Paeira. 
 
c. Klan atas dasar garis keturunan ibu (matrilineal) antara lain terdapat 
pada:  
• Masyarakat Minangkabau, (klannya disebut Suku),merupakan gabungan dari 
kampuang - kampuang. Nama-nama klan di Minangkabau antara lain : 
Chaniago, Dalimo, Kampai, Koto, Melayu, Piliang, Sikumbang, Solok, dsb.  








2.2.2. Nama yang disertai gelar  
Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat di kawasan Nusantara ini, adat 
adalah satu-satunya sistem yang mengatur masyarakat dan pemerintahan, terutama 
di kerajaan-kerajaan Melayu, mulai dari Aceh, Riau, Malaka, Jawa, Banjar, Bugis, 
hingga Ambon dan Ternate.  
 Gelar adat maupun gelar bangsawan pada dasarnya sama seperti adat pada 
suku-suku lain, tetapi dengan beberapa perbedaan atau kekhasan sebagai cirinya. 
Kekhasan ini terutama disebabkan karena masyarakat sudah menganut sistem garis 
keturunan menurut Ibu (matrilineal) maupun bapak (patrilineal). Namun ada 
sebagian gelar adat diberikan kepada seseorang karena jasanya, meskipun tidak 
memiliki ikatan darah secara garis keturunan.  
 
2.2.2.1.  Nama mengandung gelar adat atau gelar kehormatan 
Nama mengandung gelar adat pada etnik Minang dapat diikuti dengan 
tambahan kata gelar, misal: Djamaluddin gelar Sutan Maharaja Lelo; nama diri 
langsung diikuti dengan gelar misal : Rustam Sutan Palindih, Aman Datuk 
Madjoindo. Penganugerahan gelar adat diberikan pada orang yang dianggap berjasa 
oleh suatu kelompok masyarakat, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : 
a. Tokoh masyarakat atau status sosial 
b. Menguasai adat istiadat 
c. Mengerti hukum : - hukum adat & hukum publik 
d. Berperilaku baik 
 
2.2.2.2. Nama mengandung gelar kebangsawanan 
Di Indonesia, istilah "bangsawan" sering disamakan dengan "keturunan 
raja". Namun beberapa daerah tertentu, bangsawan tidak harus dari keluarga keraja-
an. Misalnya, di Bali, kalangan bangsawan terdiri dari apa yang dinamakan Tri 
Wangsa yaitu para brahmana, ksatria dan waisya. Di Jawa, di samping keturunan 
raja, ada kalangan priyayi yang terdiri dari kerabat para pamong praja atau pejabat 
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pemerintahan pribumi di masa Hindia Belanda, mulai dari bupati sampai ke 
demang.  
Gelar kebangsawanan di Indonesia pada umumnya diberikan kepada 
masyarakat keraton dan orang-orang di luar keraton yang dianggap berjasa kepada 
keraton. Gelar kebangsawanan ini diturunkan dari orangtua kepada anaknya dan 
biasanya turun-temurun. Gelar kebangsawanan tersebut antara lain: 
• di Jawa biasanya diikuti dengan nama diri, misal Raden Ajeng Kartini, 1879-
1904; Raden Ngabehi Ranggawarsita, 1802-1874. 
• di masyarakat Bugis, misal: Andi Meriem Matalata 




NAMA MARGA/FAM, GELAR ADAT DAN  
GELAR KEBANGSAWANAN DI INONESIA 
 
 
Daftar nama marga/fam, gelar adat dan gelar kebangsawanan di Indonesia yang 
disusun tahun 2012 ini merupakan hasil penelusuran dari etnis-etnis yang ada di 24 (dua 
puluh empat) provinsi, yang terbagi dalam wilayah sebagai berikut: 
 
3.1. NANGROE ACEH  DARUSALAM 
Masyarakat Nangroe Aceh Darussalam terdiri atas etnis : Aceh, Gayo, Alas, Kluet, 
Tamiang, Singkil, Anak Jame, Simeleuw, dan Pulau. Pola kehidupan masyarakat Aceh 
dijaman dahulu dibagi dalam beberapa tingkat atau strata. Meskipun terbagai dalam strata-
strata bukan berarti ada pemilahan pandangan hidup diantara strata tersebut. Rakyat Aceh 
menyebut strata itu dengan golongan. Golongan tersebut adalah :  
a. Golongan rakyat biasa 
Golongan ini dalam masyarakat Aceh disebut dengan ureung le (orang banyak),  
karena golongan ini merupakan golongan paling banyak dalam masyarakat adat Aceh. 
b. Hartawan 
Golongan ini merupakan golongan yang senang bekerja keras untuk meningkatkan 
pengembangan ekonomi pribadi. Dari pribadi-pribadi yang sudah memiliki harta itu 
dibentuklah suatu golongan yang disebut golongan hartawan.  
c. Ulama/cendekiawan  
Golongan ini umumnya berasal dari rakyat biasa tetapi mereka memiliki ilmu 
pengetahuan yang cukup menonjol. Dalam masyarakat Aceh golongan ini disebut juga 
sebagai orang alim. Orang-orang di golongan ini dalam kehidupan masarakat Aceh 
dipanggil dengan gelar Teungku. Akan tetapi sapaan teungku jaman sekarang ini sudah 






d. Kaum bangsawan 
Golongan bangsawan adalah golongan kerajaan. Jaman sekarang golongan bangsawan 
dapat dilihat dari garis keturunan sultan Aceh. Dalam golongan ini dari golongan 
keturunan perempuan disebut Cut dan garis keturuan lelaki disebut Teuku. Panggilan 
untuk Teuku sering disebut dengan Ampon. 
Masyarakat Nangroe Aceh Darussalam mengenal gelar adat, selain gelar 
kebangsawanan. Gelar adat menunjukkan kepangkatan, pekerjaan dan keahlian dari 
sekelompok masyarakat. Uraian gelar adat dan gelar kebangsawanan adalah: 
 
3.1.1. Gelar adat 
Gelar adat pada masyarakat Nangroe Aceh Darussalam biasa diberikan kepada orang 
atau sekelompok orang yang memiliki jabatan tertentu atau berperan penting dalam ke-
hidupan sosial, budaya dan keagamaan di masyarakat. Gelar adat tersebut adalah:  
a. Haria Peukan  
Pejabat adat yang mengatur ketertiban, kebersihan pasar dan pengutip retribusi dalam 
masyarakat adat Aceh. 
b. Imum Mukim 
Imum Mukim adalah orang yang dipercayakan untuk mengurusi masalah keagamaan 
pada tingkat pemerintahan mukim yang terdiri dari beberapa gampoeng. Bertindak 
sebagai imam sembahyang pada setiap hari Jumat, di wilayah mukim yang 
bersangkutan. 
c. Laksamana 
Laksamana adalah panglima tertinggi di laut,yang  digunakan pada masa Sultan 
Iskandar Muda (1593-1636), di Kesultanan Samudera Pasai (Aceh), misal : 
Laksamana Malahayati.  
d. Panglima Laôt (atau Panglima Laut)  
Merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di propinsi Nanggroe 






e. Panglima Uteun  
Merupakan unsur pemerintahan mukim yang meyelenggarakan pengelolaan hutan 
melalui lembaga adat uteun. 
f. Peutua Seuneubok  
Ketua adat yang mengatur tentang pembukaan hutan, perladangan, perkebunan pada 
wilayah gunung, lembah-lembah dan menyelesaikan sengketa perebutan lahan dalam 
masyarakat adat Aceh. 
g. Qadli (kadli)  
Orang yang dipercayakan untuk memimpin pengadilan agama atau yang dipandang 
mengerti mengenai hukum agama pada tingkat kerajaan dan tingkat Nanggroe 
(negeri) yang disebut Kadli Uleebalang. 
h. Syahbandar  
Pejabat adat dalam masyarakat adat Aceh yang mengatur urusan kepelabuhanan, 
tambatan kapal/perahu, lalu lintas angkutan laut, sungai dan danau. 
i. Syarifah  
Merupakan salah satu gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang yang 
merupakan bagian dari keturunan Nabi Muhammad SAW, yang sampai sekarang 
banyak diikuti oleh masyarakat. 
j. Teungku  
Diperuntukkan bagi seorang guru atau alem (asal kata alim, bahasa Arab, berarti 
orang yang berilmu) yang telah melengkapi pendidikan agamanya atau memiliki 
pengetahuan tentang kitab-kitab keagamaan. 
k. Teungku Meunasah   
Orang yang dipercayakan untuk memimpin masalah-masalah yang berhubungan 









3.1.2. Gelar kebangsawanan  
Gelar kebangsawanan masyarakat Nangroe Aceh Darussalam digunakan oleh orang 
yang mempunyai garis keturunan kerajaan. Gelar kebangsawanan tersebut adalah: 
a. Cut  (kaum perempuan)  
Gelar ini diturunkan sampai ke anak cucunya jika perempuan bangsawan tersebut 
menikah dengan laki-laki dari kalangan bangsawan. 
b. Teuku  
Gelar ningrat atau bangsawan untuk kaum pria suku Aceh yang memimpin wilayah 
nanggroe atau kenegerian. Gelar bangsawan ini juga diturunkan kepada anak laki-laki 
dari ayah bangsawan. 
c. Meurah  
Meurah adalah gelar  raja-raja di Aceh sebelum datangnya agama Islam, dalam 
bahasa Gayo disebut Marah, misal: Marah Silu. Setelah datangnya agama Islam, 
setiap raja Aceh berganti gelar menjadi Sultan. 
 
3.2. SUMATRA UTARA  
Masyarakat Sumatra Utara terdiri atas etnis: Batak Karo, Batak Simalungun, Batak 
Fakfak, Batak Angkola, Batak Toba, Melayu, Nias, Batak Mandailing, dan Maya-maya. 
Masyarakat etnis di Sumatra Utara sebagian besar menggunakan nama marga sebagai ciri 
pengenal kolektif pada namanya.  
 Nama marga pada etnis masyarakat di Sumatra Utara diperoleh melalui garis 
patrineal (garis ayah), dalam bahasa Batak disebut Tarombo (silsilah). Tarombo bertujuan 
untuk mengetahui posisi seseorang dalam marga tertentu, untuk menentukan sebutan bagi 
kerabat lainnya, misal, "Namboru" untuk adik perempuan ayah/bibi, "Amangboru/ 
Makela", untuk suami dari adik ayah/Om,  "Bapatua/Amanganggi/ Amanguda" untuk 
abang/adik ayah, "Ito/boto" untuk kakak/ adik, Pariban atau boru tulang untuk putri dari 
saudara laki laki ibu dapat kita jadikan istri. 
Bagi wanita, marga disebutkan sesudah kata boru (biasa disingkat br), sehingga jika 
ada seorang wanita bernama Sofia yang lahir dari ayah bermarga Saragih maka akan 




Marga tersebut adalah: 
1) Ajartambun (Ginting)   
2) Akarbejadi  
3) Ambarita  
4) Angka  
5) Angkat  
6) Aritonang  
7) Aruan  
     B 
1)  Babiat (Sibabiat)   
2)  Babo (Ginting)   
3)  Baeha  
4)  Baho  
5)  Bahorok  
6)  Bagariang   
7)  Bakara  
8)  Banjarnahor   
9)  Banjarkasi   
10) Bangkiang  
11) Bangun (Perangin-angin)   
12) Bangun Parik   
13) Bansin  
14) Banuarea  
15) Barus (Karo-karo)   
16) Barasa   
17) Basilan   
18) Basirun   
19) Batuara  
20) Batubara    
21) Bawo  
22) Benjerang (Perangin-angin)   
23) Beras (Ginting)   
24) Beringin   
25) Berampu   
26) Berasa   
27) Berutu  
28) Binjori 
29) Bintang   
30) Biru  
31) Boang Manalu   
32) Bolahan   
33) Boliala   
34) Bondar  
35) Bondong (Tarigan)   
36) Borbor  
37) Brahmana (Sembiring)   
38) Bukit (Karo-karo)  
39) Bunuhaji (Sembiring)  
40) Butarbutar   
41) Bu’ulolo
     C 
1) Capa (lih :Sapa)  
2) Capah (Ginting)  
3) Cambo (lih : Sambo)  
4) Cibero (lih : Siboro)  




1) Daeli   
2) Dalimunthe   
3) Damanik  
4) Daparik   
5) Debataraja  
6) Depare  
7) Depari (Sembiring)   
8) Daransi  
9) Dasopang  
10) Daulae  
11) Daulay   
12) Doloksaribu  
13) Dongoran  
     G 
1) Gaja  
2) Gajahdiri (lih : Kudadiri)  
3) Gaja Manik (Manik) 
4) Gana-gana (Tarigan)  
5) Garamata (Ginting)  
6) Gea   
7) Gerneng (Tarigan)   
8) Gersang (Tarigan)   
9) Ginting   
10) Girsang  
11) Gorat  
12) Gulo  
13) Gultom    
14) Gurning  
15) Gurning Saribu 
16) Gurning Tambosan  
17) Guru Kinayan (Sembiring)    
18) Guru Patih (Ginting)  
19) Guru Singa (Karo-karo)  
     H 
1) Habeahan   
2) Halilhi   
3) Harahap   
4) Harefa  
5) Harianja   
6) Haro  
7) Haro-haro   
8) Hasibuan   
9) Hasugian   
10) Hulu  
11) Hutabagas  
12)  Hutabalian   
13)  Hutabangun   
14)  Hotmatua  
15)  Hutabarat  
16)  Hutagaol  
17)  Hutahaean   
18)  Hutajulu  
19)  Hutapea  
20)  Hutasoit  
21)  Hutasuhut  
22)  Hutaurat   
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23) Hutauruk   24) Hutagalung   
     J 
1) Jadibata (Ginting)  
2) Jambe   
3) Jampang (Tarigan)   
4) Jawab (Ginting)   
5) Jung (Karo-karo)   
6) Jurung 
     K 
1) Kabak (Perangin-angin)   
2) Kaban  
3) Kaban (Karo-karo)  
4) Kabeahan   
5) Kacaribu (Karo-karo)  
6) Kacinambun (Perangin-angin)    
7) Karokaro   
8) Kasilan   
9) Keliat (Perangin-angin)   
10) Keling (Sembiring)   
11) Keloko (Sembiring)    
12) Kembaren (Sembiring)   
13) Kemit (Karo-karo)   
14) Ketaren (Karo-karo)  
15) Kian  
16) Kombara   
17) Kudadari  
L 
1) Laksa (Perangin-angin)  
2) Lambe  
3) Lambosa   
4) Larosa 
5) Lase  
6) Lausan  
7) Lembong (Ginting)  
8) Limbong   
9) Lingga   
10) Lontung   
11) Lubis  
12) Lumban Batu    
13) Lumban Gaol   
14) Lumban Nahor  
15) Lumbanpea  
16) Lumban Raja  
17) Lumban Toruan  
18) Lumban Tungkup                                                                                                                               
M                                                                             
1) Maha   
2) Maha (Sembiring)   
3) Maha Bunga  
4) Maharaja   
5) Malau   
6) Maliam   
7) Manalu 
8) Manihuruk   
9) Manik   
10) Manik (Ginting)   
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11) Mano (Perangin-angin)   
12) Manullang   
13) Manurung    
14) Marbun   
15) Marpaung  
16) Martumpu   
17) Masaro  
18) Mataniari 
19) Matondang  
20) Matung  
21) Meha Mungkur,  
22) Meliala (Sembiring)  
23) Mendrofa  
24) Mismis  
25) Muham (Sembiring)  
26) Munthe (Ginting)  
N 
1) Nababan  
2) Nadapdap   
3) Nadeak  
4) Nahampun   
5) Nahulae  
6) Nai Ambaton   
7) Naibaho  
8) Naiborhu  
9) Nainggolan   
10) Naipospos  
11) Nalu  
12) Namasuro  
13) Namohaji   
14) Napitu  
15) Napitupulu   
16) Nasution  
17) Ndruru 
O 
1) Ompu Sunggu  2) Ongkor (Okot Tonkor) 
P 
1) Padang   
2) Padang Batanghari   
3) Pakpahan  
4) Paman  
5) Pandebayang (Sembiring)   
6) Pandia  
7) Pandiangan   
8) Pane  
9) Pangaribuan   
10) Panggabean   
11) Panjaitan   
12) Parapat, 
13) Parbesi   
14) Pardede 
15) Pardomuan   
16) Pardosi  
17) Parhusip  
18) Parmentin   
19) Pasaribu Bondar 
20) Pasaribu Gorat 
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21) Pasaribu Habehaan 
22) Pase  
23) Pase (Ginting)   
24) Pasi  
25) Pelawi (Sembiring)  
26) Pekan (Tarigan)  
27) Pencawan (Perangin-angin)  
28) Penggarun (Perangin-angin)  
29) Perangin-angin  
30) Perbesi (Perangin-angin)  
31) Pinayungan  
32) Pinem (Perangin-angin)   
33) Pintubatu  
34) Pohan  
35) Pohan Barus  
36) Porti  
37) Pospos (Naipospos)  
38) Pulungan  
39) Purba  
40) Purba (Karo-karo)  
41) Purba (Tarigan)  
42) Purba Saribu  
43) Pusuk  
R 
1) Rajagukguk   
2) Rambe  
3) Ramu  
4) Rangkuti   
5) Rea  
6) Ritonga   
7) Rumahorbo   
8) Rumapea  
9) Rumasingap   
10) Rumasondi   
S 
1) Sabab  
2) Sagala  
3) Saing   
4) Saitan  
5) Sambo  
6) Samosir   
7) Samura (Karo-karo)   
8) Sapa  
9) Sapiam   
10) Sapu  
11) Saraan   
12) Saragi   
13) Saragih  
14) Saributua   
15) Saruksuk   
16) Sarumpaet  
17) Sembiring   
18) Seribu (Ginting)   
19) Siadari  
20) Siagian  
21) Siahaan   
22) Siallagan  
23) Siambaton   
24) Siampapaga   
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25) Sianipar  
26) Sianturi   
27) Sibabiat   
28) Sibagariang   
29) Sibangebange   
30) Sibarani  
31) Sibayang (Perangin-angin)  
32) Sibero (Tarigan)  
33) Siboro   
34) Siburian   
35) Sibuea  
36) Sidabalok   
37) Sidabutar   
38) Sidabungke   
39) Sidahapintu   
40) Sidari  
41) Sidauruk   
42) Sidebang   
43) Sigalingging   
44) Sigiro  
45) Sigulangbatu   
46) Sihaloho   
47) Sihite  
48) Sihombing   
49) Sihole  
50) Sihotang   
51) Sijabat   
52) Silaban   
53) Silaen  
54) Silalahi   
55) Silali  
56) Silitonga  
57) Silo  
58) Simaebang   
59) SinaBang   
60) Simalango  
61) Simamora   
62) Simandalahi   
63) Simangunsong   
64) Simanjorang  
65) Simanjuntak   
66) Simanungkalit   
67) Simaremare  
68) Simargolang  
69) Simarmata  
70) Simarsoit   
71) Simatupang   
72) Simbolon  
73) Simorangkir   
74) Sinabariba  
75) Sinaga  
76) Sinambela   
77) Sinamo  
78) Singarimbun   
79) Sinubulan  
80) Sinuhaji  
81) Sinulaki   
82) Sinulingga   
83) Sinukaban   
84) Sinukapar   
85) Sinupayung   
86) Sinurat  
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87) Sipahutar   
88) Sipayung  
89) Sirait  
90) Sirandos  
91) Siregar  
92) Siringo-ringo  
93) Sitanggang  
94) Sitepu  
95) Sitindaon  
96) Sitinjak  
97) Sitio  
98) Sitohang 
99) Sitompul  
100) Sitorus  
101) Situmeang 
102) Situmorang   
103) Situngkir   
104) Solia   
105) Solin  
106) Sormin  
107) Sugihen   
108) Suka  
109) Sukatendel   
110) Surbakti   
111) Sinuraya  
112) Silitonga  
T 
1) Tamba  
2) Tambak  
3) Tambak (Tarigan)   
4) Tambak Ronggur  
5) Tambun (Tarigan)  
6) Tambunan  
7) Tambun Saribu   
8) Tampubolon  
9) Takar  
10) Tanjung (Perangin-angin)   
11) Tarigan  
12) Tarihoran   
13) Tegur (Tarigan)   
14) Tekang  
15) Telaumbanua   
16) Telun  
17) Tendang   
18) Tinambunan   
19) Tinendung 
20) Tomok  
21) Tongos   
22) Torong (Karo-karo)  
23) Tua (Tarigan)  
24) Togatorop  
25) Togar  
26) Torong  
27) Tumangger (Ginting)  
28) Tumanggor  
29) Turnip  






1) Ujung  
2) Ujung Rimobunga  
3) Ujung Saribu  
4) Ulunjadi (Perangin-angin)   
5) Uwir (Perangin-angin) 
W     
1) Wuruwu 
Z      
1) Zai  
2) Zebua  
 
3) Zega   
4) Zendrato 
3.3. SUMATRA BARAT   
Sumatra Barat terdiri atas etnis: Minangkabau, Melayu, dan Mentawai, Tanjung Kato, 
Panyali, Caniago, Sikumbang, dan Gusci. Masyarakat Sumatra Barat mengenal nama 
marga, gelar adat dan gelar kebangsawanan. Nama marga di masyarakat Sumatra Barat 
tidak sebanyak nama marga yang terdapat di Sumtra Utara. Fokus penelusuran nama 
marga, gelar adat dan gelar kebangsawanan pada etnis Minangkabau. 
Sistem pemerintahan Minangkabau disebut “Lareh” yang artinya sistem 
pemerintahan menurut adat. Di Minangkabau dikenal 2 (dua) kelarasan yakni : (1) 
Kelarasan Koto Piliang; (2) Kelarasan Bodi Chaniago. Dalam adat Minangkabau 
pemerintahannya disebut otokratis, yaitu pemerintahan yang dikuasai oleh penguasa 
tunggal yang disebut panghulu Pucuak dibantu panghulu Andiko yang langsung memiliki 
gelar adat Datuk. 
Gelar Datuk dalam tradisi Minangkabau bergantung pada masing-masing suku, 
berdasarkan status sosial penyandang gelar tersebut.  Gelar dapat digunakan untuk gelar 
adat juga gelar kebangsawanan. Gelar-gelar bangsawan di Minangkabau juga ada yang 
memakai Marah, seperti Marah Rusli, penulis novel Siti Nurbaya yang terkenal. Selain 
Gelar Marah, yang berlaku di kota Padang, di pesisir barat minangkabau, yaitu Pariaman 
juga memakai gelar yang berasal dari Aceh. Gelar itu ialah Syaid bagi keturunan Ulama 
sebagaimana yang dikenal dengan Siddi. Baginda bagi keturunan pembesar Aceh yang 





Marga etnis Sumatra Barat menggunakan nama marga atau fam yang diambil dari 








3.3.2.  Gelar adat 
Sebutan gelar adat pada masyarakat Sumatra Barat disebut Datuk. Gelar ini disandang 
oleh orang yang menguasai pemerintahan atau wilayah tertentu. Gelar adat tersebut berbeda 
antara etnis yang satu dengan etnis lainnya. Untuk wilayah Bukittinggi gelar adat merupakan 
gelar yang diberikan kepada ninik mamak (sesepuh) dan sebutannya berbeda di setiap Jorong 
(dusun). Gelar adat tersebut adalah :  
 
a. Gelar di Jorong Tiga Boleh 
1) Dt. Asa Dahulu 
2) Dt. Balai Banyak 
3) Dt. Bandaro 
4) Dt. Baranam 
5) Dt. Dunia Basa 
6) Dt. Gamuak 
7) Dt. Indo Kayo Labiah 
8) Dt. Kapalo Koto 
9) Dt. Maleka 
10) Dt. Mangkudun 
11) Dt. Mangulak Basa 
12) Dt. Mantiko Basa 
13) Dt. Manuhun 
14) Dt. Nan Adua 
15) Dt. Pado Batuah 
16) Dt. Panduko Sati 
17) Dt. Pangulu Sati 
18) Dt. Putiah 
19) Dt. Rajo Malenggang 
20) Dt. Rajo Pangulu 
21) Dt. Rajo Sakampuang 
22) Dt. Rangkayo Basa 
23) Dt. Rangkayo Tuo 
24) Dt. Salubuak\ 
25) Dt. Samiak 
26) Dt. Sampono Tuo 
27) Dt. Sari Basa 
28) Dt. Sinaro 




b. Gelar di Jorong Koto Selatan 
1) Dt. Aka Basa 
2) Dt. Bagindo Basa 
3) Dt. Bagindo Sati  
4) Dt. Basa  
5) Dt. Batuah  
6) Dt. Ganuang Kayo  
7) Dt. Garang  
8) Dt. Gunuang Basa 
9) Dt. Kampuang Basa Nan Hitam  
10) Dt. Kampuang Basa Nan Putiah 
11) Dt. Kampuang Dalam 
12) Dt. Kuniang 
13) Dt. Labuah Basa 
14) Dt. Lakuang Basa 
15) Dt. Mahukun  
16) Dt. Majo Nan Basa 
17) Dt. Malano Basa 
18) Dt. Malenggang Basa 
19) Dt. Mangkuto Kayo 
20) Dt. Mata Indo 
21) Dt. Nagari Basa 
22) Dt. Nan Buliah 
23) Dt. Nan Gamuak 
24) Dt. Nan Rambai 
25) Dt. Panduko Rajo 
26) Dt. Pangulu Basa 
27) Dt. Pucuak 
28) Dt. Rajo Malano 
29) Dt. Rajo Mulia 
30) Dt. Rangkayo Basa 
31) Dt. Rumah Panjang 
32) Dt. Sampono Kayo 
33) Dt. Sampono Marajo 
34) Dt. Tanjung Basa 
35) Dt. Tumamad 
36) Dt. Tunaro 
37) Dt. Tungkek Ameh 
38) Dt. Yang Basa 
39) Dt. Yang Panjang 
40) Dt. Yang Pituan  
 
c. Gelar di Jorong Mandiangin 
1) Dt. Asa Basa 
2) Dt. Badia Gadang 
3) Dt. Bagindo 
4) Dt. Basa 
5) Dt. Baudunga 
6) Dt. Berbangso 
7) Dt. Dado Outiah 
8) Dt. Diateh 
9) Dt. Dt. Palito Basa 
10) Dt. Garang 
11) Dt. Guno Basa 
12) Dt. Gunuang kayo 
13) Dt. Majo Basa 
14) Dt. Majo Labiah 
15) Dt. Malako Basa 
16) Dt. Malako Kayo 
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17) Dt. Mangkudun 
18) Dt. Mantari Basa 
19) Dt. Nan Adia 
20) Dt. Nan Aluih 
21) Dt. Nan Basa 
22) Dt. Nan Lawen 
23) Dt. Nan Rambai 
24) Dt. Nan Rayau 
25) Dt. Nan Sabang 
26) Dt. Palang Gagah 
27) Dt. Pandak 
28) Dt. Pandam Basa 
29) Dt. Panduko Basa 
30) Dt. Rajo 
31) Dt. Rajo Basa 
32) Dt. Rajo Dilangik 
33) Dt. Rangkayo Basa 
34) Dt. Sakampuang 
35) Dt. Salubuak Agam 
36) Dt. Sampono Basa 
37) Dt. Sampono Labiah 
38) Dt. Sampono Sati 
39) Dt. Sati 
40) Dt. Tacetak 
41) Dt. Tahanan Basa 
42) Dt. Tan Mangedan 
43) Dt. Tinggi 
44) Dt. Yang Sati 
45) Tan Marajo 
 
d.   Gelar di Jorong Guguak Panjang 
1) Dt. Alam Basa 
2) Dt. Baro Sati 
3) Dt. Basudu 
4) Dt. Batujuah 
5) Dt. Bungsu 
6) Dt. Dikoto 
7) Dt. Kayo 
8) Dt. Kuniang 
9) Dt. Lelo Ameh 
10) Dt. Lelo Rajo 
11) Dt. Lenggang Basa 
12) Dt. Majo Indo 
13) Dt. Majo Sati 
14) Dt. Maleko 
15) Dt. Malenggang Basa 
16) Dt. Mangkudun 
17) Dt. Marajo 
18) Dt. Maruhun 
19) Dt. Mudo 
20) Dt. Nagari Labiah 
21) Dt. Pado Basa 
22) Dt. Palimo Bajau 
23) Dt. Panduko Kayo 
24) Dt. Pangulu Basa 
25) Dt. Rajo Endah 
26) Dt. Rajo Mantari 
27) Dt. Rangkayo Batuah 
28) Dt. Saidi 
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29) Dt. Saribu 
30) Dt. Subaliak Langik 
31) Dt. Tan Magindo 
32) Dt. Tanah Basa 
33) Dt. Tumangguang 
34) Dt. Tumbaliak 
35) Dt. Tunaro 
 
e. Gelar di Jorong Aur Birugo 
1) Dt. Bagindo Kali  
2) Dt. Basa 
3) Dt. Basa Nan Balimo 
4) Dt. Batudung Putih 
5) Dt. Gunuang Basa 
6) Dt. Kampuang Dalam 
7) Dt. Majo Basa 
8) Dt. Majo Nan Sati 
9) Dt. Malayau Basa 
10) Dt. Mangkuto Basa 
11) Dt. Maninjun 
12) Dt. Nan Angek 
13) Dt. Pado Api 
14) Dt. Palimo 
15) Dt. Palimo 
16) Dt. Panduko Alam 
17) Dt. Panduko Majo Lelo 
18) Dt. Panduko Sati 
19) Dt. Pangeran 
20) Dt. Panjang Lidah 
21) Dt. Raja  
22) Dt. Rajo Api 
23) Dt. Rajo Malintang 
24) Dt. Rajo Nan Basa 
25) Dt. Rangkayo Basa 
26) Dt. Rangkayo Labiah 
27) Dt. Sanguik Ameh 
28) Dt. Sarumpun Basa 
29) Dt. Simajo Nan Panjang 
30) Dt. Tan Ameh 
31) Dt. Tan Kabasan 
32) Dt. Tan Kabasan 
33) Dt. Tan Mangedan 
34) Dt. Tumanggung Nan Putiah 
 
f. Gelar adat (kehormatan) masyarakat di Kota Padang 
1) Puan Puti Ambun Suri : Ibu Ani Yudhoyono 
2) Puti Reno Ameh : Istrinya Gusti Muhammad Hatta 
3) Puti Reno Anggun Suri : Hj. Nanik Kadaryani 
4) Puti Reno Nilam : Megawati Soekarnoputri 
5) Sutan Sampono Batuah (Gusti Muhammad Hatta - Menristek) 
6) Tungke Ameh : Ben Kasyafani 
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7) Yang Dipatuan Maharajo Alam Sati (Sri Sultan HB 12) 
8) Yang Dipertuan Maharajo Pamuncak Sari Alam : Susilo Bambang Yudhoyono  
9) Yang Dipatuan Rajo Maulana Pagar Alam (Syamsul Ma'arif - BNPB) 
10) Yang Dipertuan Temenggung Diraja  : Haroen Al Rasyid Zain Datuak Sinaro 
(Gubernur Sumbar)  dan Emil Salim (mantan Menteri Lingkungan Hidup) 
 
3.3.3. Gelar kebangsawanan 
Gelar kebangsawana diberikan kepada penguasa atau raja pada masa lampau. Gelar 
kebangsawan yang ada pada masyarakat Sumatra Barat adalah: 
1) Datuk Ali Basa 
2) Datuk Ampiang Basi 
3) Datuk Ampo Majolelo 
4) Datuk Bagindo Basa 
5) Datuk Bagindo Kayo 
6) Datuk Bagindo Marajo 
7) Datuk Bagindo Sati 
8) Datuk Bagindo Sutan 
9) Datuk Bandaro  
10) Datuk Bandaro 
11) Datuk Bandaro Hitam 
12) Datuk Bandaro Kampuang 
13) Datuk Bandaro Kayo 
14) Datuk Bandaro Panai 
15) Datuk Bandaro Panjang 
16) Datuk Bandaro Putih 
17) Datuk Bandaro Rajo 
18) Datuk Bandaro Rajo Lelo 
19) Datuk Bandaro Sati 
20) Datuk Bandaron Putiah  
21) Datuk Baruak Pajaguang 
22) Datuk Basa 
23) Datuk Batuah 
24) Datuk Biawak Kasek 
25) Datuk Bijo 
26) Datuk Bijo Sati Dirajo 
27) Datuk Gadang 
28) Datuk Gadang Basa Batuah 
29) Datuk Gamuak 
30) Datuk Gamuyang 
31) Datuk Garagasi 
32) Datuk Gindo Nan Itam 
33) Datuk Harimau Campo 
34) Datuk Harimau Lapa 
35) Datuk Indo Alam 
36) Datuk Indo Jati 
37) Datuk Indo Kayo 
38) Datuk Indomo 
39) Datuk Jang Kayo 
40) Datuk Kali Bandaro 
41) Datuk Katumanggunan  
42) Datuk Kayo 
43) Datuk Lenggang Saripado 
44) Datuk Lenggang Sutan 
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45) Datuk Lubuak Kayo 
46) Datuk Maharajo Nan Sati 
47) Datuk Majo Basa 
48) Datuk Majo Indo 
49) Datuk Majolelo 
50) Datuk Makhudum 
51) Datuk Malakewi 
52) Datuk Malako 
53) Datuk Malakomo/Pakomo 
54) Datuk Malelo 
55) Datuk Malintang Bumi 
56) Datuk Mandaro Kayo 
57) Datuk Mandaro Mudo 
58) Datuk Mandaro Sati 
59) Datuk Mangguang 
60) Datuk Mangkudun Sati 
61) Datuk Mangkuto  
62) Datuk Mangkuto Kayo 
63) Datuk Mangkuto Marajo 
64) Datuk Mangkuto Sati 
65) Datuk Manti Tuo 
66) Datuk Marajo nan Bamego- 
mego 
67) Datuk Maruhum Basa 
68) Datuk Maruntun Manau 
69) Datuk Muajo 
70) Datuk Muaro Panjang 
71) Datuk Mudo Nan Kuniang 
72) Datuk Muncak 
73) Datuk Nangkodoh Rajo 
74) Datuk Paduko Alam 
75) Datuk Palajang Bukuk 
76) Datuk Palawan 
77) Datuk Pamuncak 
78) Datuk Pamuncak Alam 
79) Datuk Panduko Kayo 
80) Datuk Panghulu Bangso 
81) Datuk Panghulu Dirajo 
82) Datuk Panghulu Sati 
83) Datuk Parpatih nan Sabatang 
84) Datuk Penghulu Bandaro Guno 
85) Datuk Penghulu Basa 
86) Datuk Penghulu Bungsu 
87) Datuk Pono Kayo 
88) Datuk Rajo Adie 
89) Datuk Rajo Alam 
90) Datuk Rajo Ameh 
91) Datuk Rajo Angso 
92) Datuk Rajo Bagak 
93) Datuk Rajo Bandaro 
94) Datuk Rajo Batuah  
95) Datuk Rajo Dilie 
96) Datuk Rajo Endah 
97) Datuk Rajo Gamuak 
98) Datuk Rajo Gamuyang 
99) Datuk Rajo Indo  
100) Datuk Rajo Indo Alam 
101) Datuk Rajo Indo Piliang 
102) Datuk Rajo Intan 
103) Datuk Rajo Kuaso 
104) Datuk Rajo Langik 
105) Datuk Rajo Lelo 
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106) Datuk Rajo Lelo Penghulu 
107)  Datuk Rajo Lenggang 
108) Datuk Rajo Magek 
109) Datuk Rajo Malano 
110) Datuk Rajo Mangkuto 
111) Datuk Rajo Mansue 
112) Datuk Rajo Mole 
113) Datuk Rajo Nan Gadang 
114) Datuk Rajo Nan Putiah 
115) Datuk Rajo Nan Sati 
116) Datuk Rajo Panghulu 
117) Datuk Rajo Pituan 
118) Datuk Rajo Sampono 
119) Datuk Rajo Sulaiman 
120) Datuk Rangkayo Basa 
121) Datuk Rangkayo Batuah 
122) Datuk Rangkayo Matajo 
123) Datuk Rangkayo Mulie 
124)   Datuk Rangkayo Sati 
125) Datuk Sakalok Dunia 
126) Datuk Salah Cangkuang 
127) Datuk Sampono Bumi 
128) Datuk Sangguno 
129) Datuk Sangguno Dirajo 
130) Datuk Sari Basa 
131) Datuk Sari Marajo 
132) Datuk Saripado 
133) Datuk Sati 
134) Datuk Siamang Putiah 
135)  Datuk Sinaro Nan Kuning 
136)  Datuk Sinaro Sati 
137)  Datuk Singo Labiah 
138)  Datuk Sori Marajo 
139)  Datuk Sridano/Saridano 
140) Datuk Suri Dirajo 
141) Datuk Sutan Panindih 
142) Datuk Talanai Sati 
143) Datuk Tamani 
144) Datuk Tan Bagindo 
145) Datuk Tan Bandaro 
146) Datuk Tan Batuah 
147) Datuk Tan Dilangit 
148) Datuk Tan Kabasaran 
149) Datuk Tan Majo Lelo 
150) Datuk Tan Malin 
151) Datuk Tan Marajo 
152) Datuk Tan Talangik 
153) Datuk Tanali 
154) Datuk Tanaro 
155) Datuk Tantejo Garahan 
156) Datuk Tianso 








3.3.4. Gelar selain Datuk 
Pada masyarakat Sumatra Barat juga mengenal gelar lain selain Datuk yaitu:  
a. Malin 





g. Sutan Balun 
h. Sutan Cadiak 
i. Sutan Marajo Basa 
j. Sutan Paduko Basa 
k. Sutan Pandak 
l. Tan  
m. Tuangku 
 
3.4. RIAU (Daratan)  
Masyarakat Melayu Riau Daratan,  yaitu masyarakat Melayu Riau yang bermukim 
di kawasan provinsi Riau, terdiri atas:  Melayu, Melayu   Riau,  Melayu Riau Pesisir, 
Melayu Pedalaman.                                
Imperium Melayu Riau adalah penyambung warisan Sriwijaya. Kedatangan Sri 
Wijaya berawal sejak tahun 517 sampai dengan 683 di bawah kekuasaan Melayu,  
meliputi daerah Sumatera Tengah dan Selatan. Sri Wijaya- Sailendra bermula dari 
penghabisan abad ke-7 dan berakhir pada penghujung abad ke12.  
Suku asli masyarakat Riau adalah Suku Sakai dan Suku Talang Mamak,Suku Akit, 
Suku Laut. Suku-suku ini merupakan komunitas asli suku pedalaman Riau yang 
tergolong dalam Ras Veddoid, dengan ciri-ciri kulit berwarna coklat kehitaman dan 
rambut kriting berombak. Stratifikasi sosial masyarakat Melayu pada dasarnya 
dibedakan menjadi 2 golongan, yakni golongan bangsawan dan orang kebanyakan.  
Orang yang masih memiliki garis keturunan sultan menempati lapisan atas disebut 
sebagai bangsawan. Wan adalah gelar bangsawan dari keturunan Arab. Raja adalah 
gelar bagi bangsawan Bugis, mereka mendapat kedudukan yang sangat tinggi (misal, 
Sultan Siak dan Sultan-Sultan kerajaan Riau Lingga). Sedangkan gelar bangsawan untuk 






3.5. KEPULAUAN RIAU 
Kepulauan Riau merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari provinsi Riau. 
Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 
merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota 
Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga. Etnis yang terdapat di Riau Kepulauan 
adalah: Melayu, Siak dan Sakai. Etnis tersebut tidak memiliki nama keluarga atau marga 
tetapi hanya memiliki gelar kehormatan yaitu : 
a. Alam Makokuta diberikan kepada Susilo Bambang Yudhoyono 
b.  Datok Setia Jaya Esa Wangsa diberikan kepada Datok Sri Ali Bin Rustam 
c. Kabo Kesultanan Ternate diberikan kepada Mohammad Jafar Hafsah 
d. Gam Ma Parada diberikan kepada Aburizal Bakrie 





Etnis yang terdapat di Bengkulu adalah : Mukoko, Pekal, Serawai, Pasemah, 
Enggano, Kaur, Rejang dan Lembak. Masyarakat Bengkulu pada masa lampau para 
kepala wilayah membawahi beberapa marga atau gelar, sedangkan kepala wilayah 
tersebut memperoleh gelar karena jabatan yang dimilikinya, dan nama gelar dari setiap 
wilayah berbeda. Pembagian gelar berdasarkan wilayah adalah :  
a. Untuk wilayah sungai Lemau, para kepala pribuminya menggunakan gelar (sebutan) 
Baginda, Depati,Rraja dan juga Pangeran. 
b. Untuk wilayah Sungai Itam pada umumnya menggunakan sebutan (gelar) :  Depati, 
Raja, Chalipa, dan Pangeran, bahkan ada yang memakai gelar sekaligus, misalnya : 
Pangeran Depati, Raja Chalipa, Pangeran Muhammad Syah. 
c. Untuk wilayah Silebar (Selebar), para kepalanya jua menggunakan sebutan (gelar) 
yang sama, seperti : Depati Bangso Radin, Depati Payung Negara, Raja 




d. Wilayah Afdeling Seluma, kepala marganya disebut Kalipa, mengenakan gelar 
Pangeran.  
e. Wilayah Afdeling Manna, para kepalanya juga mengenakan gelar Pangeran. 
f. Wilayah Afdeling Kaur kepala marga menggunakan gelar pangeran, sedangkan para 
pembarap dan peroatin juga memakai gelar Depati. 
g. Wilayah Afdeling Krui (sekarang wilayah Lampung) kepala marganya bergelar 
Pangeran atau Dalam. 
 Nama marga yang digunakan wilayah Bengkulu adalah:  
1) Balle Toelang Bankanan 
2) Godoun Angang 
3) Katjil 
4) Toedjoe Poedjoekan 
Menurut laporan Francis, ada empat pangeran yang masing-masing mengepalai 
sebuah marga. Mereka adalah : Pangeran Raja Penghulu dengan marganya Toedjoe 
Poedjoekan, Pangeran Probo dengan marganya Godoun Angang. Pangeran Ratu dengan 
marganya Katjil, dan Pangeran Nata Diraja dengan marganya Balle Toelang Bankanan. 
Mereka berempat adalah anggota dewan pengadilan adat di Manna bersama para 
pemangku dan pembarapnya.  
Masyarakat etnis Bengkulu juga memiliki gelar kebangsawan, namun setelah merdeka 
nama-nama gelar jadi hilang. Sekarang ini gelar Raden yang masih ada dan digunakan. 
 
3.7. SUMATRA SELATAN  
Dalam tata kehidupan masyarakat Sumatera Selatan tidak mengenal kasta dan 
tingkat, hal ini karena pengaruh kebudayaan Budha Hinayana pada abad VII yang tidak 
membedakan kedudukan manusia, kemudian diperkuat dengan masuknya agama Islam 
yang hanya mengenal perbedaan manusia berdasarkan ketakwaannya terhadap Allah 
SWT. 
Masyarakat Sumatera Selatan terdiri dari etnis: Melayu, Kikim, Semenda, 
Komering, Pasemah, Lintang, Pegagah, Rawas, Sekak Rambang, Lembak, Kubu, Ogan, 
Penesek Gumay, Panukal, Bilida, Musi, Rejang, dan Ranau. Nama marga yang 
diguankan etnis Sumatera Selatan mengacu pada nama wilayah, sehingga marga 
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merupakan nama bagi satu kelompok masyarakat yang tinggal dalam ikatan kebudayaan, 
adat istiadat dan teritorial yang sama. Setiap marga dipimpin oleh seorang kepala marga 
yang dipilih oleh anggota marga, kepala marga memiliki gelar pangeran atau Depati. 
Nama marga yang didasarkan pembagian wilayah adalah: 
 
3.7.1. Marga 
a.   Daerah Ogan Ulu: 
1) Adji 
2) Marga B. Langit L. Kulon 
3) Marga Lubai Suku II 
4) Marga Lubuk Batang 
5) Marga Ngabihi IV 
6) Marga Proatin IV Suku I 
7)  Rambang K. Tengah 
8)  Samikrian 
9)  Semidang 
10)  Sosoh Buah Rajap 
11)  Temenggung 
 
 
b. Daerah Komering Ulu 
1) Belitang 
2) Buai P. Pangsaraja 
3) Buai Pem. Peliung 




8) Madang Suku 1 
9) Madang Suku 2 
10) Pakusengkunyit 
11) Semendawai Suku 1 
12) Semendawai Suku 2 
13) Semendawai Suku 3 
 
 
c. Daerah Muara Dua 
1)  Aji 
2)  Buai Rawan 
3)  Buai Runjung 
4)  Buai Sandang 
5)  Kisam Ilir 
6)  Kisam T. Suku 2 
 
7) Kisam T. Suku I 
8) Kisam Ulu 
9) Mekaku Ilir 















9) Pegagan Ulu Suku 2 
10) Pegagang Ulu Suku 1 
11) Rambutan 
12) Sirah P. Padang 
13) Teloko 
14) Tulung Selapan 
 




4) Lembak Atay 
5) Lubai Suku 1 
6) Lubuk Keliat 
7) Marga Meranjat 
8) Muara Kuang 
9) Parit 
10) Pegagagn Ilir Suku I 
11) Pegagan I Suku 2 
12) Pemulutan 
13) Rambang IV Suku 
14) Rantau Alai 
15) Sakatiga 
16) Tanjung Batu 
17) Tembangan Kelekar 
 
f. Daerah Musi Ilir (Sekayu) 
1) Adab 
2) Babat 
3) Bintang Hari Leko 
4) Dawas 
5) Epil 
6) Kubu Bayat 
7) Kubu Lalan 
8) Kubu T. Ulu 
9) Lawangwetan 




14) Rimba Asam 
15) Sangadesa 
16) Sungai Keruh 
17) Supat 




g.    Daerah palembang dan Banyuasin 
1) Gasing 
2) Kumbang 
3) Muara Telang 
4) Pangkalan Balai 
5) Penuguan 
6) Rantau Bayur 
7) Suaktapeh 
8) Sungai Aren 
9) Sungai Rengas 
10) Sungsang 
11) Talang Betutu 
12) Tanjung Laga 
13) Tungkal Ilir 
14) Upang 
 
h. Daerah Lematang Ilir – Muara Enim 
1) Benakat 
2) IV Petulai Curup 
3) IV Petulai D.B. 
4) IV Petulai Dangku 
5) Lawang Kidul 
6) Lengi 
7) Padang T. Selawi 
8) Panang S. Puluh 
9) Panang Ulu Puluh 
10) Rambang-Niru 
11) Semendo Darat 
12) Sungai Rotan 
13) Temb. P.P. Bubung 
14) Temb. Penanggiran 
15) Temb. Ujan Mas 
16) Tembelang K. Raja 
 
i. Daerah Lematang Hulu – Lahat 
1) Bungamas 
2) Empat L. Manggul 
3) Endikat 
4) Gumai Ulu 
5) Gumai-Lembak 
6) Lawang Kulon 
7) Merapi 
8) Pagar gunung 
9) Penj. S.E.k dan S.o 
10) Penj. Suk. Lings. 
11) Penjalang S. Pangi 
12) Penjel S.E. Ilir 
13) S.dal. S. Lingsing 







j. Daerah Pagaralam 
1) Mulak Ulu 
2) Pandj. S. T. Kur 
3) Sumbai B.S. Jati 
4) S.O.L.S.P. Bulan 
5) Sumbal B.A. Doa 
6) Sum. M.S.M. Siban 
7) Sem. S.P. Kenidai 
8) Sum. L.B. Buntak 
9) S.M.S. Penantian 
10) S.T.S.M. Pajang 
 
k. Daerah Tebing Tinggi 
1) Kedj. M. Lintang 
2) Kedj. M.M. Ilir 
3) Kedj. M.M. Ulu 
4) Lintang K.S. babatan 
5) Lintang K.S. Sadan 
6) Lintang K.S.M. Danau 
7) Lintang K.S.M. Pinang 
8)  Pasemah A. Keruh 
9)  Semidang 
10)  Sikap Dal. M. Ulu 
11)  Sikap-Pelabuhan 
12)  Tedajin 
13)  Tiang PS. Ulu 
14)  Wulung 
 
l. Daerah Lubuk Linggau 
1) Batu K. Lakitan 
2) Bul. T. Semangus 
3) Bul. T.S. Tengah 
4) Bul. T.S. Ulu 
5) Muara Rupit 
6) Proatin Sebelas 
7) Proatin-Lima 
8) Rupit Dalam 
9) Rupit Ilir 
10)  Rupit Tengah 
11)  Sikap Dalam Musi 
12)  Sindang Kel. Ilir 
13)  Suka P. Ilir 
14)  Suka P. Tengah 
15)  Suka Pindah Ulu 
16)  Suku T.L. Ulu 
17)  T.P. Kepungut 








m.    Daerah Tanjung Karang 
1) Balau 




6) Marga Punduh 
7) Marga Ratasy 
8)  Marga Sabu menanga 
9)  Marga Teluk Betung 
10)  Pedada 
11)  Pesisir 
12)  Ratu 
13)  Waylima 
14)  Waysemah 
 
n. Daerah Kotabumi 
1) Buai Baradatu 
2) Buai Barasakti 
3) Buai Behuga 
4) Buai Junjai 
5) Buai P. Bangsa Raja 
6) Buai P.P. Ilir 
7) Buai P.P. Udik 
8)  Buai Pem. Pangeran 
9)  Bunga Majang 
10)  Rebang Seputih 
11)  Rebang-Kasui 
12)  Selagai Kunang 
13)  Semenguk 
 
o. Daerah Sukadana 
1) Anaktuha 
2) Beliuk 
3) Buay Nuban 




8)  Sekampung Ilir 
9)  Sekampung Ulu 
10)  Subing 
11)  Subing Labuhan 
12)  Sukadana 
13)  Unyi 








p.    Daerah kotaagung 
1) Benawang 
2) Bumi belunguh 








11) Rebang Pugung 
 
q. Daerah Menggala 
1) Adji 
2) Buai Bulan Ilir 
3) Buai Bulan Ulu 
4) Mesji Lampung 
5) Suai Umpu 
6) Tegamoun 
 
Selain nama marga etnis yang ada di Sumatra Selatan juga memiliki gelar adat (gelar 
kehormatan) dan gelar kebangsawanan. Gelar kehormatan dapat diberikan kepada masyarakat 
diluar etnis masyarakat yang ada Sumatra Selatan, biasanya gelar ini diberikan kepada tokoh 
masyarakat atau orang yang berjasa. Gelar adat tersebut adalah: 
1) Datuk Pengayom Seri Setia Amanah diberikan kepada Susilo bambang yudhoyono 
2) Datuk Pengayom Seri Wanua diberikan kepada Sri Sultan Hamang Kubono IX 
3) Adipati Natanegara diberikan kepada Ishak Mekki. 
 
3.7.2.  Gelar kebangsawan adalah : 
  Gelar untuk laki-laki: 
a. Raden 
b. Mas Agus (Mgs) 
c. Kemas (Kms) 




Gelar untuk perempuan 
a. Raden Ayu b. Masayu (Msy) 





 Masyarakat adat Lampung memiliki kebudayaan khas lokal (local genius) yang 
berkembang sejak berabad-abad lalu. Penduduk asli Propinsi Lampung diikat oleh tali 
kekerabatan. Hubungan kekerabatan terjadi karena pertalian darah, pertalian 
perkawinan, serta pertalian adat (pengangkatan saudara atau muari). Masyarakat 
Lampung terdiri atas etnis Pesisir, Pubian, Sungkai, Semenda, Seputih, Tulang Bawang, 
Krui Abung, dan Pasemah.  
 
3.8.1. Marga 
 Marga yang digunakan masyarakat etnis Lampung terbentuk karena 2 hal yaitu: 
karena adaya ikatan kebuwayan dan berdasarkan teritorial. 
Ikatan kebuwayan merupakan ikatan yang terjadi karena adanya kekerabatan yang 
lebih tinggi sehingga membentuk satu kelompok marga. Kelompok marga tersebut 
terdiri atas :  
a. Abung Siwo Migo terdiri dari 9 (sembilan) kebuwayan, yaitu : kebuwayan Nunyai, 
Unyi, Nuban, Subing, Beliyuk, Selagai, Anak Tuho, Kunang, Nyerupo. 
b.  Melinting 
c.  Migo Pak terdiri dari 4 (empat) kebuwayan yaitu : Tegamoan, Bolan, Suway 
Umpu, Aji 
d.  Pubian Telu Suku terdiri dari 3 (tiga) kebuwayan, yaitu : Tamba Pupus, 
Menyarakat, Bukujadi 
e. Sebatin Kalianda  terdiri dari  9 (sembilan) kebuwayan  yaitu : Ratu, Dantaran, 
Rajabasa, Legun, Ketibung, Ratai Punduh, Pedada, Waylima, Kedundung 
f. Sebatin Lampung Barat awalnya terdiri dari empat keratuan , yaitu Belunguh, 
Pernong, Bajalan di Way, Buay Nyerupa. Sekarang terdiri dari beberapa 
kesebatinan : Marga Buay Nyerupa, Kenali, Bengkunat, Negara Ratu Ngambur, 
Kenali, Negara Ratu Ngaras, Pugung, Waysindi, Penggawa Lima, Suwoh. 
g.  Sungai Bunga Mayang  terdiri dari 7 (tujuh) kebuwayan yaitu : Indargajah, Perja, 
Selembasi, Harayap, Semenguk, Liwa, dan Bintang. 
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h.  Sebatin Tanggamus terdiri dari 10 (sepuluh) yaitu : Turegak, Pematang Sawah, 
Belenguh, Gunung Alip, Pertiwi, Kelumbayan, Parda Suka, Cukuh Balak/Putih 
Doh, Rajabasa. 
i. Waykanan terdiri dari 5 (lima) kebuwayan yaitu : Pemuka, Bahuga, Semenguk, 
Baradatu, Barasati. 
 
 Marga berdasarkan teritorial adalah: 
1) Anak Tuha 
2) Badak  
3) Balau  
4) Bandar  
5) Belimbing  
6) Beluguh  
7) Benawang  
8) Bengkunat  
9) Buay Aji  
10) Buay Bahuga  
11) Buay Baradatu  
12) Buay Beliyuk 
13) Buay Belunguh  
14) Buay Bolan  
15) Buay Bolan Udik  
16) Buay Kenyangan  
17) Buay Nuban  
18) Buay Nunyai (Abung)  
19) Buay Pemuka Bangsa Raja  
20) Buay Pemuka Pangeran Ilir  
21) Buay Pemuka Pangeran Tuha 
22) Buay Pemuka Pangeran Udik  
23) Buay Semenguk  
24) Buay Subing  
25) Buay Tegamoan  
26) Buay Umpu  
27) Buay Unyi  
28) BuayNyerupa  
29) Bungamayang  
30)  Dataran  
31)  Gedongwani 
32)  Gunungalip  
33)  Jabung  
34)  Kelumbayan  
35)  Kembahang  
36)  Ketibung  
37)  La'ai  
38)  Limau  
39)  Limau Doh 
40)  Liwa  
41)  Melinting  
42)  Merak-Batin  
43)  Mesuji  
44)  Ngambur 
45)  Ngaras  
46)  Ngarip Semuong  
47)  Pasar Krui  
48)  Pedada  
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49) Pematang Sawah 
50) Peminggir Darah Putih  
51) Pertiwi  
52) Pesisir  
53) Pubian (Nuat) 
54) Pugung  
55) Pugung Melaya  
56) Pugung Penengahan  
57) Pugung Tampak  
58) Pulau Pisang 
59) Punduh  
60) Putih  
61) Putih Doh 
62) Ratai  
63) Ratu  
64) Rebang Kasui  
65) Rebang Pugung  
66)   Rebang Seputih 
67) Sabu Mananga 
68) Sekampung  
69) Selagai  
70) Subing Labuan  
71)  Sukadana  
72)  Sukau  
73)  Suoh 
74)  Tegineneng  
75)  Telukbetung  
76)  Tenumbang  
77)  Ulu Krui  
78)  Unyi Way Seputih  
79)  Way Napal 
80)  Way Semah  
81)  Way Sindi  
82)  Way Tenong 
83)  Way Tube  
 
3.8.2. Gelar Adat 
Masyarakat Lampung selain memiliki nama marga juga memberikan gelar adat 
kepada tokoh masyarakt yang dianggap berjasa, pemberian gelar adat tersebut di sebut 
Adok. Beberapa tokoh masyarakat Way Kanan penerima Adok adalah : 
1) Hj. Truly/Ny. Sjachroedin Z.P  diberi gelar Sutan Ratu Takunan  
2) Ir. Maizal Gazali M.M/ Direktur SDM & Umum PT. Bukit Asam Tbk.  diberi gelar 
Pangeran Jaya Delaga  
3) Drs. Teguh Budi Santoso/Manajer Tanggung Jawab sosial & Lingkungan PT. Bukit 
Asam Tbk. diberi gelar Minak Kepala Migo  
4) Ir. Amir Faiso, M.M /Direktur HRD dan Umum PT. BATR diberi gelar Minak 
Kusuma Jaya  
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5) Hendra Gunawan, S.E/Specialist License dan Permit PT. BATR diberi gelar Minak 
Sepuluh Ratu  
6) Ir. Moch. Tasrif Fachruddin/Manajer Unit Usaha PTPN 7 Tulung Buyut diberi gelar 
Pangeran ratu Liyu  
7) Ir. Hi. Gunamarwan/Dirut PT. BMM diberi gelar Pangeran Wira  
8) Jumedi/Manajer Ops. PT. BMM diberi gelar Pangeran Bumi Peturun  
9) Sholihul Hadi AF/Anggota DPRD Way Kanan diberi gelar Pangeran Mulajadi  
10) Nuryanto, S.H/Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum diberi gelar Pangeran Tihang 
Negara  
11) Letkol. Inf. M. Jallani/Dandim 0427 Way Kanan diberi gelar Pusaka Agung  
12) Mr. Lim Poh Ching/GM PT. PSMI diberi gelar Bandar Kencana  
13) Daniel /Direktur PT. Adi Karya Gemilang diberi gelar Jaya Mulia  
14) Benny Susanto/Direktur PT. BLS diberi gelar Panji Kusuma  
15) Sukayat Hendra Sonjaya/Direktur PT. Way Kanan Makmur (BUMD) diberi gelar 
Sukma Negara  
16) Hi. Asian Bastari/Kacab. PT. Bank Lampung diberi gelar Penata Dana  
17) R.M Ari Prio Agung, S.H/Kajari Blambangan Umpu diberi gelar Tuan Kejaksaan  
18) Mohd. Zamhari Yusuf/GM PT. Mardec Siger Way Kanan diberi gelar Nimbang 
Rajo  
19) Muhammad Rozali Abdul Hamid/GM Mardec Berhand diberi gelar Tuan 
Muhammad Rozali  
20) Ir. Gatot Supriadi/Manajer Distrik Way Seputih PTPN 7 diberi gelar Batin Sah 
Tuan  
21) Edi/Direktur PT. Budi Acid Jaya diberi gelar Tuan Laksana  
22) Letkol Syamsuddin/Danlanud Gatot Subroto diberi gelar Batin Sapurna  
23) Hermawan/Direktur Oprasional PT. Palm Lampung Persada diberi gelar Batin 
Setia  
24) Heriadi/Meneger Opersional Estate PT. Palm Lampung Persada diberi gelar Batin 
Samo  
25) Subagio, S. Pd.i/Anggota DPRD Way Kanan diberi gelar Batin Perduli  
26) Sirojudin Munir, S. Si/Anggota DPRD Way Kanan diberi gelar Batin Mulia  
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27) Apriani, S. Si, MM. Pd diberi gelar Batin Indah  
28) Ir. Marwan Cik Hasan MM/Ketua DPRD Provinsi Lampung diberi gelar Tuan 
Helau Muda  
29) Kolonel Laut Sukiharno Andreas, SE, M. Ap/Danlanal Lampung diberi gelar Tuan 
Dalom Bahari  
30) Djauhari Amin SH/Ketua Pengadilan Agama Balambangan Umpu diberi gelar 
Tuan Pengadilan  
31) Dr. Karen Srikartomi Thomas diberi gelar Ratu Suri Marga  
32) I Ketut Ariawan/ Kaa. Cabang BRI Kota Bumi diberi gelar Tuan Agung Marga  
33) Jamaluddin/Ass. Manager Bisnis Mikro PT. BRI Cab. Kota Bumi diberi gelar 
Tuan Kanca Marga  
34) AKBP. Yulias, SH. S.Ik/KapolresWay Kanan diberi gelar Sutan Perwira Negara  
35) Prof. Dr. Margaret J. Kartomi/Peneliti Gamolan Lampung diberi gelar Ratu 
Petinggi Ilmu Budaya  
36) Gabriel Immanuel Mbatemooy/Dirut. PT Batu Tua Way Kanan Mineral diberi 
gelar Sutan Ratu Way Bumi  
37) Zulkipli Muklis/Meneger Proyek PT. Batu Tua Way Kanan Mineral diberi gelar 
Raja Pesirah Syah Adat  
38) Ir. Noviar Taupik /Direktur PT. DMB diberi gelar Sutan Penata Tumbuhan  
39) Ahmad Dede Rosadi S.Hut/Menager Plan PT. DMB diberi gelar Sutan Purnama 
Marga  
40) Sahlan Efendi SH, MH/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Way Kanan diberi gelar 
Raja Hukum.  
41) Hi. Meizikri Bahtiar / Service Manajer PT. PSMI diberi gelar Pemuka 
42) Adok Ngukha  
43) Gelar/adok yang diberikan pada saat seorang dinikahkan sampai ia mengunduh 
Menantu perempuan yang pertama. 
44) Adok Tuha  
45) Gelar yang diberikan kepada seorang yang telah mengunduh menantu perempuan 





3.8.3. Gelar kebangsawanan 
Gelar kebangsawanan pada masyarakat Lampung terdiri atas: Bangsawan tinggi, 
menengah, dan rendah. Setiap kelompok bangsawana tersebut memiliki gelar 
kebangsawanan yang berbeda, seperti berikut: 
a. Bangsawan Tinggi 
Batin ----------------------------------  Batin. 
Dalom -------------------------------- Batin. 
Dalom Pangikhan ------------------- Batin Ratu. 
Pangikhan/pangeran ----------------  Ratu 
Pria /Khagah ------------------------- Wanita/Bebay. 
Sutan ----------------------------------  Ratu Agung. 
b. Bangsawan Menengah 
Khadin / Raden ---------------------  Khadin/Radin/Minak. 
Khaja / Raja -------------------------  Khadin/Radin. 
Minak -------------------------------- Enton. 
Pria /Khagah ------------------------  Wanita/Bebay. 
c. Bangsawan rendah. 
Kimmas ------------------------------  Mas 
Mas -----------------------------------  ma Ayu 
Pria /Khagah ------------------------  Wanita/Bebay. 
 
 
3.9.    BANGKA BELITUNG 
Wilayah Bangka Belitung terdiri atas etnis: Bangka, Melayu, dan Tionghoa. Pada 
masyarakat etnis yang berada diwilayah tersebut, pemberian gelar adat atau gelar 
kebangsawanan dipengaruhi oleh budaya Melayu yang berasal dari Kesultanan Johor 
dan Kesultanan Palembang yang berasal sari kepulauan Demak di pulau Jawa. Saat ini 
Lembaga Adat Bangka Barat melestarikan nilai-nilai adat dan budaya dengan 
memberikan gelar adat yang diberikan kepada tokoh-tokoh yuang dianggap turut serta 
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memelihara dan menjaga marwah negeri Sejiran Setason, dengan tetap memperhatikan 
sejarah dan kondisi saat ini.  
 
3.9.1. Gelar adat (gelar kehormatan) terdiri atas: 
a. Datok Wira Dikrama Duta Perkasa : Y.A.B. Prof. Datuk Dr. Hj. Abdul Latif 
Abu Bakar/Tokoh Adat Melayu 
b. Datuk Citya Nindita Muda Permata: Y.T.H. Marzuki Alie/Ketua DPR RI 
c. Datok Wira Dikrama Duta Utama : Y.A.B. Datuk Seri Hj. Mohamad Alin Bin 
Mohamad Rustam/Ketua Menteri Melaka/Ketua DMDI 
     
3.9.2. Gelar kebangsawanan terdiri atas: 
a. Abang (untuk laki-laki) 
b. Raja Muda : Bupati 
c. Yang (untuk perempuan) 
 
3.10.  JAWA TENGAH 
Masyarakt Jawa Tengah terdiri atas etnis: Jawa, Karimun, Samin, Bagelen, 
Banyumas. Masyarakat etnis asli yang berada di wilayah Jawa Tengah pada umumnya 
tidak memiliki nama marga atau nama keluarga, tetapi memiliki nama Klan (nama 
yang biasanya berasal dari nama orang tua, umumnya melalui garis patrilineal yang 
kemudian dijadikan sebagai nama kelompok yang memiliki ikatan darah atau 
keturunan yang sama).  
Nama Klan pada masyarakat etnis Jawa tidak sama dengan nama Klan yang 
digunakan pada masyarakat etnis yang berada pada masyarakat Sumatra Utara, Nusa 
Tenggara, dan sebagainya. Pada umumnya nama masyarakat etnis di Jawa berpola 
nama patronemik (nama ayah yang digunakan oleh anaknya), misalnya: Hasyim 
Joyohadikusumo nama Klannya adalah Joyohadikusumo yang berasal dari nama 
ayahnya yaitu Sumitro Joyohadikusumo.  
Masyarakat etnis di Jawa Tengah lebih mengenal gelar adat dan gelar 
kebangsawanan dibandingakan dengan nama marga. Gelar kebangsawanan berasal dari 
Keraton Surakarta. Keraton Surakarta atau lengkapnya dalam bahasa Jawa disebut 
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Keraton Surakarta Hadiningrat adalah istana Kasunanan Surakarta. Keraton ini 
didirikan oleh susuhunan Pakubuwono II (Sunan PB II) pada tahun 1744 sebagai 
pengganti istana/keraton yang porak-poranda akibat geger pecinan 1743.  
Istana terakhir kerajaan Mataram didirikan di desa Sala (Solo), sebuah pelabuhan 
kecil di tepi barat Bengawan (sungai) Beton/Sala. Setelah resmi istana kerajaan 
Mataram selesai dibangun, nama desa itu diubah menjadi Surakarta Hadiningrat. Istana 
ini pula menjadi sanksi bisu penyerahan kedaulatan kerajaan Mataram oleh Sunan PB 
II kepada VOC di tahun 1749. Setelah perjanjian Giyanti tahun 1725, keraton ini 
kemudian dijadikan istana resmi bagi kasunanan Surakarta.  
Sampai saat ini Keraton Surakarta masih memelihara gelar kebangsawanan yang 
masih digunakan oleh kerabat istana, disamping itu juga memberikan gelar adat pada 
tokoh masyarakat yang dianggap berjasa. 
   
3.10.1. Gelar adat (gelar kehormatan)  
Gelar adat yang diberikan kepada tokoh masyarakat atau seseorang yang 
dianggap berjasa atau memiliki keahlian dibidang tertentu. Dibawah ini gelar adat yang 
diberikan Keraton Surakarta kepada beberapa orang, yaitu :  
a. Nimas Ayu Tumenggung gelar untuk Julia Perez 
b. Kanjeng Pangeran Haryo Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi selatan) 
c. Dr. Marzuki Ali dengan gelar DR. KP Adp. Ar Pamesthinagoro 
d. Prof. Dr. Muhammad Mahfud, MD, SH mendapat gelar Prof. Dr. KP Adp 
Muhammad Mahfud Kusumonagoro, SH.  
e. Tanri Abeng mendapat gelar KP Ar. Tanri Abeng Adityonagoro. 
f. Hj. Melanie Leimina Suharli mendapat gelar terpanjang, yakni Hj. KRAy Adp 
Melani Leimena Suharti Retno Kusumaningtyas.  
g. Yeni Wahid juga mendapat gelar yakni KRAy Sitaningrum.  
h. Tina Talisa mendapatkan gelar KMAyT Tina Talisa Prawitaningrum untuk 
aktifitasnya di dunia presenter. 




j. Sri Rossa Roslaina Handayani (Rossa) mendapat gelar KMAyT Sri Rossa 
Swarakaloka (gelar untuk bidang musik) 
k. Puteri Indonesia 2010 Nadine Alexandra Dewi mendapat gelar Kanjeng Mas Ayu 
Tumenggung Dewi Ames 
l. Puteri Indonesia (pemenang puteri lingkungan) 2010 dr. Reisa Kartikasari mendapat 
gelar Kanjeng Mas Ayu Tumenggung 
 
3.10.2. Gelar kebangsawanan  
Gelar kebangsawana di Keraton Surakarta terdiri atas gelar kesunan dan gelar 
Mangkunegara.  
 
a. Gelar Kasunanan Surakarta 
 Gelar Kasunanan Surakarta terdiri dari : 
1) Penguasa Kasunanan: Sampeyan Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan 
Prabu Sri Paku Buwana Senapati ing Alaga Ngabdulrahman Sayidin 
Panatagama Kaping ... (SISKS) 
2) Permaisuri Susuhunan Pakubuwana bergelar Gusti Kanjeng Ratu (GKR), 
dengan urutan: Ratu Kilen (Ratu Barat) dan Ratu Wetan (Ratu Timur) 
3) Selir Susuhunan Pakubuwana bergelar Kanjeng Bendara Raden Ayu (KBRAy), 
dengan urutan: 
a) Bandara Raden Ayu 
b) Raden Ayu 
c) Raden 
d) Mas Ayu 
e) Mas Ajeng 
f) Mbok Ajeng 
4) Pewaris tahta Kasunanan (putra mahkota) bergelar Kanjeng Gusti Pangeran 
Adipati Anum Amangku Negara Sudibya Rajaputra Nalendra ing Mataram. 
5) Anak lelaki selain putra mahkota dari permaisuri ketika masih muda bergelar 
Raden Mas Gusti (RMG) 
6) Anak lelaki selain putra mahkota dari permaisuri ketika sudah dewasa bergelar  
Kanjeng Gusti Pangeran (KGP), dengan urutan: 
a) Mangku Bumi    c) Purbaya 
b) Bumi Nata    d) Puger 
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7) Anak lelaki dari selir ketika masih muda bergelar Bendara Raden Mas (BRM) 
8) Anak lelaki dari selir ketika sudah dewasa bergelar Bendara Kanjeng Pangeran 
(BKP) 
9) Cucu lelaki dari garis pria bergelar Bendara Raden Mas (BRM) 
10) Cicit lelaki dan keturunan lelaki lain dari garis pria bergelar Raden Mas (RM) 
11) Anak perempuan dari permaisuri ketika belum dinikahkan bergelar Gusti Raden 
Ajeng (GRA) 
12) Anak perempuan dari permaisuri ketika sudah dinikahkan bergelar Gusti Raden 
Ayu (GRAy) 
13) Anak perempuan tertua dari permaisuri ketika sudah dewasa bergelar Gusti 
Kanjeng Ratu (GKR), dengan urutan: 
a) Sekar-Kedhaton    d) Bendara 
b) Pembayun     e) Angger 
c) Maduratna     f) Timur 
14) Anak perempuan dari selir ketika belum dinikahkan bergelar Bendara Raden 
Ajeng    (BRA) 
15) Anak perempuan dari selir ketika sudah dinikahkan bergelar Bendara Raden 
Ayu (BRAy) 
16)  Anak perempuan tertua dari selir ketika sudah dewasa bergelar Ratu Alit 
17) Cucu perempuan dan keturunan perempuan lain dari garis pria sebelum 
dinikahkan bergelar Raden Ajeng (RA) 
18) Cucu perempuan dan keturunan perempuan lain dari garis pria sesudah 











b.  Gelar Mangkunegaran 
 Gelar yang digunakan di Praja Mangkunagaran Surakarta adalah :  
1) Penguasa Mangkunagaran bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Harya 
Mangku Negara Senapati ing Ayuda Kaping ... (KGPAA) 
2) Permaisuri Raja Mangkunagara bergelar Kanjeng Bendara Raden Ayu 
(KBRAy) 
3) Selir Raja Paku Mangkunagara bergelar Bendara Raden Ayu (BRAy) atau 
Raden Ayu (RAy) 
4) Pewaris tahta Mangkunagaran (putra mahkota) bergelar Pangeran Adipati 
Harya Prabu Prangwadana 
5) Anak lelaki selain putra mahkota dari permaisuri bergelar Gusti Raden Mas 
(GRM) 
6) Anak lelaki dari selir: Bendara Raden Mas (RM) 
7) Cucu lelaki dan keturunan lelaki sampai generasi ketiga dari garis pria: Raden 
Mas (RM) 
8) Keturunan lelaki setelah generasi keempat lain dari garis pria: Raden 
9) Anak perempuan dari permaisuri ketika belum dinikahkan: Gusti Raden Ajeng 
(GRA) 
10) Anak perempuan dari permaisuri ketika sudah dinikahkan: Gusti Raden Ayu 
(GRAy) 
11) Anak perempuan dari selir ketika belum dinikahkan: Bendara Raden Ajeng 
(BRA) 
12) Anak perempuan dari selir ketika sudah dinikahkan: Bendara Raden Ayu 
(BRAy) 
13) Cucu perempuan dan keturunan perempuan lain dari garis pria, sebelum 
dinikahkan: Raden Ajeng (RA) 
14) Cucu perempuan dan keturunan perempuan lain dari garis pria, sesudah 






c.  Gelar lain 
Gelar yang diberikan pada masyarakat yang berada dilingkungan Keraton pada 
umumnya merupakan orang yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan keraton. 
1. Candrakirana (untuk putri ketiga) 
2. Putra tertua dari seluruh Garwa Ampeyan bergelar Bendara Raden Mas Gusti dan 
akan berubah menjadi Gusti Pangeran setelah diangkat menjadi pangeran. 
Sedangkan putri tertua dari seluruh Garwa Ampeyan bergelar Bendoro Raden Ajeng 
Gusti dan akan berubah menjadi Pembayun setelah menikah. Khusus untuk putri 
sulung (tertua) dari Garwa Ampéyan mendapat gelar Kanjeng Ratu. 
3. Sekarkedhaton (untuk menyebut putri sulung permaisuri) 
4. Sekartaji (untuk putri kedua) 
Beberapa gelar yang diberikan/dianugerahkan/diturunkan baik oleh trah Kesultanan, 
Kasunanan, Pakualaman atau Mangkunegaran memiliki beberapa karakteristik khas 
yang terdiri dari gelar turunan (darah) dan istimewa. Gelar-gelar turunan hanya sampai 
generasi ketujuh saja.  
Untuk generasi selanjutnya gelar tersebut berlaku sampai generasi keberapapun 
dengan catatan berasal dari keturunan lelaki atau pihak pancer trah wanita memiliki 
kedudukan bangsawan yang kuat. Pada gelar Raden Bagus, gelar ini akan berubah 
apabila yang bersangkutan telah menikah, gelar ini berubah menjadi Raden Bei/Raden 
Behi (RB.) 
Dalam lingkup gelar kebangsawanan Mataram Islam, 4 praja nagari (Kesultanan, 
Kasunanan, Pakualaman, Mangkunegaraan) juga mengenal Gelar Istimewa. Gelar-gelar 
ini dibedakan menjadi 2 macam, yakni dapat diteruskan pada generasi berikutnya baik 
putra maupun putri dan yang tidak dapat diturunkan pada generasi berikutnya dengan 
alasan merupakan gelar jabatan.  
Pada gelar istimewa yang dapat diturunkan, untuk keturunan dari lelaki dapat 
memperoleh gelar yang sama dengan generasi sebelumnya, khusus keturunan dari 
perempuan gelarnya akan diturunkan sesuai tingkatan gelar umum. Jika tingkatan gelar 
keturunan dari perempuan habis maka keturunan berikutnya tidak mendapatkan gelar 
lagi, kecuali trah dari garis wanita memiliki kedudukan kebangsawanan yang kuat. 





1. Mas/Mas Anom/Aryo Bagus/Bagus (merupakan gelar terakhir: ditulis lengkap, 
biasanya merupakan sebutan bagi seseorang) 
2. Raden (R.) 
3. Raden Aryo Panji 
4. Raden Bagus (RB.) 
5. Raden Bei (RB.) 
6. Raden Mas (R.M.) 
7. Raden Panji (RP.) 
 
Putri : 
1. Dyah/Ayu/Nimas (merupakan gelar terakhir : ditulis lengkap, biasanya merupakan 
sebutan bagi seseorang) 
2. Raden Ajeng (RA.)/Raden Ayu (RAy.) 
3. Raden Nganten (RNgt.) 
4. Rara (Rr.) 
Gelar-gelar pada poin di atas merupakan gelar-gelar kebangsawan Jawa yang diakui 
secara aklamasi di seluruh Nusantara agar dapat diturunkan terhadap anak cucunya 
tanpa batas. Pada Gelar Putri, gelar Rara (Rr.) dapat diturunkan sampai generasi 
keberapapun dengan catatan Trah Pihak Wanita memiliki kedudukan bangsawan/Trah 
yang kuat/Tinggi.  
Pada poin terakhir pada masing-masing gelar di putra maupun putri, sebutan gelar 
tersebut merupakan sebuah penghormatan bagi orang-orang yang merupakan trah 
bangsawan namun telah habis grad penurunan gelarnya. Gelar tersebut tidak harus 
dituliskan di Akta Kelahiran.  
Penggunaan gelar Raden Bagus dapat dimisalkan dengan : Seorang Ibu dengan 
gelar RA atau Rr menikah dengan seorang Bapak tanpa gelar, jika anaknya perempuan 
maka anaknya akan mendapat gelar Rr. (dengan catatan si Bapak harus diwisuda 
dengan gelar baru). Namun jika anaknya laki-laki maka gelarnya adalah Raden Bagus, 
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apabila sudah menikah berubah menjadi Raden Bei. Penggunaan gelar Raden Bei juga 
digunakan pada anak pertama laki-laki. 
  
3.10.3.    Gelar-gelar jabatan: 
1. Kanjeng Mas Ayu ; putri 
2. Kanjeng Mas Ayu Tumenggung ; putri 
3. Kanjeng Radèn Harya Tumenggung (KRHT) ; putra 
4. Kanjeng Radèn Mas Tumenggung (KRMT) ; putra 
5. Ki Ageng ; putra 
6. Ki Tumenggung Adipati ; putra 
7. Kyai Ageng ; putra 
8. Mas Ayu ; putri 
9. Mas Bekel ; putra 
10. Mas Ngabéi (MNg) ; putra 
11. Mas Ngebel ; putra 
12. Mas Radèn Harya Tumenggung (MRHT) ; putra 
13. Mas Tumenggung / Mas Adipati ; putra 
14. Nimas Ayu ; putri 
15. Nyai ; putri 
16. Nyai Adjeng ; putri 
17. Nyai Tumenggung ; putri 
18. Raden Hangabehi (RNg) ; putra 
19. Radèn Mas Tumenggung (RMT) ; putra 
 Perlu diperhatikan pada gelar jabatan putra & putri, gelar-gelar tersebut dapat 
diwisudakan pada generasi selanjutnya dengan beberapa pendapat: 
1. Jika keturunannya sudah dewasa, atau 
2. Jika sudah diketahui pihak keraton, atau 
3. Jika disetujui pihak keraton. 
Polemik gelar itu masih simpang siur. Namun bagi keturunan yang telah yakin 
dengan gelar yang disandang, hendaklah arif menggunakan gelar tersebut karena 
menyangkut harkat dan martabat generasi di atasnya. Khusus untuk gelar putri apabila 
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ada seorang putri dengan gelar RA. menikah dengan priyayi alit (masyarakat biasa) dan 
mempunyai anak putri maka gelar anaknya tersebut diturunkan menjadi Rr. dan 
seterusnya. 
Gelar Istimewa karena Jabatan Biasa disandang oleh para Priyayi Anom, Adipati, 
Patih, Bupati, Wedana, Camat, Mantri dsb. (gelar ini dahulu disandangkan pada laki-
laki, karena pemangku jabatan mayoritas adalah laki-laki, sedangkan istrinya juga 
mendapatkan gelar istimewa namun jarang)  
 
3.11. BALI 
 Masyarakat etnis yang berada di Bali adalah : Bali Aga dan Bali Majapahit.  
Masyarakat Bali menganut sistem catur warna yang membagi kedalam 4 (empat) 
kelompok dengan ciri pengenal kolekstifnya pada nama depan yaitu : 
1. Kasta Brahmana.  
Sistem penamaan kelompok Brahmana yaitu : 
a. Ida Ayu untuk anak perempuan 
b. Ida Bagus untuk anak laki-laki 
2. Kasta Ksatriya 
Sistem penamaan kelompok Ksatriya yaitu :  
a. Anak Agung 
b. Cokorda 
c. Dewa 
d. Dewa Agung  
3. Kasta Wesya 
Sistem penamaan kelompok Wesya yaitu : 
a. I Gusti 
b. I Gusti Agung 
c. I Gusti Ayu 






4. Kasta Sudra 
Sistem penamaan kelompok Sudra ciri pengenal kolektifnya pada urutan kelahiran :  
a. Untuk anak pertama, ke lima, ke Sembilan, dst. : Gede, Putu, Wayan, dan Luh. 
b.  Untuk anak kedua, ke enam, ke sepuluh, dst. : Kadek, Nyoman, Nengah 
c.  Untuk anak ketiga, ke tujuh, ke sebelas, dst. : Komang 
d.  Untuk anak keempat, ke delapan, ke duabelas, dst : Ketut  
 
3.12.  NUSA TENGGARA BARAT 
 Golongan etnis masyarakat Nusa Tenggara Barat terdiri dari : Bali, Sasak, 
Sumbawa, Mata, Dongo, Kore, Mbojo, Dompu, Tarlawi, dan Sumba. Dalam 
masyarakat Sasak ada 9 (sembilan) strata sosial yaitu :  
a. Datu (Penguasa) 
b. Kaula (Petani pemilik sawah) 
c. Lalu (tingkat ketiga bangsawan Sasak) 
d. Mamiq (tingkat kedua bangsawan Sasak) 
e. Panjak (Budak) 
f. Pengayah (Petani penggarap milik raja) 
g. Perwangsa (Bangsawan) 
h. Raden (tingkat pertama bangsawan Sasak) 
i. Sepangan (Petani penggarap milik/jaka/beragam) 
Masayarakat Nusa Tenggara Barat memiliki gelar adat dan gelar kebangsawanan 
 
3.12.1.  Gelar adat (kehormatan) 
a. Gelar adat Pembasaq Gumi Sasak diberikan kepada  seluruh Bupati dan 
Walikota sepulau Lombok  















3.13.   NUSA TENGGARA TIMUR 
Masyarakat Nusa Tenggara Timur terdiri atas etnis : Sabu, Sumba, Rote, 
Kedang, Helong, Dawan, Tatum, Melus, Bima, Alor, Lie, Kemak, Lamaholot, Sikka, 
Manggarai, Krowe, Ende, Bajawa, Nage, Riung, dan Flores. Nama pada etnis di 
wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki ciri pengenal kolekstif yang diesebut nama 
marga/fam yang dipengaruhi nama Portugal. Nama ini tersebar dalam di beberapa 
Kabupaten. 




















































3.14. KALIMANTAN TENGAH 
Masyarakat Kalimantan Tengah terdiri atas etnis : Kayau, Ulu Aer, Mbaluh, 
Manyuke, Skadau, Melayu-Pontianak, Punau, Ngaju, dan Mbaluh. Masyarakat  etnis 
Kalimantan Tengah memiliki gelar adat yang diberikan kepada masyarakat atau tokoh 
tertentu sesuai dengan jabatan, tanggung jawab, dan jasa yang dilakukan. Gelar adat 
tersebut terbagi dalam 5 (lima) kelompok besar yaitu :  
a. Tamanggung atau Dambung = Raja (penanggung jawab) : melindungi, 
mensejahterakan, memakmurkan seluruh masyarakat 
b. Pangkaliman : bertanggung jawab dalam bidang pertahanan keamanan 
c. Patih : bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan dan kesejahteraan 
masyarakat 
d. Singa (seperti : polisi, satpam) 
e. Damang : beratanggung jawab dalam bidang pengawasan/penuntutan peradilan dan 
pelestarian lingkungan. Dibantu oleh para Mantir, para Let, para Ketua Adat.  
 
Penganugerahan gelar adat pada saat ini jarang diberikan. Penganugerahan gelar 
hanya diberikan pada orang yang sangat berjasa, seperti : Gubernur Kalimantan Tengah, 
Agustin Teras Narang mendapat gelar pahlawan “Damung Paning Maleh”  oleh suku 
Dayak Dusun Ma’anyan dan Lawangan (Dusmala) karena selama ini telah berjuang 
mempersatukan suku-suku seluruh Indonesia yang hidup dan menetap di Kalimantan 





Kelima kelompok besar tersebut diatas dibagi lagi menjadi kelompok yang 
lebih besar sesuai dengan jabatan, tanggung jawab, dan jasa, yaitu :  
1. Damang Anggen 
2. Damang Antis 
3. Damang Awat 
4. Damang Bakal 
5. Damang Batu 
6. Damang Jinan 
7. Damang Jungan 
8. Damang Kacu 
9. Damang Kawi 
10. Damang Muarai 
11. Damang Odong 
12. Damang Pilip 
13. Damang Rahu 
14. Damang Rambang 
15. Damang Sangkurun 
16. Damang Sawang 
17. Damang Sindi 
18. Damang Singa Rangan 
19. Damang Suling 
20. Damang Ujung 
21. DamangTeweh 
22. Dambung Besin 
23. Dambung Karati 
24. Dambung Nyaring 
25. Dambung Panganea 
26. Dambung Patak 
27. Dambung Patak 
28. Dambung Rahu 
29. Dambung Samian 
30. Dambung Sanduh 
31. Dambung Tahunjung 
32. Dambung Turun 
33. Singa Antang 
34. Singa Antang Kalang 
35. Singa Dengen 
36. Singa Dohong 
37. Singa Kating 
38. Singa LajuSinga Irang 
39. Singa Mantir 
40. Singa Mantir 
41. Singa Ranjau 
42. Singa Rawe 
43. Singa Ringin 
44. Singa Ringka 
45. Singa Saing 
46. Singa Tukan 
47. Tamanggung Awan 
48. Tamanggung Bahe 
49. Tamanggung Bungai 
50. Tamanggung Dese 
51. Tamanggung Hadangan 
52. Tamanggung Jahit 
53. Tamanggung Jaya Karti 
54. Tamanggung Johan 
55. Tamanggung Lawak 
56. Tamanggung Lejung 
57. Tamanggung Luhing 
58. Tamanggung Mangan 
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59. Tamanggung Padung 
60. Tamanggung Paron 
61. Tamanggung Peyang 
62. Tamanggung Rangka 
63. Tamanggung Singa  
Nagara 
64. Tamanggung Sura 
65. Tamanggung Surapati 
66. Tamanggung Tawa 
67. Tamanggung Tewung 
68. Tamanggung Tingai 
69. Tamanggung Tiung 
70.Tamanggung Tukei 
71. Tamanggung Tumbun 
72. Tamanggung Tuwan 
73.  Tamanggung Undan 
74.   Komandan Cahai Matan Ondow (Kapolda Kalteng) 
  
3.15. KALIMANTAN SELATAN 
Kerajaan Banjar adalah nama lain dari sebutan Kerajaan Banjarmasin atau 
Kesultanan Banjar. Kerajaan Banjar menurut M. Idwar Saleh (1981/1982) berdiri pada 
tanggal 24 September 1526 sebagai sebuah kerajaan Islam. Sebelum kerajaan ini 
berdiri, di Kalimantan Selatan sudah ada kerajaan lainnya yang bercorak sebagai 
negara suku yakni Nan Sarunai dan Tanjung Pura dan negara awal yakni Negara Dipa 
dan Negara Daha. 
Kesultanan ini semula beribukota di Banjarmasin kemudian dipindahkan ke 
Martapura dan sekitarnya (kabupaten Banjar). Ketika beribukota di Martapura disebut 
juga Kerajaan Kayu Tangi. Ketika ibukotanya masih di Banjarmasin, maka kesultanan 
ini disebut Kesultanan Banjarmasin. Kesultanan Banjar merupakan penerus dari 
Kerajaan Negara Daha yaitu kerajaan Hindu yang beribukota di kota Negara, sekarang 
merupakan ibukota kecamatan Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan.  
Masyarakat etnis di Kalimantan Selatan terdiri atas: Ngaju, Laut, Maamyan, 
Bukit, Dusun, Deyah, Balangan, Aba, Melayu, Banjar, dan Dayak. Masyarakat tersebut 
tidak memiliki dengan ciri kolekstif berupa nama marga tetapi memiliki nama gelar 
kebangsawanan, yaitu :  
1. Anak laki-laki raja bergelar Gusti (= Raden/Raden Aria pada zaman Hindu & awal 
Islam), dan jika Pangeran : gelar untuk anak permaisuri  
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2. Andin, menurut Tutur Candi gelar tersebut untuk keturunan kerajaan Negara Daha 
yang telah dikalahkan oleh Sultan Suriansyah dan tidak diperkenankan lagi 
memakai gelar Pangeran. 
3. Antung : gelar untuk putera/puteri dari wanita "Gusti" yang menikah dengan orang 
kalangan biasa. Antung setara dengan gelar Utin (wanita) di Kotawaringin. 
4. Gusti (lelaki) : gelar hanya untuk anak laki-laki dari gusti yang sudah jauh garis ke-
turunannya dengan Sultan yang memerintah  
5. Gusti : gelar anak perempuan raja 
6. Gusti : gelar untuk keturunan (laki-laki dan perempuan) dari para Pangeran 
keturunan Sultan   yang memerintah  
7. Nanang /Anang : gelar yang diberikan untuk kalangan keluarga Ampu Jatmika yang 
disebut Kadang Haji (haji= raja), sedangkan keluarga isteri Ampu Jatmika tidak 
mendapat gelar tersebut atau juga diberikan kepada lelaki dari kalangan biasa yang 
menikah dengan puteri Sultan misalnya Nanang Sarang (digunakan pada abad ke-
17). 
8. Pangeran Dipati :  gelar untuk jabatan Dipati  
9. Pangeran Serip (Syarif) : gelar untuk seorang lelaki keturunan Arab yang menikah 
dengan puteri Sultan  
10. Putri : gelar untuk anak permaisuri yang masih gadis 
11. Raden : gelar  untuk seorang lelaki dari kalangan biasa yang menikah dengan 
puteri Sultan. Raden juga merupakan gelar bagi pejabat birokrasi dari golongan 
Nanang/ Anang misalnya gelar Raden Tumenggung, yang selanjutnya meningkat 
menjadi Raden Dipati.  
12. Raden Galuh : gelar anak perempuan raja pada zaman Hindu  
13. Ratu : gelar anak permaisuri yang sudah menikah 








3.16.    KALIMANTAN TIMUR 
Di Kalimantan Timur terdapat kelompok etnis : Ngaju, Otdanum, Apokayan, 
Punan, Murut, Dayak, Kutai, Kayan, Punan, dan Bugis. Dalam Kesultanan Kutai 
Kartanegara Ing Martadipura, gelar kebangsawanan yang digunakan oleh keluarga 
kerajaan adalah Aji. Gelar Aji diletakkan di depan nama anggota keluarga kerajaan, 
selain gelar kebangsawanan masyarakat di provinsi ini juga memiliki gelar 
kehormatan.  
 
3.16.1. Gelar adat (kehormatan) adalah :  
a. Awang Ngebei Setia Negara (Awang Farouk Ishak ) 
b. Yecung Nguyut Ulun (Marzuki Alie) 
 
3.16.2. Gelar kebangsawanan 
Penggunaan gelar kebangsawanan pada etnis Kalimantan Timur adalah :  
a. Aji : gelar bagi keturunan bangsawan Kutai. Gelar Aji hanya dapat diturunkan 
oleh pria bangsawan Kutai. Wanita Aji yang menikah dengan pria biasa tidak 
dapat menurunkan gelar Aji kepada anak-anaknya. 
b. Aji Bambang : gelar yang setingkat lebih tinggi dari Aji. Gelar ini hanya dapat 
diberikan oleh Sultan kepada pria bangsawan Kutai yang sebelumnya 
menyandang gelar Aji saja. 
c. Aji Pangeran : gelar bagi putera Sultan. 
d. Aji Puteri : gelar bagi puteri Sultan. Gelar Aji Puteri setara dengan Aji 
Pangeran. 
e. Aji Raden : gelar yang setingkat di atas Aji Bambang. Gelar ini diberikan oleh 
Sultan hanya kepada pria bangsawan Kutai yang sebelumnya menyandang gelar 
Aji Bambang. 
f. Aji Ratu : gelar yang diberikan bagi permaisuri Sultan. 
g. Aji Sayid : gelar ini diturunkan kepada putera dari wanita Aji yang menikah 
dengan pria keturunan Arab. 
h. Aji Sultan : digunakan untuk penyebutan nama Sultan bagi kerabat kerajaan. 
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i. Aji Syarifah : gelar ini diturunkan kepada puteri dari wanita Aji yang menikah 
dengan pria keturunan Arab. 
 Gelar Aji Sayid maupun Aji Syarifah tetap setara dengan gelar Aji biasa. 
Artinya gelar ini tetap dibawah Aji Bambang maupun Aji Raden. Jika pria Aji menikah 
dengan wanita dari kalangan bangsawan Kutai sendiri atau dari kalangan rakyat biasa 
maupun suku lain, maka putra-putrinya berhak menyandang gelar Aji.  
Wanita Aji menikah dengan pria yang bukan keturunan bangsawan Kutai, maka 
putra-putrinya tidak dapat memperoleh gelar Aji, kecuali jika wanita Aji tersebut 
menikah dengan bangsawan keturunan Arab (Sayid). 
 
3.17.   SULAWESI SELATAN  
 Sulawesi Selatan yang terdiri atas etnis : Mandar, Bugis, Toraja, Sa’dan, Bugis, 
dan Makassar. Mayoritas masyarakat di Sulawesi Selatan adalah suku Bugis yang 
mengenal 3 strata sosial yaitu :  
1. Arung (bangsawan kasta tertinggi) 
2. Ata (budak) 
3. To Maradeka (masyarakat umum)  
Etnis Makasar mengenal 4 (empat) strata sosial yaitu :  
1. Ata (budak) 
2. Daeng (kalangan pengusaha)   
3. Karaeng (Raja atau bangsawan) 
4. Kare (tokoh Religi) 
Beberapa kelompok etnis di masyarakat di Sulawesi Selatan juga mengenal marga/fam 
selain gelar adat dan kebangsawanan, misalnya, Suku Pamona.  
 
3.17.1. Nama marga suku Pamona adalah : 
1) Torau 
2) Awundapu  
3) Banumbu  
4) Bali'e  
5) Baloga  
6)     Belala  
7)     Betalino  
8)     Beto 1 




4. Bungkundapu  
5. Bungu  
6. Buntinge  
7. Dike  
8. Dongalemba  
9. Gilirante  
10. Gimbaro  
11. Gugu  
12. Gundo  
13. Kampindo  
14. Kambodji  
15. Kalembiro  
16. Kalengke  
17. Karape 
18. Karebungu  
19. Kayori  
20. Kayupa  
21. Koedio  
22. Kogege  
23. Kolombuto  
24. Kolobinti  
25. Kuko 
26. Lakiu  
27. Langgari  
28. Lambangasi  
29. Labiro  
30. Liante  
31. Lidongi  
32. Lu'o  
33. Lumaya 
34. Lolongudju  
35. Manganti  
36. Meringgi  
37. Mossepe  
38. Mowose 
39. Monipo  
40. Nyolo-nyolo  
41. Nggau  
42. Nggo'u  
43. Nua  
44. Nyaua  
45. Pakuli  
46. Palaburu  
47. Parimo  
48. Pariu  
49. Paroda  
50. Pasunu  
51. Patara  
52. Pebadja  
53. Penina  
54. Penyami  
55. Pesudo  
56. Poa  
57. Pobonde 
58. Podala  




63. Rampalino  
64. Rampalodji  
65. Rantelangi  
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66. Rare'a  
67. Ruagadi  
68. Rubo 
69. Ruutana 
70. Sancu'u  
71. Sawiri  
72. Sigilipu  
73. Sipatu  
74. So'e  
75. Sowolino  
76. Tabanci  
77. Tadanugi 
78. Tadalangi  
79. Tadadja  
80. Tadjaji 
81. Talasa  
82. Tarante  
83. Tasiabe  
84. Tawuku 
85. Tawurisi  
86. Tekora 




91. Tobondo  
92. Tolimba  
93. Toumbo  
94. Turuka  
95. Ule  
96. Ululai  
97. Warara  
98. Wenali  




3.17.2. Gelar adat 
Pemberian gelar adat pada masyarakat Sulawesi Selatan tujuannya sama dengan 
pemberian gelar adat pada masyarakat etnis di wilayah Indonesia lainnya. Gelar adat 
tersebut adalah :  
a. Andi Tenri Bilang Wesabbe Radisyah Melati gelar kehormatan yang diberikan 
kepada cucu dari Gubernur Sulsel 
b. Kamaruddin daeng Nuntung (Pengarang)  







3.17.3. Gelar kebangsawanan 
Gelar kebangsawanan mengikut pemerintahan atau panggaderen di bawahnya, 
seperti Sulewatang, Arung, Petta, dan lain-lain, mmengikut jabatan yang didudukinya. 
Keturunan orang yang bersangkutan dapat membuktikan dirinya sebagai keturunan 
kebangsawanan biasa disebut Karaeng (di Makasar), Puang untuk orang Bugis, dan 
Opu untuk orang Luwu. Gelar kebangsawann pada masyarakat etnis di Sulawesi 
Selatan adalah :  
a. Andi 
b. Arung (di Bone) 
c. Besse  
d. Daeng/Paddaengang (Makasar) 
e. Datu adalah gelar yang sudah ada sejak adanya kerajaan Bugis (di Luwu misalnya, 
semua Raja bergelar Datu) 
f. Karaeng (di Makassar atau Gowa) 
g. Sombaiya (Gowa) 
h. Tenri 
 
3.18. SULAWESI TENGGARA 
Sulawesi Selatan terdiri atas kelompok etnis : Mapute, Mekongga, Landawe, 
Tolaiwiw, Tolaki, Kabaina, Mandar, Bugis, Toraja, Sa’dan, Bugis, dan Makassar 
Butung, Muna, Bungku, Buton, Muna, Wolio, dan Bugis. Kelompok etnis di Sulawesi 
Tenggara mengenal nama marga dan gelar kebangsawanan. 
 































































































































































153) Sangia Inato 





























































213) Wulu Mohitu 
 
3.18.2. Gelar Kebangsawanan 
1) La ode 









11) Inea Sinumo 
12) Kapita Anamolepo 
13)  Kapita Bondaala 
14)  Ponggawa 
15)  Mokole (raja) 
16)  Bokeo (raja) Mekongga 
17)  Sabandara 
18)  Tamalaki 
19)  Sapati 
20)  Tuaoy 
21)  Tutuwi Wotaha 
22)  Sulewata 
23)  Sulewatang 
 
3.19. SULAWESI TENGAH 
Masyarakat Sulawesi Tengah terdiri atas etnis : Buol, Toli-toli, Tomini, 
Dompelas, Kaili, Kulawi, Lore, Pamona, Suluan, Mori, Bungku, Balantak, Banggai, 
dan Balatar, yang hanya mengenal gelar adat dan gelar kebangsawanan. 
 
3.19.1. Gelar adat (kehormatan) 





3.19.2. Gelar kebangsawanan 
a. La Galigo 
b. Lamakarumpa Daeng Pabetta La Mapangandro 
c. Puteri Kaili : Daeng Malino Karaeng Tompo Ri Pudjananti 
d. Wettoi Tungki Daeng Tarenreng Masagalae Ri Pudjananti 
 
3.20. GORONTALO 
Gorontalo adalah provinsi yang ke-32 di Indonesia, sebelumnya Gorontalo 
merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kota Madya Gorontalo di Sulawesi 
Utara. Seiring dengan munculnya pemekaran wilayah berkenaan dengan otonomi 
daerah, provinsi ini kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 
2000, tertanggal 22 Desember 2000.  
Masyarakat etnis Gorontalo terdiri atas etnis Gorontalo dan Atinggolo. 
Masyarakat etnis Gorontalo mengenal nama marga atau nama Klan, gelar adat dan 
gelar kebangsawanan.  
 










d. Keraeng Tojeng diberikan kepada Mahfud MD 
e. Tapulu Lo Hunggia diberikan kepada Gusnar Ismail (Gubernur) 





3.21. SULAWESI UTARA 
Masyarakat Sulawesi Utara terdiri dari tiga kelompok etnis besar, yaitu : (1) 
Suku Minahasa; (2) Suku Sangihe; (3) Suku Bolaang Mongondow. Fokus penelaahan 
nama marga/fam, gelar adat dan gelar kebangsawanan hanya pada suku 
Minahasa/Manado. 
Suku Minahasa mulai menggunakan marga/fam pada tahun 1851, hal ini 
berkaitan dengan aturan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda, bahwa 
pembayaran pajak tidak berdasarkan perorangan tetapi berdasarkan kepala rumah 
tangga.  
Masyarakat Sulawesi Selatan tidak menggunakan gelar adat dan gelar 
kebangsawanan pada namanya tetapi menambahkan nama marga pada namanya yang 
diletakkan diakhir nama.  
 
3.21.1. Nama marga/fam 
        A 
1) Abutan : Pembersih/an dari 
rumput liar 
2) Adam : Tenang 
3) Agou : Anoa 
4) Akai : Penjaga 
5) Aling : Pembawa 
6) Alui : Pelipur lara 
7) Amoi : Teman sekerja 
8) Andu : Tempat bersenang 
9) Anes : Tawakal 
10) Angkouw : Keemasan 
11) Anis : Penghalau 
 
12) Antou : Nama 
kembang 
13) Arina : Tiang tengah 
14) Assah : Pembuka jalan 
15) Awondatu : Yang 
dikehendaki 
16) Awui : Senang 
B 
1) Batas : Pemutus 
2) Bella : Pasukan 
3) Bokau : Bibit emas 
4) Bokong : Mengikat 
5) Bolang : Penangkap 
ikan 
6) Bolung : Perisai 




8) Boyoh : Pendamai 9) Buyung : Penurut 
D 
1) Damongilala: Benteng 
2) Damopoli : Jujur dan adil 
3) Dapu : Mematahkan 
4) Datu : Pemimpin 
5) Datumbanua : Kepala 
Walak/ kepala  kampung 
6) Dayoh : Karunia 
7) Dededaka : Panah lidi 
hitam 
8) Dendeng : Suara yang 
terang 
9) Dengah : Hakim 
10) Dewat : Menyeberangi 
11) Dien : Dihiasi 
12) Dimpudus : Cerdik 
kepalanya 
13) Dipan : Ukuran depa 
14) Dompis : Pekerja baik 
15) Dondo : Prinsip 
16) Dondokambei : Prinsip 
tetap 
17) Donsu : Jimat penolak 
18) Doodoh : Penggerak 
19) Doringin : Penari 
20) Dotulong : Pahlawan 
besar 
21) Dumais : Menggenapi 
22) Dumanauw : Pemenang 
23) Dumbi : Didepan 
24) Dungus : Berkedudukan 
25) Dusaw : Pembuka 
        E 
1) Egam : Menjaga 
2) Egetan : Lonceng kecil 
3) Ekel : Lirikan 
4) Elean : Arah barat 
5) Eman : Dipercaya 
6) Emor : Lengkap 
7) Endei : Dekat 
8) Engka : Pegang 
9) Enoch : Pilihan 
10) Ering : Kurang 
besar 
G 
1) Ganda : Bambu besar 
2) Gerung : Bunga ukiran 
3) Gerungan : Bunga-bunga 
ukiran 
4) Gigir : Mengikis rata 
5) Gimon : Rupa yang 
indah 
6) Girot : Pemutus 
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7) Goni : Cerdik 
8) Goniwala : Cerdik akal 
9) Gonta : Langkah 
10) Gosal : Timbunan 
11) Gumalag : Menanduk 
12) Gumansing: Pembujuk 
13) Gumion : Pegangan 
 I 
1) Ilat : Menunggu 
2) Imbar : Yang dibuang 
3) Inarai : Baju jimat 
4) Ingkiriwang : Dari 
angkasa 
5) Inolatan : Pegang tangan 
6) Intama : Pembawa 
7) Item : Hitam 
 K 
1) Kaat : Penglihatan 
2) Kaawoan : Mampu 
kerja 
3) Kaendo : Teman 
mapalus 
4) Kaeng : Sempit 
5) Kaes : Menyiram 
6) Kainde : Ditakuti 
7) Kairupan : Kekuatan 
8) Kalalo : Amat berani 
9) Kalangi : Dari langit 
10) Kalempou : 
Mengunjungi 
11) Kalempouw : Kawan 
baik 
12) Kalengkongan: Tepat 
berjatuhan 
13) Kalesaran : Pusat segala 
usaha 
14) Kalici : Mempesona 
15) Kaligis : Sama keluarga 
16) Kalitow : Keluarga 
Litow 
17) Kaloh : Sahabat setia 
18) Kalonta : Perisai kayu 
19) Kalumata : Pedang 
perang 
20) Kamagi : Bunga hias 
21) Kambey : Bunga hias 
22) Kambong : Obor 
23) Kamu : Pegang teguh 
24) Kandio : Amat kecil 
berarti 
25) Kandou : Bintang pagi 
26) Kapantouw : Pembuat 
27) Kaparang : Pandai 
mengukir 
28) Kapele : Amat tegas 
29) Kapoh : Pemuja 
30) Kapoyos : Dukun pijat 
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31) Karamoy : Penunjuk 
32) Karau : Antara 
33) Karinda : Kawan 
serumah 
34) Karundeng : Pengusut 
35) Karuyan ; Di kejauhan 
36) Karwur : Subur 
37) Kasenda : Kawan 
sehidangan 
38) Katopo : Keturunan opo 
39) Katuuk : Pemegang 
rahasia 
40) Kaunang : Cerdik 
41) Kawatu : Pendirian 
teguh 
42) Kawengian : Bintang  
sore 
43) Kawilarang : Diatas 
terbuka 
44) Kawulusan : Benteng 
45) Kawung : Tersusun 
keatas 
46) Kawuwung : 
Berkelebihan 
47) Keincem : Penyimpan 
rahasia 
48) Kekung : Pedang perisai 
49) Keles : Bayi 
50) Kelung : Perisah 
51) Kembal : Agak lemah 
52) Kembau : Kurang kuat 
53) Kembuan : Sumber 
54) Kenap : Genapkan 
55) Kepel : Penakluk 
56) Kerap : Seiring 
57) Kere : Testa 
58) Kesek : Penuh sesak 
59) Kewas : Tumbuhan 
60) Khodong : Kecil, 
menentukan 
61) Kilapong : Batu kilat 
62) Kindangen : Yang 
diberkati 
63) Kirangen : Dimalui 
64) Kiroiyan : 
Pengembara 
65) Kodongan : Mengecil 
66) Kojongian : 
Penggeleng kepala 
67) Koleangan : Pemain 
68) Kolibu : Banyak 
bekerja 
69) Koloday : Saudara 
lelaki 
70) Koly : Suka kerja 
71) Komaling : Pembawa 
72) Komaling : 
Penghormat 
73) Kondoi : Lurus 
kedudukannya 
74) Kontul : Kerja sendiri 
75) Kopalit : Pendamai 
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76) Koraah : Suka panas 
matahari 
77) Korah : Suka panas 
matahari 
78) Korengkeng : 
Penakluk 
79) Korompis : Hasil kerja 
yang baik 
80) Koropitan : 
Penghukum 
81) Korouw : Perkasa 
82) Korua : Membagi dua 
83) Kotambunan : 
Penimbun 
84) Kountud : Kerja 
sendiri 
85) Kowaas : Penggemar 
barang kuno 
86) Kowonbon : Tahan uji 
87) Kowu : Penempah 
88) Kowulur : Ke gunung 
89) Koyansouw : Pengipas 
90) Kuhu : Menampakkan 
91) Kulit : Kecukupan 
92) Kullit : Cukup 
93) Kumaat : Melihat 
94) Kumaunang : 
Penyelidik cerdik 
95) Kumayas : 
Membongkar 
96) Kumendong : 
Pengumpul tenaga 
97) Kumolontang : 
Melompat keliling 
98) Kumontoy : Lurus hati 
99) Kupon : Diharapkan 
100) Kusen : Penutup 
101) Kusoi : Cerdik 
L 
1) Lala : Berjalan 
2) Lalamentik : Semut api 
3) Lalowang : Perlumba 
4) Lalu : Pendesak 
5) Laluyan : Melintasi 
6) Lambogia : Paras jernih 
7) Lampah : Tak seimbang 
8) Lampus : Tembus 
9) Lanes : Kurang 
semangat 
10) Langelo : Menapis 
11) Langi : Tinggi 
12) Langitan : Tinggian 
13) Langkai : Dihormati 
14) Languyu : Tanpa 
tujuan 
15) Lantang : Berharga 
16) Lantu : Penentu 




18) Lapian : Teladan 
19) Lasut : Pemikir cerdas 
20) Legi : Menipis 
21) Legoh : Penelan manis 
pahit 
22) Lembong : Pembalas 
budi 
23) Lempas : Kedudukan 
24) Lempou : Kunjungan 
25) Lengkey : Dimuliakan 
26) Lengkoan : 
Penghalang 
27) Lengkong : Pendidik 
28) Lensun : Diharapkan 
29) Leong : Main 
30) Lepar : Tujuan 
31) Lesar : Halaman 
32) Lewu : Tersendiri 
33) Liando : Penimbang 
34) Limbat : Berganti 
35) Limbong : Ingat budi 
36) Limpele : Penurut 
37) Lincewas : Tumbuhan 
obat 
38) Lintang : Bunyi-
bunyian 
39) Lintong : Pusat 
persoalan 
40) Liogu : Jernih 
41) Litow : Tinggi 
42) Liu : Bijaksana 
43) Liwe : Air mata 
44) Loho : Perindu 
45) Loing : Pengawas 
46) Lolombulan : Bulan 
purnama 
47) Lolong : Bulan 
48) Lomboan : Lemparan 
keatas 
49) Lompoliu : Pengajar 
50) Lonan : Ramah 
51) Londa : Perahu 
52) Londok : Tinggi 
53) Longdong : Penjaga 
54) Lontaan : Pembuka 
jalan 
55) Lontoh : Tinggi keatas 
56) Losung : Pendesak 
57) Lowai : Bayi lelaki 
58) Lowing : Mengawasi 
59) Ludong : Kepala 
negeri 
60) Lumanau : Biasa 
berenang 
61) Lumangkun : 
Penyimpan rahasia 
62) Lumatau : 
Berpengetahuan 
63) Lumempouw : 
Meliwati 
64) Lumenta : Terbit 
65) Lumentut : Bukti 
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66) Lumi : Meminggir 
67) Lumingas : 
Membersihkan 
68) Lumingkewas : Tepat 
dlm segala hal 
69) Lumintang : 
Menunggalkan 
70) Luminuut : Berpeluh 
71) Lumoindong : 
Melindungi 
72) Lumondong : 
Berlindung 
73) Lumowa : Meliwati 
74) Lumunon : Muka 
bercahaya 
75) Luntungan : Memiliki 
jambul 
76) Lutulung : Penolong 
M 
1) Maengkom : Penakluk 
2) Maengkong : 
Mendidik 
3) Mailangkai : Yang 
ditinggikan 
4) Mailoor : Disenangi 
5) Maindoka : 
Kecukupan 
6) Mainsouw : 
Bersaudara 9 
7) Mait : Obat pahit 
8) Makadada : 
Memuaskan 
9) Makal : Penutup 
lubang 
10) Makaley : 
Melindungi/menutup 
11) Makaliwe : Air mata 
 
12) Makangares : 
Mengharap 
13) Makaoron : 
Mengulung musuh 
14) Makarawis : Puncak 
gunung 
15) Makarawung : Tinggi 
usaha 
16) Makatuuk : Hidup 
sentosa 
17) Makawalang : Orang 
kaya 
18) Makawulur : 
Dihormati 
19) Makiolol : Selalu ikut 
20) Makisanti : Dengan 
pedang 





22) Mamahit : Dukun  
obat pahit 
23) Mamangkey : 
Pengangkat 
24) Mamantouw : 
Penubuat 
25) Mamanua : Pembuka 
negeri 
26) Mamarimbing : 
Pemberi kesuburan 
27) Mamba : Ditetapkan 
28) Mambo : Penetapan 
29) Mambu : Pemberi 
supa 
30) Mamengko : Pemberi 
teka-teki 
31) Mamentu : Pemberi 
rasa 
32) Mamesah : Pembuka 
rahasia 
33) Mamoto : Penjelasan 
34) Mamuaya : Pemberi 
35) Mamuntu : Mencapai 
puncak 
36) Mamusung : 
Penangkal 
37) Manalu : Ditingkatkan 
38) Manampiring : 
Membuat jalan 
 
39) Manangkod : 
Menahan musuh 
40) Manapa : Pertanyaan 




43) Manayang : Pergi jauh 
44) Mandagi : Menghiasi 
bunga 
45) Mandang : 
Melambung tinggi 
46) Mandey : Pandai 
47) Manebu : Dewa 
peninjau 
48) Manese : Bertindak 
dahulu 
49) Mangare : Minta 
dibujuk 
50) Mangempis : 
Merendahkan diri 
51) Mangindaan : Tahan 
uji 
52) Mangkey : Angkat 
53) Mangowal : 
Pemancung 
54) Mangundap : 
Berbahaya 




56) Manopo : Bersama 
datuk (opo) 
57) Manorek : 
Mengganggu 
58) Mantik : 
Meneliti/menulis 
59) Mantiri : Pembuat 
benda halus 
60) Mantoauw : Nubuat 
61) Manua : Negeri 
62) Manurip : Menyisip 
63) Manus : Taruhan 
64) Mapaliey : Menakuti 
musuh 
65) Maramis : 
Menggenapi 
66) Marentek : Tukang 
besi 
67) Maringka : 
Berkekuatan 
68) Masie : Tumbuhan 
obat 
69) Masinambau : Tujuan 
pasti 
70) Masing : Bergaram 
71) Masoko : Pokok 
72) Matindas : Ramping 
73) Maukar : Menjaga 
74) Mawei : Pembimbing 
75) Maweru : Pembaharu 
 
76) Mawikere : Teladan 
77) Mawuntu : Kedudukan 
tinggi 
78) Mekel : Lindungi 
79) Mema : Berbuat 
80) Mende : Pemalu 
81) Mendur : Berguntur 
82) Mengko : Teka-teki 
83) Mentang : Pemutus 
84) Mentu : Rasa 
85) Mesak : Pendesak 
86) Mewengkang : 
Pembuka jalan 
87) Mewoh : Lemah 
lembut 
88) Mince : Main 
89) Mincelungan : Main 
perisai 
90) Minder : Menderu 
91) Mingkid : Pemberi 
acuan/konsep 
92) Mogot : Penebus 
93) Mokalu : Bersaudara 
94) Mokolensang : 
Berdiam diri 
95) Mokorimban : 
Pemberani 
96) Momongan : Pemilik 




98) Momuat : Pengurus 
jamuan 
99) Mondigir : Meratakan 
100) Mondong : 
Menyembunyikan 
101) Mondoringin : 
Meratakan jalan 
102) Mondou : Berangkat 
pagi 
103) Mongi : Kuat kekar 
104) Mongilala : Pengusir 
musuh 
105) Mongisidi : Saksi 
dan bukti 
106) Mongkaren : 
Membongkar 
107) Mongkau : Mencari 
emas 
108) Mongkol : 
Mematung 
109) Mongula : Pemohon 
berkat 
110) Moniaga : Kebesaran 
111) Moninca : Pembuah 
ramai 
112) Moningka : 
Penambah tenaga 
113) Moniung : Menangis 
kecil 
114) Mononimbar : Suka 
memberi 
115) Mononutu : Pekerja 
tekun 
116) Montolalu : Pembagi 
tugas 
117) Montong : Pembawa 
118) Montung : 
Pengangkat 
119) Motto : Jelas 
120) Muaya : Berani 
121) Mudeng : 
Berdengung jauh 
122) Mukuan : 
Mempunyai buku 
123) Mumek : Penyelidik 
124) Mumu : Simpanan 
cukup 
125) Mundung : Bernaung 
126) Muntu : Gunung 
127) Muntu untu : 
Gunung bersusun 
128) Muntuan : Ke 
gunung 
129) Musak : Didesak 







1) Nangka : Diangkat 
2) Nangon : Diangkat 
3) Nangoy : Dipikul 
4) Naray : Jimat 
5) Nayoan : Diberi berkat 
6) Nelwan : Tempat 
terbang 
7) Nender : Gerakan 
8) Ngala : Dirintangi 
9) Ngangi : Di hati 
10) Ngantung : 
Ditimbulkan 
11) Ngayouw : Dmajukan 
12) Ngion : Diperoleh 
  O 
1) Ogi : Goyang 
2) Ogot : Hakimi 
3) Ogotan : Kena dendam 
4) Oleng : Pikulan 
5) Oley : Teladan 
6) Ombeng : Kelebihan 
7) Ombu : Cetakan rupa 
8) Ompi : Tertutuo 
9) Ondang : Pedang 
10) Onsu : Jimat 
11) Opit : Jepitan 
12) Oroh : Perselisihan 
13) Otay : Bertawakal 
P 
1) Paat : Pengangkat 
2) Pai : Besar 
3) Paila : Cukup besar 
4) Pakasi : Pemberian 
5) Palangiten : Sinar 
matahari 
6) Palar : Tapak tangan 
7) Palenewen : 
Dibenamkan 
8) Palenteng : Peniup 
9) Palilingan : Nasehat 
baik 
10) Palit : Bekas luka 
11) Panambunan : 
Timbunan besar 
12) Panda : Pinter 
13) Pandean : Amat 
pandai 
14) Pandelaki : Pemegang 
bibit 
15) Pandey : Pinter, 
pandai 
16) Pandi : Penghancur 
17) Pandong : Tenaga kuat 
18) Pangalila : Berlebihan 




20) Pangemanan :  
Dipercaya 
21) Pangila : Berlebihan 
22) Pangkerego : Suara 
nyaring 
23) Pangkey : Diangkat 
24) Pantonuwu : Tegas 
25) Pantouw : Penolong 
bijaksana 
26) Parengkuan : Kepala 
jimat 
27) Paruntu : Tempat 
ketinggian 
28) Paseki : Pengikat 
29) Pasla : Tepat tujuan 
30) Pauner : Tengah 
31) Pele : Jimat 
32) Pelengkahu : Emas 
tulen 
33) Pendang : Pengajar 
34) Pepah : Lemah lembut 
35) Pesik : Pancaran bara 
36) Pesot : Cekatan 
37) Piay : Biasa 
38) Pinangkaan : Tempat 
yang tinggi 
39) Pinantik : Ditulis 
40) Pinaria : Hubungan 
erat 
41) Pinontoan : Menunggu 
42) Pioh : Cucu 
43) Piri : Semua satu 
44) Pitong : Memungut 
45) Pitoy : Diikuti 
46) Podung : Dijunjung 
47) Pola : Pengajak 
48) Poli : Tempat suci 
49) Polii : Pelita 
50) Polimpong : 
Didewakan 
51) Politon : Gembira 
selalu 
52) Poluakan : Air 
berkumpul 
53) Pomantouw : 
Penubuat 
54) Ponamon : Pengasih 
55) Pondaag : Pendamai 
56) Pongayouw : 
Penghulu perang 
57) Ponggawa : Pemberani 
58) Pongilatan : Berkilat 
59) Pongoh : Berisi padat 
60) Ponosingon : Terbang 
61) Pontoan : Menunggu 
62) Pontoan : Menunggu 
63) Pontoh : Pendek 
64) Pontororing : 
Bercahaya 
65) Poraweouw : 
Penunjukan 
66) Porayouw : Perenang 
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67) Porong : Tudung 
kepala 
68) Posumah : Pembagi 
69) Potu : Tekun 
70) Poyouw : Yang 
diberikan 
71) Pua : Buah 
72) Pungus : Pengawas 
73) Punuh : Orang 
terdahulu 
74) Purukan : Punya 
kedudukan 
75) Pusung : Penangkal 
serangan 
76) Putong : Penyelidik 
 R 
1) Raintung : Daun 
bergerigi 
2) Rambi : Bunyi merdu 
3) Rambing : Bunyi 
suara merdu 
4) Rambitan : Tambahan 
bunyi 
5) Rampangilei : Kembar 
bersih 
6) Rampen : Kelebihan 
7) Rampengan : 
Berkelebihan 
8) Ransun : Bawang 
9) Ranti : Pedang 
10) Rantung : Terapung 
11) Raranta : Naik tangga 
12) Rares : Sehat 
13) Rarun : Sudah tua 
14) Rasu : Penyimpan 
15) Ratag : Terlepas 
16) Ratu : Batu jumat 
17) Ratulangi : Jimat dari 
langit 




20) Ratuwalangon: Batu 
panjang 
21) Ratuwandang : Batu  
merah 
22) Rau : Jauh 
23) Rauta : Dewata 
24) Regar : Bebas 
25) Rei : Bebas celaka 
26) Rembang : Burung 
rawa 
27) Rembet : Berpegang 
teguh 
28) Rempas : Memasak 
29) Rengku : Tundukan 
30) Rengkuan : Ditunduki 
31) Rengkung : Dihormati 
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32) Repi : Pemikir 
33) Retor : Penghalang 
34) Rimper : Potong rata 
35) Rindengan : Bergerigi 
36) Rindengan : Sama-
sama 
37) Rindo-rindo : Suara 
gemuruh 
38) Robot : Lebih 
39) Rogahang : 
Berkeringat 
40) Rogi : Banyak bicara 
41) Rolangon : Berantai 
42) Rolos : Kepala 
43) Rombot : Dilebihi 
44) Rompas : Penyimpan 
rahasia 
45) Rompis : Pekerja 
baik/rukun 
46) Rondo : Lurus 
47) Rondonuwu : Bicara 
lurus 
48) Rooro : Penggerak 
49) Rori : Dihormati 
50) Rorimpandey : 
Sempurna 
51) Roring : Kemuliaan 
52) Rorintulus : Cahaya 
53) Rosok : Tepat 
54) Ruaw : Bulan 
purnama 
55) Ruidengan : Bersama 
56) Rumagit : 
Menyambar 
57) Rumambi : 
Membunyikan 
58) Rumampen : Jadi satu 
59) Rumampuk : 
Memutuskan 
60) Rumayar : 
Mengibarkan 
61) Rumbay : Tidak 
perduli 
62) Rumende : Mendekati 
63) Rumengan : Sejaman 
64) Rumenser : Tetesan 
air 
65) Rumimpunu : Yang 
dimuka 
66) Rumincap : Berhati 
baik 
67) Rumokoy : 
Membangunkan 
68) Rumpesak : 
Kedudukan 







1) Salangka : Benda 
persembahan 
2) Salendu : Banyak ide 
3) Sambouw : Bunga 
kayu 
4) Sambuaga : Bunga 
kayu cempaka 
5) Sambul : Berlimpah 
6) Sambur : Melimpah 
7) Samola : Membesar 
8) Sangkaeng : Paras 
kecil 
9) Sangkal : Satu paras 
10) Sarapung : Perkasa 
11) Saraun : Sepintas 
remaja 
12) Sarayar : Buka 
jemuran 
13) Sariowan : Pelancong 
14) Sarundayang : 
Pengiring 
15) Saul : Lengah 
16) Seke : Perorangan 
17) Seko : Sentakan 
18) Sembel : Penuh 
19) Sembung : Bunga 
20) Semeke : Tertawa 
21) Senduk : Senang 
22) Sengke : Guling 
23) Sengkey : Pengguling 
24) Senouw : Cepat 
25) Sepang : Cabang jalan 
26) Sigar : Kaya 
27) Sigarlaki : Kekayaan 
28) Simbar : Terbuang 
29) Simbawa : Banyak 
kemauan 
30) Sinaulan : Penasehat 
31) Singal : Perintang 
musuh 
32) Singkoh : Dibatasi 
33) Sinolungan : 
Memprakarsai 
34) Sirang : Potongan 
35) Siwu : Penghancur 
musuh 
36) Siwy : Siulan 
37) Solang : Pedang 
38) Somba : Pelindung 
39) Sompi : Penyimpan 
rahasia 
40) Sompotan : 
Meluputkan 
41) Sondakh : Pengawas 
42) Soputan : Letusan 
43) Sorongan : Bergeser 
44) Suak : Kepala 
45) Sualang : Karunia 
46) Suatan : Pengharapan 
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47) Sumaiku : Panjang 
idenya 
48) Sumakud : 
Menewaskan 
49) Sumakul : 
Menewaskan 
50) Sumangkud : Terikat 
51) Sumanti : 
Mempergunakan 
52) Sumarandak : 
Gemerincing 
53) Sumarauw : Pendidik 
54) Sumele : Pembatas 
55) Sumendap : Menyinari 
56) Sumesei : Pengawas 
57) Sumilat : Mengangkat 
58) Sumlang : Main 
pedang 
59) Sumolang : 
Memainkan pedang 
60) Sumual : Memiliki 
kelebihan 
61) Sumuan : 
Mengesahkan 
62) Sundah : Tidak 
menetap 
63) Sungkudon : Buah 
persembahan 
64) Suot : Puas 
65) Supit : Menjepit 
musuh 
66) Surentu : Banyak 
bicara 
67) Suwu : Serbu 
T 
1) Taas : Kuat 
2) Tairas : Terangkat dari 
dalam 
3) Talumepa : Berjalan 
didaratan 
4) Talumewo : Perusak 
5) Tambahani : Senang 
bersih 
6) Tambalean : Menuju 
Barat 
7) Tambarici : 
Dibelakang 
8) Tambariki : 
Dibelakang 
9) Tambayong : Gemar 
kekayaan 
10) Tambengi : Amat 
cepat 
11) Tambingon : Keliling 
12) Tamboto : 
Menghias kepala 
13) Tambun : Timbun 




15) Tambuntuan : 
Puncak tinggi 
16) Tambuwun : 
Menandingi 
17) Tamon : Disayangi 
18) Tampa : Bunga 
19) Tampanatu : Bunga 
api 
20) Tampanguma : 
Bunga mekar 
21) Tampemawa : Turun 
kelembah 
22) Tampemawa : Turun 
kelembah 
23) Tampenawas : 
Memotong daun 
24) Tampi : Setia 
25) Tampinongkol: Suka 
berkelahi 
26) Tandayu : Pemuji 
27) Tangka : Amat tinggi 
28) Tangkere : Teladan 
29) Tangkow : Nyanyian 
30) Tangkudung : Perisai 
pelindung 
31) Tangkulung : Perisai 
pelinding 
32) Tanod : Tambu 
33) Tanor : Tambur 
34) Tanos : Teratur 
35) Tarandung : Jalan 
36) Taroreh : Diangkat 
37) Taulu : Dijunjung 
38) Tawas : Penawar 
mujarab 
39) Tendean : Tempat 
berpijak 
40) Tengges : Tempat 
memasak 
41) Tenggor : 
Menghilang 
42) Tengker : 
Bergemuruh 
43) Terok : Pedagang 
keliling 
44) Tidayoh : Senang 
dihormati 
45) Tiendas : Berkurang 
46) Tikoalu : Penakluk 
47) Tikonuwu : Pandai 
bicara 
48) Tilaar : Kerinduan 
49) Timbuleng : Pemikul 
50) Timpal : Persekutuan 
51) Tinangon : 
Terangkat 
52) Tindengen : Pemalu 
53) Tintingon : 
Melambung 




55) Tiwa : Menaiki 
puncak 
56) Tiwow : Berniat 
57) Toalu : Didepan 
58) Todar : Bertahan 
59) Togas : Pantang 
surut 
60) Tololiu : 
Penghambat 
61) Tombeng : Secepat 
angin 
62) Tombokan : 
Berkelebihan 
63) Tombokan : 
Pemukul akhir 
64) Tompodung : 
Dijunjung 
65) Tompunu : 
Membuyarkan 
musuh 
66) Tongkeles : Percepat 
67) Tooi : Pengikut 
68) Torar : Biasa 
matahari 
69) Torek : 
Berkekurangan 
70) Towo : Dari atas 
71) Tuegeh : Tumpukan 
72) Tuera : Perintah 
73) Tulandi : Pemecah 
batu 
74) Tular : Penasehat 
75) Tulenan : Tetap 
tolong 
76) Tulung : Pandai 
menolong 
77) Tulus : Penengah 
78) Tulusan : Menengahi 
79) Tumanduk : 
Pelindung 
80) Tumangkeng : 
Merombak 
81) Tumatar : Kebiasaan 
82) Tumbei : Berkat 
83) Tumbelaka : 
Diberkati 
84) Tumbol : Penopang 
85) Tumbuan : Kaya 
86) Tumembouw : 
Berteman 
87) Tumengkol : 
Penahan 
88) Tumewu : 
Melenyapkan 
89) Tumilaar : Yang 
dirindukan 
90) Tumilesar : 
Telentang 
91) Tumimomor : 
Tempat yang baik 
92) Tumiwa : Ingatan 
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93) Tumiwang : 
Mengingat 
94) Tumober : Hadiah 
95) Tumondo : Tujuan 
pasti 
96) Tumonggor : 
Disiapkan 
97) Tumundo : Pembawa 
terang 
98) Tumurang : Pemberi 
bibit 
99) Tumuyu : Yang 
dituju 
100) Tunas : Asli 
101) Tundalangi : 
Tatapan dari langit 
102) Tungka : Terangkat 
103) Turang : Menopang 
104) Turangan : 
Berkelebihan 
105) Tuwaidan : 
Lengkap 
106) Tuyu : Penunjuk 
107) Tuyuwale : Menuju 
rumah
U 
1) Uguy : Pembawa rejeki 
2) Ukus : Kurang gemuk 
3) Ulaan : Ditakuti 
4) Umbas : Kuat bersih 
5) Umboh : Penolak   
bahaya 
6) Umpel : Menyenangkan 
7) Undap : Cahaya sinar 
8) Unsulangi : Diatas 
9) Untu : Gunung 
W 
1) Waani : Pahlawan 
2) Wagei : Tertarik 
3) Wagiu : 
Cantik/rupawan 
4) Waha : Bara api 
5) Wahon : Moga-moga 
6) Wakari : Teman 
serumah 
7) Wala : Cahaya 
8) Walalangi : Cahaya dari 
langit 
9) Walanda : Cahaya 
berlalu 
10) Walandouw : Cahaya 
siang 




12) Walean : Komplek 
rumah 
13) Walebangko : Rumah 
besar 
14) Walelang : Rumah 
tinggi 
15) Waleleng : Rumah 
tersendiri 
16) Walian : Dukun 
17) Walintukan : Taufan 
18) Waluyan : Lewat 
19) Wanei : Prajurit 
20) Wangania : Buat 
sekarang 
21) Wangko : Besar 
22) Wantah : Patokan 
23) Wantania : Patokan 
tetap 
24) Wantasen : Yang jadi 
patokan 
25) Wariki : Pendidik 
26) Watah : Berani 
27) Watti : Nubut 
28) Watugigir : Batu licin 
29) Watuna : Biji bersih 
30) Watung : Timbul terus 
31) Watupongoh : Teguh 
32) Waturandang : Batu 
merah 
33) Watuseke : Berani 
34) Wauran : Cabut 
pilihan 
35) Wawoh : Ketinggian 
36) Wawointama : Cita-
cita tinggi 
37) Wawolangi : Di 
ketinggian 
38) Wawolumaya : Diatas 
puncak 
39) Waworuntu : Diatas 
gunung 
40) Weku : Penasehat 
41) Welong : Kurang daya 
42) Welong : Pemikul 
43) Wenas : Penyembuh 
44) Wenur : Persembahan 
45) Weol : Penasehat 
46) Wetik : Berperan 
47) Wilar : Pembuka 
48) Winerungan : 
Menghiasi 
49) Winokan : Men coba 
50) Woimbon : Bercahaya 
51) Wokas : Penyelidik 
52) Wola : Cahaya 
53) Wondal : Jimat 
54) Wongkar : 
Membangun 
55) Wonok : Peruntuk 
56) Wonte : Kuat teguh 
57) Wooy : Hujan rahmat 
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58) Worang : Kuat ikatan 
59) Worotikan : Pancarana 
api 
60) Wotulo : Pembersih 
61) Wowilang : 
Pendorong 
62) Wowor : Obat kesohor 
63) Wuisan : Pengusir 
64) Wuisang : Mengusir 
65) Wulur : Puncak 
66) Wungkana : Gelang 
jimat 
67) Wungow : Bicara 
seenaknya 
68) Wuntu : Gunung 
69) Wurangian : Pemarah 
70) Wuwung : Kelebihan 




 Kelompok etnis yang ada di wilayah Maluku adalah Buru, Banda, Seram, Kei, 
dan Ambon. Fokus pengumpulan nama di wilayah Maluku hanya pada masyarakat etnis 
Ambon yang tidak menggunakan gelar adat maupun gelar kebangswaanan tetapi 
menggunakan nama marga. 
 Marga Ambon merujuk kepada nama marga atau keluarga yang dipakai di 
belakang nama depan masyarakat Ambon/maluku. Nama-nama marga di sini belum 
mencakup seluruh nama-nama marga Maluku Utara maupun Tenggara. Marga Ambon 
diambil dari nama keluarga yang digunakan oleh ayah. Nama anak dari sebuah keluarga 
akan ditambahkan nama keluarga sang ayah dibelakangnya.  
  Dari nama-nama Ambon ini dapat dilihat pengaruh Portugis, Belanda, Jazirah 
Arab, Spanyol, dan bahasa-bahasa asli Maluku khususnya, yang menunjukkan besarnya 





























































58) Akyuwen (baca: Akiwen) 
59) Al 
60) Albram 

















































































































































































































































































126) Bin Agiel 
127) Binbaso 
128) Binnendijk 
129) Bin Sulaiman 
130) Binsye 


















































































































1) da Costa 
2) da Gomez 
3) da Queljoe (de Quelju) 
4) da law 
5) da Silva 






























36) de Barrito 
37) de Bell 
38) de Boer 
39) de Bree 
40) de Britto 
41) de Brund 
42) de Carvalho 
43) de Elie 
44) de Eng 
45) de Feniks 
46) de Flart 
47) de Fretes 
48) de Gier 
49) de Graaf 
50) de Gruiter 
51) de Haart 
52) de Haas 
53) de Houtman 
54) de Jesus 
55) de Jong (de Yong) 
56) de Joseph 
57) de Kates 
58) de Keyzer 
59) de Klerek 
60) de Kleric 
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61) de Kock 
62) de Kooc 
63) de Kroes 
64) de la Luz 
65) de la Rosa 
66) de Leeuw 
67) de Lima 
68) de Lopez 
69) de Lozari 
70) de Mesquitta 
71) de Ornay 
72) de Powes 
73) de Retna 
74) de Rooij 
75) de Rozary 
76) de Silo 
77) de Sily 
78) de Sirat 
79) de Soysa 
80) de Vette 
81) de Vreede 
82) de Wanna 






89) del Gado 























113) di Crus 

































145) do Amaral 




















166) dos Reis 



















1)   Ealpis 
2)   Edberth 
3)   Edward 
4)   Effelewn 
5)   Effroean (baca: Efruan) 
6)   Efluar 
7)   Efraim 
8)   Egberth 




























































































































































































































































































     H 
1) Habel 


















































































































































































































































































31)  Isran 
32)  Istia 
33)  Isto 
34)  Italilpessy 
35)  Itamar 
36)  Itapaty 
37)  Itramury 



































































































































































































































































































































































15)  Laicerewy 
16)  Laidillona 
17)  Laikyer 
18)  Lailossa 
19)  Lailro 
20)  Laimesian 
21)  Laimeheriwa 
22)  Laimena 
23)  Laimera 
24)  Laimuslo 
25)  Lainata 
26)  Lainsamputty 
27)  Laisina 




























































































































148)  Laurika 
149)  Lausepa 
150)  Lausiry 
151)  Lauterboom 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































72) Ngamel (Ngamelubun) 
73) Ngilawane 
74) Nifmaskossu 



















































































































































































































































































159) Pessi (Pessy) 
160) Pesoelima (Pesolima) 
161) Pesurnay 
162) Pesuwarissa 













176) Picaulima (Piculima) 
177) Picauria 
178) Piél 


















































































































































































































































































































































































































































































27) Saija (Tuasaija dari 





































































































































































































































































































































































































































































































































113) Ten Cate 


































































































































































































300) Tuasaija (Saija dari 


















































































































































4) van Afflen 
5) van Amstel 
6) van Belouw 
7) van Bergen 
8) van Bokhove 
9) van Bussel 
10) van Capelle 
11) van Caspel 
12) van Delsen 
13) van de Haare 
14) van den Berg 
15) van der End 
16) van der Kloor 
17) van der Meer 
18) van der Muur 
19) van der Sluis 
20) van der Weden 
21) van der Zee 
22) van Deuw 
23) van Diest 
24) van Dijk (van Dyk) 
25) van Doorn 
26) van Driel 
27) van Enst 
28) van Etesz 
29) van Exel 
30) van Gils 
31) van Hallen 
32) van Harling 
33) van Hoek 
34) van Hoogmoed 
35) van Houten 
36) van Irsel 
37) van Joost 
38) van Leun 
39) van Motman 
40) van Nieuwenhuizen 
41) van Puffelen 
42) van Ringen 
43) van Room 
44) van Saker 
45) van Strijland 
46) van Suiker 
47) van Sukker 


















64) von Bulow 






















































































































































































































3.23. MALUKU UTARA  
Masyarakat Maluku Utara terdiri atas etnis: Halmahera, Obi, Morotai, 
Ternate, dan Bacan. Masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal gelar 
kebangsawanan dan nama marga atau Klan yang diperoleh dari keturunan 
langsung dan atau nama ayah.  
Fokus pengumpulan nama marga, gelar adat dan gelar kebangsawanan 
dilakukan untuk etnis Ternate. Masyarakat Ternate dahulu terbagi dalam strata 
sosial yang masih bersifat tradisional dan cenderung ke arah monarkis. Meskipun  
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penggolongan masyarakat tidak setajam serperti adanya kasta-kasta dalam struktur 
sosial-feodal, namun terdapat penggolongan yang bertolak atas dasar keturunan.  
Dengan demikian pembagian masyarakat tradisional di Ternate tidak bersifat 
fungsional. Masyarakat Ternate juga membagi struktur sosialnya berdasarkan 
pembagian kelompok kekerabatan besar yang membagi seluruh Ternate menjadi 
41 kelompok kekerabatan berdasarkan wilayah yaitu :   
1. SOA SIO, Yaitu komunitas atau kelompok kekerabatan besar yang terbagi lagi 
dalam beberapa Soa/Marga. Soa Sio terdiri dari 9 kelompok Soa/Marga yang 
berada di wilayah pusat Kesultanan). 
2. SANGAJI, Yaitu komunitas atau kelompok kekerabatan pada beberapa distrik 
di negeri seberang/di luar pulau Ternate. 
3. HEKU, Yaitu komunitas atau kelompok kekerabatan masyarakat Ternate yang 
wilayahnya mulai dari Ake Santosa (sekarang Kelurahan Salero) ke arah utara 
hingga ke pulau Hiri termasuk Halmahera muka). 
4. CIM, Yaitu kelompok kekerabatan atau komunitas masyarakat Ternate yang 
wilayahnya dari Ake Santosa ke salatan hingga mencapai batas desa Kalumata. 
Dari 4 kelompok besar kekerabatan tersebut memunculkan kelompok marga yang 
berasal dari garis patrineal. Nama marga tersebut adalah:  
 
3.23.1. Nama Marga 
1) Albaar (keturunan Arab) 
2) Al-Bugis (keturunan Arab) 
3) Assegaaf (keturunan Arab) 
4) Bailussy 
5) Buamona 
6) Daeng Barang (keturunan 
Makassar) 
7) Dano (keturunan ketiga dari 
Sultan) 
8) Dano Abdullah 




13) Iskandar Alam 













25) Ml. Hasan 






32) Ternate contoh nama Umar Ternate 










3.23.2.  Gelar kebangsawanan
1) Sultan (Kolano) 
2) Jou 
3) Jou Kolano 
4) Sangaji 
5) Jogugu 




10) Tamadi  




3.24. PAPUA   
 Papua adalah sebuah Provinsi terluas di Indonesia, yang terletak di bagian tengah 
Pulau  Papua atau bagian paling timur, yang terdiri dari 29 Kabupaten dan kota. 
Kelompok suku asli Papua terdiri dari 260 suku. Anatar lain : Dani, Amungme, 
Nimboran, Jagai, Asmat, dan Tobati.  
Bagi masyarakat di wilayah Papua nama yang menjadi ciri pengenalnya adalah 
nama marga, dari 260 suku yang memiliki nama marga/fam sebanyak 259 suku, nama 

















Nama marga/fam tersebut tersebar di setiap kabupaten yang ada di Papua  
3.24.1. Nama marga/fam 
a. Kab. Jayapura 
1)  Abisay 
2)  Afasedanya  
3)  Affar  
4)  Alua  
5)  Apaseray  
6)  Awi  
7)  Awinero,  
8)  Bano  
9)  Bemei  
10)  Beno  
11)  Chay  
12)  Choe  
13)  Danya  
14)  Dawir  
15)  Deda  
16)  Demena  
17)  Demetouw  
18)  Diawaiotuw  
19)  Dwa  
20)  Eluay  
21)  Epaa  
22)  Felle  
23) Fingkreuw  
24) Haay  
25) Hababuk  
26) Hamadi  
27) Hamokwarong  
28) Hanasbey  
29) Hembring  
30) Hengga  
31) Ibo  
32) Injagrang  
33) Ireeuw  
34) Itaar  
35) Kaigere  
36) Karuway  
37) Makanway  
38) Mano  
39) Mebri      
40) Merahabia  
41) Meraudje 
42) Modouw 




45) MeraNero  
46) Nerotouw  
47) Nerre  
48) Offide  
49) Ohee  
50) Okoseray  
51) Olua  
52) Ondoafo  
53) Ormuseray  
54) Owaiytouw  
55) Pangkali  
56) Pangkatana  
57) Pepuho  
58) Pow  
59) Puhili  
60) Pulalo  
61) Pulanda  
62) Puraro  
63) Puy  
64) Samon  
65) Sanggrangbano  
66) Sem  
67) Seseray  
68) Sewali  
69) Sibi  
70) Sibri  
71) Siriyei  
72) Sorindemi  
73) Soro  
74) Sorondana  
75) Soumilena  
76) Suebu  
77) Suwae  
78) Tablaseray Taime  
79) Takaitouw  
80) Tamon  
81) Tegai  
82) Toam  
83) Tokoro  
84) Tongrotouw  
85) Toto  
86) Trapen  
87) Wadi  
88) Waicang  
89) Waisimon  
90) Wali  
91) Wally  
92) Wambukomo  
93) Wamiau  
94) Wamuar  
95) Warimilena  
96) Waru  
97) Wersay  
98) Yakadewa  
99) Yakarimelina  
100) Yambeyabdi  
101) Yaram  
102) Yarona  
103) Yaru  
104) Yeku Samon  




107) Yewi 108)  Youwe 
  
b. Sorong 
1) Aragay  
2) Asmuruf  
3) Bleskadit  
4) Boloin  
5) Fachiri  
6) Flassy  
7) Jarollo  
8) Jitmau  
9) Kailele  
10) Kalilago  
11) Kalokomik  
12) Kambu  
13) Kambuaya  
14) Kemesok  
15) Kemesrar  
16) Kolonggea  
17) Komendi  
18) Kondologit 
19) Kondororik  
20) Krenak  
21) Kumabado  
22) Kunjol  
23) Mabruharu  
24)  Maga  
25)  Mecibaru  
26)  Meeles  
27) Meres  
28) Metefat  
29) Momot  
30) Murafer  
31) Naa  
32) Saflebolo  
33) Saflessa  
34) Sagrim  
35) Salambaw  
36) Segetmena  
37) Sereifi  
38) Serekia  
39) Sesa  
40) Simat 
41) Solossa  
42) Sranik  





1) Airori  
2) Ananai  
3) Anderi  
4) Ansanai  
5) Arebo  
6) Arisoi  
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7) Ataruri  
8) Ayomi  
9) Doom 
10) Fonataba  
11) Imbiri  
12) Iwanggin  
13) Jebi Jebi  
14) Kabiay  
15) Kaiba  
16) Kandipi  
17) Karubaba  
18) Maitindoom  
19) Makabori  
20) Mambay  
21) Maniani  
22) Manupapami  
23) Muabuay  
24) Nenepath  
25) Nuboba  
26) Numberi  
27) Nussy  
28) Rapami  
29) Rewang  
30) Rumakewi  
31)  Rumbairussy  
32)  Rumbindi  
33)  Runtuboy  
34)  Samber  
35)  Sayuri  
36)  Sineri  
37) Sumbari  
38) Tanaty  
39) Tanawani  
40) Tomamba  
41) Wamdamani  
42) Wanggai  
43) Warinussy  
44) Waromi  
45) Waroy  
46) Watory 
47) Wayeni  
48) Wayngkau  
49) Wayoi  
50) Wondiwoi  
51) Woru  
52) Worumi  
53) Yobe  
54) Yowei 
  
d. PEG. BINTANG 
1) Almung  
2) Alwolka  
3) Alwolmabin  
4) Apintamon  
5) Asemki  
6) Bamu  
7) Bamulki  
8) Birdana  
9) Deal  
10) Dilam  
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11) Kaladana  
12) Kalaka  
13) Kalakmabin  
14) Kalevala  
15) Kasipdana  
16) Kasipka  
17) Kasipmabin  
18) Kimki  
19) Lagura  
20) Lepki  
21) Malo  
22) Mimin  
23) Mitne  
24) Mul 
25) MulnengMurkim  
26) Napyal  
27) Ningdana  
28) Opki  
29) Purwi  
30) Salawal  
31) Sasaka  
32) Setamanki  
33) Siktaop  
34) Singpanki  
35) Sipka  
36) Sipyan  
37) Sitokdana  
38) Sitokmabin  
39) Taplo  
40) Tepmul  
41) Uropdana  
42) Uropka  
43) Uropmabin  
44) Urpon  




1) Agaki  
2) Aibini  
3) Aiboy  
4) Apainabo  
5) Aronggear  
6) Ayomi  
7) Bebai  
8) Betawi  
9) Bindosano  
10) Bisai  
11)  Buiney  
12)  Diwi  
13)  Dom  
14) Dotiri  
15) Duwiri  
16) Erari  
17) Faisei  
18) Fonataba  
19) Gandeguwai  
20) Gedi  
21) Imbenai  
22) Imbiri  
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23) Jandeday  
24) Kaggenapa  
25) Karubaba  
26) Kay  
27)  Koibai  
28)  Koridama  
29)  Kumei  
30)  Kurei  
31)  Makabori  
32)  Mambrasar  
33)  Wanai  
34)  Maniagasi  
35)  Maniburi  
36)  Manobi  
37)  Manuburi  
38) Marini  
39) Masini  
40) Mauri  
41) Mayai  
42) Mediri  
43) Mesiri  
44) Modumi  
45) Niki  
46) Nuborai  
47) Nuburi  
48) Nussy  
49) Paiki  
50) Paisei  
51) Pandori  
52) Paprindei  
53) Patai  
54) Pedai  
55) Ramandey  
56) Rambausa  
57) Repasi  
58)  Reumi  
59)  Rifurareani  
60)  Rogi  
61) Ruatakurei  
62)  Rudamaga  
63)  Rumaniowi  
64)  Rumayomi  
65)  Rumboisano  
66)  Rumboy  
67)  Rumi  
68)  Ruwayeri  
69) Saidui  
70) Samanui  
71) Sanggenafa  
72) Saori  
73) Sapari  
74) Saroi  
75) Sasarari  
76) Satya  
77) Sawaki  
78) Saway  
79) Sayuri  
80) Sembay  
81) Sererewani  
82) Serewi  
83) Serewoi  
84) Sikowai  
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85) Simonapendi  
86) Sirami  
87) Soindemi  
88) Suweni  
89) Tanawani  
90) Tata  
91) Tironi  
92) Uyai  
93) Wafari  
94) Waiferiri  
95) Waimbo  
96) Wairara  
97) Waisiri  
98) Wanda  
99) Warami  
100) Warjukur  
101) Waromboy  
102) Watopa  
103) Wenggi  
104) Windesi  
105) Woisiri  
106) Wonatorey  
107) Wopari  
108) Worabay  
109) Worumboi  
110) Wutoy  
111) Yandedai  
112) Yendiboy  
113) Yenusi 
      
f. BIAK 
1) Abidondifu  
2) Abrauw  
3) Adadikam  
4) Aibekop  
5) Aibembrok  
6) Aidokor 
7) Aiwor  
8) Akobiarek  
9) Ampobukor  
10) Andarek  
11) Andoba  
12) Anggradifu  
13)  Ansek  
14)  AP 
15)  Apyem  
16)  Arfayan  
17) Arfusau  
18) Arobaya  
19) Arompauw  
20) Arwahon  
21) Arwakom  
22) Arwam  
23) Asaribo  
24) Asyerem  
25) Awak  
26) Awendu  
27) Awom  
28) Ayer  
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29) Ayorbaba  
30) BAB  
31) Banggaibo  
32) Baransano  
33)  Barbarndio  
34)  Bargas  
35)  Binur  
36)  Bonay  
37)  Bonsapia  
38)  Boserem  
39)  Boukorsyom  
40)  Brabar  
41)  Bukorpyopar  
42)  Burdam   
43)  Burdames  
44)  Burwos  
45)  Dasem  
46)  Daundi  
47)  Dawan  
48)  Dimara  
49)  Duaramuri  
50)  Faidiban   
51)  Fairyo  
52)  Faisenem  
53)  Fakdawer  
54)  Farwas  
55)  Fitowin  
56)  Griapon  
57)  Imbab  
58)  Imbir  
59)  Inarkombu  
60)  Inas  
61)  Infaidan  
62)  Infandi  
63)  Inggabouw 
64) Inggamer  
65) Insyur  
66) Inur  
67) Iryou  
68) Kabes  
69) Kabiai  
70) Kabo  
71) Kafiar  
72) Kaiseppo  
73) Kaiway  
74) Kandenafa  
75) Kapissa  
76) Kapitarauw  
77) Karafir  
78) Karma 
79) Karubaba  
80) Kawer  
81) Khabarek  
82) Kmur  
83) Kmurawak  
84) Koibur  
85) Komboy 
86) Korua 
87) Korwa  
88) Krey  
89) Krisifu  




92) Makbon  
93) Maker  
94)  Makmaker  
95)  Makuker  
96)  Mambenas  
97)  Mambrasar  
98)  Mambyeuw  
99)  Mamirisau  
100) Mampioper  
101) Mampokem  
102) Mandibobo  
103) Mandobar  
104) Mandosir  
105) Mandowen  
106) Manduwes  
107) Manggaprouw  
108) Manggara  
109) Manggobo  
110) Manggoimbras  
111) Maninem  
112) Maningwarba  
113) Manpyoper 
114) Mansawan  
115) Mansbawar  
116) Mansmor  
117) Mansnandifu  
118) Mansnembra  
119) Mansoben  
120) Manufandu  
121) Maran  
122) Marandof  
123) Marisan  
124) Marsyom  
125) Maryar  
126) Maryen  
127) Mayer  
128) Mayor  
129) Meokbun  
130) Mesido  
131) Meysiren  
132) Mirino  
133) Mniber  
134) Mnsiren  
135) Mnusefer  
136) Mofu  
137) Morin  
138) Mosesendifu  
139) Msen 
140) NAP 
141) Noriwari  
142) Obinarum 
143) Ojaba 
144) Opada  
145) Opur  
146) Orboi  
147) Orisu  
148) Osbabur  
149) Osenem  
150) Padur  
151) Padwa  




154) Paryaribo  
155) PAY  
156) Penasifu  
157) Pombos  
158) Pondayar  
159) Prawar  
160) Ramandey  
161) Randongkir  
162) Rayar  
163) Rejau  
164) Ronsumbre  
165) Rumabar  
166) Rumadas  
167) Rumainum  
168) Rumakik  
169) Rumaluto  
170) Rumanasen  
171) Rumansara  
172) Rumaropen  
173) Rumasep  
174) Rumbaibak  
175) Rumbarak  
176) Rumbarar  
177) Rumbekwan  
178) Rumbepon  
179) Rumbepur  
180) Rumbewas  
181) Rumbiak  
182) Rumbino  
183) Rumboirussi 
184) Rumboryas  
185) Rumbrapuk  
186) Rumbrar  
187) Rumbrawer  
188) Rumere  
189) Rumfabe  
190) Rumfakem  
191) Rumkabas  
192) Rumkabu  
193) Rumkorem  
194) Rumpaidus  
195) Rumpaisum  
196) Rumpampam  
197) Rumpumgo  
198) Rumrumren  
199) Rumsarwir  
200) Rumsayor  
201) Rumsowek 
202) SABA  
203) Sabarofek  
204) SADA  
205) Sanadi  
206) Sanggew  
207) Sanyar  
208) Sapyoper  
209) Sarakan  
210) Sarawan,  
211) Sarwa  
212) Sarwamu 




215) Sermumes  
216) Sikora  
217) Simbiak  
218) Simopiaref  
219) Simyapen  
220) Sobuber  
221) Sombuk  
222) Sorbu  
223) Sormof  
224) Sroyer  
225) Sukan 
226) Sundey 
227) Suweni  
228) Swarba  
229) Urbinas  
230) Uron  
231) Vairnap  
232) Wabiser  
233) Wader  
234) Wakman  
235) Wakris  
236) Wakum  
237) Wamafma 
238) Wambrauw  
239) Wandosa  
240) Wanggober  
241) Wanma  
242) Waramori  
243) Warer  
244) Warfandu  
245) Warikar  
246) Warnares  
247) Warpinggon  
248) Warpur  
249) Warwe  
250) Warwer  
251) Weyai  
252) WOF 
253) Wokrar  
254) Wompere  
255) Womsiwor  
256) Wonar  
257) Wospakrik  
258) Yafdas  
259) Yakadewa  
260) Yapen  
261) Yarangga  
262) Yawan  
263) Yembise  
264) Yeninar  
265) Yensenem  
266) Yewun 
       
g. Jayawijaya 
1)  Alua  
2)  Asso  
3)  Doga  
4) Elopere  
5) Haluk  
6) Hesegem  
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7)  Heselo  
8)  Hisage  
9)  Itlay  
10)  Jogobi  
11)  Kalouk  
12)  Kilungga  
13)  Kogoya  
14)  Kossay  
15)  Kurisi  
16)  Lagoan  
17)  Logo  
18)  Mabel  
19)  Maryan  
20) Matuan  
21) Molama  
22) Pahabol  
23) Pase  
24) Peragiye 
25) Sabulay  
26) Salak  
27) SIEP  
28) Silak  
29) Surabut  
30) Tabuni  
31) Tilapok  
32) Walela  
33) Walilo  
34) Wantik  
35) Wenda  
36) Wetapo 
37) Wetipo  
38) Yelemaken  
     
h. FAKFAK 
1)  Ahek  
2)  Alhamid  
3)  Alkatian  
4)  Atamimi  
5)  Dandarmana  
6)  Garamatan  
7)  Gewab  
8)  Ginuni  
9)  Gredenggo 
10)  Guas Guas  
11) Hanaba  
12) Hegemur  
13) Heremba  
14) Hertetringgi  
15) Hindom  
16) Hobrouw  
17) Homba Homba  
18) Hombore  
19) Horik  
20) IBA  
21) IHA  
22) Iribaram  
23) Irwanas  
24) Kabes  




27) Kaningai  
28) Kapaur  
29) Kastela  
30) Komber  
31) Krispul  
32) Kutanggas  
33) Minditkendit  
34) Musaad  
35) Pagesa  
36) Patipi  
37) Pattiran  
38) Pihibi  
39) Rimosan  
40) Rumagesan  
41) Rumanais  
42) Rumbati  
43) Padwai  
44) Ramar  
45) Saiba  
46) Saroi  
47) Sarumi  
48) Sayori 
49) Suwabey  
50) Tawansiba  
51) Titohu  
52) Torei  
53) TrirboWandauu  
54) Waran  
55) Weryanggi  
56) Windesi  
57) Wiyai  
58) Wonemseba 
i.     SENTANI TIMUR 
Desa Yoka : 
1) Makuba  
2) Mehri  
3) Ohee  
4) Ohodo  
5) Okoka  
6) Olua  
7) Tukayo  
8) Wamblolo 
 
Kelurahan Waena :  
1) Kaigere  
2) Kambu  
3) Modouw  
4) Ohee  







Desa Asei :  
1) Asabo  
2) Kere  
3) Nere  
4) Ohee  
5)  Ongge  
6) Puraro  
7) Soangbraro
 
Desa Nendali :  
1)  Ibo  
2)  Thaime  
3) Walli
 
Desa Nolokla :  
1) Kere  
2) Nere  
3) Ohee  
4) Ongge  
5) Puraro  
6) Walli 
 
Desa Itakiwa (Kampung Ayapo) :  
1) Aufa  
2) Deda  
3) Ehaa  
4) Epaa  
5) Hikinda  
6) Lali  
7) Ohodo  
8) Okoka  
9) Olua  
10) Puhili  
11) Pulalo  
12) Tukayo 
    
Kampung Puay :  
1) Awaitouw  
2) Feobetouw  
3) Mimitouw  
4) Wahei 
  
j. SENTANI TENGAH 
Kampung Yahim :  
1) Felle 




Kampung Komba :  
1) Felle  
2) Kalem  
3) Sokoy 
 
Kelurahan Sentani Kota  
RW III Flavouw :  
1)   Daime  
2)   Kopeuw  
3)   Kubia  
4)   Mehue  
5)   Ondi  
6) Palle  
7) Pangkali  
8) Thaime  
9) Yoku 
Orang Sentani penduduk RW III Flavouw adalah pindahan dari desa Ifar 
Besar 
 
k. SENTANI BARAT 
Desa Kanda :  
1) Dainoe  
2) Dike  
3) Walli 
 
Desa Kwadeware :  
1) Marbase  
2) Marwery  
3) Pangkareuw 
 
Desa Yakonde L  
1) Daimoe  
2) Dauwe  
3) Ibo  
4) Walli
 
Desa Sesiri :  
1) Enek  
2) Entong  
3) Eritetena  




Kampung Boroway :  
1) Enek  
2) Entong  
3) Dike  
4) Marwery 
  Desa Doyo Lama :  
1) Ebe  
2) Ibo  
3) Kaway  
4) Kreuta  
5) Manuri  
6) Marwery  
7) Naebey  
8) Nukuboy  
9) Pangkatana  
10) Toam  
11) Tuwairo  
12) Walli  
13) Yapo 
 
Desa Dayo Baru :  
1) Kaway  
2) Kreuta  
 
3) Pangkatana  
4) Yapo 
3.24.2. Gelar kebangsawanan 
Masyarakat etnis Papua juga mengenal gelar kebangsawanan. Gelar 
kebangsawanan hanya dijumpai pada masyarakat yang berada di kabupaten/kota 
Jayapura. Gelar kebangsawanan tersebut antara lain :   
1. Kab. Jayapura                
Suku Sentani  gelar Ondo Polo 
Suku Genyem gelar Iram 
Suku Tanah Merah gelar Ondo Afi 
 
2.  Kota Jayapura         
Wilayah Tobati 
Wilyayah Engros 








Beragamnya nama  marga/fam, gelar adat dan gelar kebangsawanan di wilayah atau etnis 
Indonesia menimbulkan banyak permasalahan bagi pengatalog dalam melakukan pengolahan 
bahan perpustakaan, karena sering mengalami kesulitan untuk mengenali nama pengarang yang 
mempunyai marga/fam, gelar adat dan gelar kebangsawanan dari berbagai suku bangsa dan 
daerah di Indonesia, karena itu diperlukan daftar nama marga/fam, gelar adat dan gelar 
kebangsawanan di Indonesia untuk memecahkan masalah tersebut. Ketentuan ini perlu disebar-
luaskan agar penulisan daftar kepustakaan di berbagai literatur primer dan sekunder  serta karya 
tulis ilmiah yang mengharuskan pemuatan karya yang dirujuk, untuk menganut taat asas dalam 
mencantumkan nama yang mengandung unsur marga/fam, gelar adat dan gelar kebangsawanan. 
 
4.1. Kesimpulan 
Nama marga/fam, gelar adat dan `gelar kebangsawanan disusun guna memberikan 
arahan dalam menetapkan dan mengendalikan tajuk nama pengarang Indonesia sebagaimana 
yang telah ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor : 20 
Tahun 2005 tentang Kata Utama dan Ejaan untuk Tajuk Nama Pengarang Indonesia. 
 
4.2. Saran 
1. Untuk meningkatkan pengenalan nama marga/fam, gelar adat dan gelar kebangsawan 
dilaksanakan secara terkoordinasi dan menyeluruh dengan instansi-instansi yang terkait 
2. Pengumpulan nama marga/fam, gelar adat dan gelar kebangsawan harus dilaksanakan 
secara berkesinambungan 
3. Untuk mendukung keterpakaian daftar nama marga/fam, gelar adat dan gelar 
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Abaiso    161 
Abarua (Abaroea)  89 
Abednego   89 
Abel    89 
Abidondifu   167 
Abisay    161 
Abraham   89 
Abrahams   89 
Abrahamsz   89 
Abrauw   167 
Abu    63 
Abunawas   63 
Abung Siwo Migo  38 
Abutan    69 
Acher    89 
Adab    33 
Adadikam   167 
Adam     69 
Ademiar   89 
Adeo    89 
Adjahary   89 
Adji    32, 37 
Adoe    54 
Adolf    89 
Adonis    89 
Adriaansz   90 
Adrian    90 
Adrians   90 
Adrianus   90 
Adrianz   90 
Adtjas    90 
Afaratu   90 
Afasedanya   161 
Afdan    90 
Affar    161 
Affifudin   90 
Afflu    90 
Afitu    90 
Agaki    165 
Aghogo   90 
Agou     69 
Agudjir   90 
Agustinus   90 
Agustis   90 
Agustyen   90 
Ahab    90 
Ahad    90 
Ahar    90 
Ahek    172 
Ahiyate   90 
Ahlaro    90 
Ahudora   90 
Ahver    90 
Aibekop   167 
Aibembrok   167 
Aibini    165 
Aiboy    165 
Aidokor   167 
Aihery    90 
Ailerbitu   90 
Ailerkora   90 
Ainoli    90 
Aipassa   90 
Airori    163 
Airory    90 
Aitonam   90 
Aiwor    167 
Ajartambun (Ginting)   14 
Aji    32 
Akai     69 
Akarbejadi    14 
Akasian   90 
Akbar    90 
Akel    90 
Akerina   90 
Akhir    90 
Akiaar    90 
Akiary    90 
Akihary   90 
Akipu    90 
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Aklafin   90 
Akobiarek   167 
Akohillo   90 
Akollo    90 
Akse    90 
Aktalora   90 
Akyuwen (baca: Akiwen) 90 
Al Chatib   90 
Al    90 
Alain    90 
alaka    141 
Alakaman   90 
Alamon   90 
Alaslan   90 
Alatubir   90 
Albaar (keturunan Arab) 159 
Alberthus   90 
Albram   90 
Al-Bugis (keturunan Arab) 159 
Aldama   90 
Alexander   90 
Alfanay   90 
Alfaris    90 
Alfons    90 
Alhamid   172 
Alicaris   90 
Alima    63 
Aling     69 
Aliputty   91 
Alkatian   172 
Alkatiri   91 
Alkoteri   91 
Allo    91 
Ally    91 
Almung   164 
Aloon (baca: Alon)  91 
Alopy    91 
Aloumoly   91 
Alputila   91 
Altin    91 
Alua    161, 171 
Alui     69 
Alvarisi   91 
Alviaro   91 
Alwen    91 
Alwer    91 
Alwolka   164 
Alwolmabin   164 
Alwy    91 
Alyeru    91 
Alyoha   91 
Alyona   91 
Amahorseya   91 
Amahoru   91 
Amalo    54 
Amamaran   91 
Aman    91 
Amanapunyo   91 
Amaral   91 
Amarduan   91 
Ambar    91 
Ambarita     14 
Amboki   91 
Ambrosilla   91 
Amergebi   91 
Amesz    91 
Ameth    91 
Amoi     69 
Amorhosea   91 
Amos    91 
Ampobukor   167 
Amunnopunjo   91 
Amuntoda   91 
Anak Tuha   39 
Anakotapary   91 
Anakotta   91 
Anaktuha   36 
Anamova   91 
Ananai    163 
Anas    91 
Andarek   167 
Andea    91 
Anderi    163 
Andies    91 
Andino   91 
Andoba   167 
Andres    91 
Andrias   91 
Andries   91 
Andu     69 
Anes     69 
Angelbert   91 
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Angels    91 
Angganois   91 
Anggoda   91 
Anggradifu   167 
Angka     14 
Angkat    14 
Angkotamony   91 
Angkotasan   91 
Angkotta   91 
Angkouw    69 
Angky    91 
Angwarmase   91 
Anidla    91 
Aninjola   91 
Anis     69 
Anjarang   91 
Ansanai   163 
Ansek    167 
Ansiga    91 
Ansora    91 
Anthonio   91 
Anthony   91 
Antormase   92 
Antou     69 
AP    167 
Apainabo   165 
Apalem   92 
Apalen    92 
Apanath   92 
Apang    92 
Apaseray   161 
Apeworen   92 
Apintamon   164 
Apitula   92 
Apituley   92 
Aponno   92 
Apopits   92 
Aprian    92 
Apyem   167 
Aragay   163 
Aramuda   92 
Arba    92 
Arbaben   92 
Arbol    92 
Arebo    163 
Arends    92 
Arey    92 
Arfayan   167 
Arfusau   167 
Argueble   92 
Aries    92 
Arina     69 
Arisoi    163 
Aristarkus   92 
Aritonang    14 
Arjesam   92 
Arlooy (baca: Arloy)  92 
Armando   92 
Arnes    92 
Arnold    92 
Arobaya   167 
Arompauw   167 
Aronds   92 
Aronggear   165 
Aropa    92 
Aroran    92 
Artafella   92 
Arts    92 
Aruan     14 
Arun    92 
Arwahon   167 
Arwakom   167 
Arwam   167 
Asabo    173 
Asaribo   167 
Asbay    92 
Aschab   92 
Asemki   164 
Asmuruf   163 
Asohorty   92 
Asry    92 
Assah     69 
Assegaaf (keturunan Arab) 159 
Assegaf   92 
Assel    92 
Asso    171 
Astan    92 
Asthenu   92 
Aswaly   92 
Asyeram   92 
Asyerem   167 
Atamang   54 
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Atamimi   172 
Atapary   92 
Ataruri    164 
Atbar    92 
Atiby    92 
Atihuta   92 
Attamimi   92 
Aucheyeny   92 
Aufa    174 
Augustyn   92 
Aunalal   92 
Auratu    92 
Aurima   92 
Aurmartin   92 
Aventola   92 
Awaitouw   174 
Awak    167 
Awear    92 
Awendu   167 
Awi    161 
Awinero   161 
Awirano   92 
Awom    167 
Awondatu    69 
Awui     69 
Awundapu    60 
Ayal    92 
Ayawaila   92 
Ayer    167 
Ayhery   92 
Ayhuan   92 
Ayomi    164, 165 
Ayorbaba   168 
Ayuba    92 
BAB    168 
Babat    33 
Babiat (Sibabiat)    14 
Babo (Ginting)    14 
Bachmid   93 
Bachta    93 
Baco    93 
Bacory    93 
Badak     39 
Badelwair   93 
Badmas   93 
Baeha     14 
Baersady   93 
Bagariang     14 
Bager    93 
Bahasoan   93 
Baho     14 
Bahorok    14 
Bailussy   159 
Bain    93 
Bairatnissa   93 
Bairo    93 
Bakara    14 
Bakarbessy   93 
Bakhwereez   93 
Bakker    93 
Bakridi   93 
Balau     39 
Balau    36 
Bali'e     60 
Ballan    93 
Ballo    93 
Bally    93 
Baloga    60 
Balryan   93 
Balsala   93 
Balseran   93 
Balthazar   93 
Balvid    93 
Bamatrao   93 
Bämfer   93 
Bamu    164 
Bamulki   164 
Banawu   63 
Bandahera   93 
Bandar    39 
Banggaibo   168 
Bangkiang    14 
Bangun (Perangin-angin)   14 
Bangun Parik    14 
Banjarkasi     14 
Banjarnahor     14 
Bano    161 
Bansin    14 
Banuarea    14 
Banumbu    60 
Banyal    93 
Baora    93 
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Baragain   93 
Baransano   93, 168 
Barao    93 
Barasa     14 
Barbarndio   168 
Barek    93 
Barendz   93 
Bareto    93 
Barfeny   93 
Bargas    168 
Barger    93 
Barkeij   93 
Barlola   93 
Barloy    93 
Barmella   93 
Barnabas   93 
Barons    93 
Baros    93 
Barry    93 
Bartolomeus   93 
Barus (Karo-karo)    14 
Barutressy   93 
Barza    93 
Basafin   93 
Basalamah   93 
Basilan     14 
Basirun     14 
Basnapal   63 
Baso    161 
Basry    93 
Bassay    93 
Basteirn   93 
Bastian   93 
Batas     69 
Batawi    93 
Batceran   93 
Batcori   93 
Batdjedelik   93 
Batfeny   93 
Batfian   94 
Batfin    94 
Batfyor   94 
Batho    94 
Batidas   94 
Batkunde   94 
Batlajery   94 
Batlayeri   94 
Batlyel    94 
Batlyeware   94 
Batserin   94 
Batsira    94 
Batsyory   94 
Battisina   94 
Batto    94 
Batu K. Lakitan  35 
Batuara     14 
Batubara      14 
Batuwael   94 
Batwael   94 
Batyefwal   94 
Bausa    161 
Bawo     14 
Bayan    93 
Bazar    94 
Bazari    94 
Bazergan   94 
Beay    94 
Bebai    165 
Beffers   94 
Beilohy   94 
Beisilla   94 
Bejarano   94 
Belala     60 
Belay    94 
Belder    94 
Belegur   94 
Belen    94 
Belena    94 
Belimbing    39 
Belitang   32 
Beliuk    36 
Beljaky   94 
Beljeur   94 
Bella     69 
Belmin   94 
Belmondo   94 
Belnard   94 
Belseran   94 
Belson    94 
Beluguh    39 
Belwain   94 
Bemei    161 
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Benaino   94 
Benakat   34 
Benamen   94 
Benawang   37, 39 
Benedijk   94 
Beneto    94 
Bengkulah   33 
Bengkunat    39 
Benjamin   94 
Benjerang (Perangin-angin)   14 
Benlas    94 
Beno    161 
Benson   94 
Bento    94 
Benyernakor   94 
Berampu     14 
Beras (Ginting)    14 
Berasa     14 
Berhitoe (Berhitu)  94 
Beringin     14 
Bernadus   94 
Bernard   94 
Bernhard   94 
Bernts    94 
Bersaby   94 
Bersalei   94 
Beruat    94 
Berutu    14 
Besan    94 
Bessy    94 
Betalino    60 
Betaubun   94 
Betawi    165 
Beto 1    60 
Betoky    94 
Betti    54 
Bianchi   94 
Bicoli    94 
Biet    95 
Bilahmar   95 
Bille    95 
Bin Agiel   95 
Bin Sulaiman   95 
Bin Umar   95 
Binbaso   95 
Bindosano   165 
Binjori    14 
Binnendijk   95 
Binsye    95 
Bintang     14 
Bintang Hari Leko  33 
Binur    168 
Birahy    95 
Birdana   164 
Biru     14 
Bisai    165 
Bision    95 
Bisirimo   63 
Biya    68 
Bleskadit   163 
Blijlevens   95 
Blukora   95 
Boang Manalu    14 
Bobero   95 
Bobeto    95 
Boca    95 
Bochi    95 
Boften    95 
Boger    95 
Bohoekoe Nam Radja  95 
Boina    95 
Boinsera   95 
Bokau     69 
Bokong    69 
Boky    95 
Bolahan     14 
Bolang    69 
Boliala     14 
Bolisara   95 
Boloin    163 
Bolung    69 
Bonara    95 
Bonay    168 
Bondar    14 
Bondong (Tarigan)    14 
Bonsalya   95 
Bonsapia   168 
Boogart   95 
Borahima   63 
Borbor      14 
Borges    95 
Boritnaban   95 
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Borlak    95 
Bormassa   95 
Borolla   95 
Bororing    69 
Boroson   95 
Borrel    95 
Borut    95 
Boserem   168 
Bosko    95 
Bothmir   95 
Botilangi    60 
Botter    95 
Boufakar   95 
Boukorsyom   168 
Bouwens   95 
Boyoh    70 
Brabar    168 
Brahmana (Sembiring)   14 
Breekland   95 
Bremeer   95 
Bria    95 
Bruhns    95 
Bruigom   95 
Bu’ulolo    14 
Buai Baradatu   36 
Buai Barasakti  36 
Buai Behuga   36 
Buai Bulan Ilir  37 
Buai Bulan Ulu  37 
Buai Junjai   36 
Buai P. Bangsa Raja  36 
Buai P. Pangsaraja  32 
Buai P.P. Ilir   36 
Buai P.P. Udik  36 
Buai Pem. Pangeran  36 
Buai Pem. Peliung  32 
Buai Pemaca   32 
Buai Rawan   32 
Buai Runjung   32 
Buai Sandang   32 
Buamona   159 
Buano    95 
Buarlely   95 
Buarnirun   95 
Buay Aji    39 
Buay Bahuga    39 
Buay Baradatu   39 
Buay Beliyuk   39 
Buay Belunguh   39 
Buay Bolan    39 
Buay Bolan Udik   39 
Buay Kenyangan   39 
Buay Nuban   36, 39 
Buay Nunyai (Abung)  39 
Buay Pemuka Bangsa Raja  39 
Buay Pemuka Pangeran Ilir  39 
Buay Pemuka Pangeran Tuha 39 
Buay Pemuka Pangeran Udik 39 
Buay Semenguk   39 
Buay Subing    39 
Buay Tegamoan   39 
Buay Umpu    39 
Buay Unyi    39 
BuayNyerupa    39 
Buburanda   63 
Buchaer   95 
Bugal    95 
Builder   95 
Buiney    165 
Buiswarin   95 
Bukit (Karo-karo)   14 
Bukop    95 
Bukorpyopar   168 
Buku Jadi   36 
Bul. T. Semangus  35 
Bul. T.S. Tengah  35 
Bul. T.S. Ulu   35 
Bulinde    60 
Buloglabna   95 
Bulohroy   95 
Bumi belunguh  37 
Bunga Majang  36 
Bungaharu   63 
Bungamas   34 
Bungamayang   32, 39 
Bunggasi   63 
Bunggulawa   63 
Bungkundapu    61 
Bungu    61 
Bunjanan   95 
Buntinge    61 
Bunuhaji (Sembiring)  14 
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Burai    33 
Burdam     168 
Burdames   168 
Burnama   95 
Burwos   168 
Butarbutar     14 
Buyung    70 
Bwariat   95 
Caarsten   96 
Caian    96 
Callahan   96 
Calvari   96 
Cambo (lih : Sambo)   14 
Camerling   96 
Cao    96 
Capa (lih :Sapa)   14 
Capah (Ginting)   14 
Capobianco   96 
Carelsz   96 
Carliano   96 
Carmiago   96 
Carolus   96 
Castera   96 
Castillo   96 
Castro    96 
Cawem   161 
Cecene   96 
Ceda    96 
Chadiman   96 
Chakenota   96 
Chanigo   22 
Chatib    96 
Chay    161 
Cheiongers   96 
Chello    96 
Chera    96 
Chevais   96 
Choe    161 
Chostantinus   96 
Chrisaldo   96 
Christabel   96 
Christen   96 
Christiaan   96 
Christo   96 
Christoffel   96 
Christopher   96 
Chuleyevo   96 
Cibero (lih : Siboro)   14 
Cie    96 
Claus    96 
Cobis    96 
Coendraad   96 
Cohen    96 
Colia (Sembiring)   14 
Collins    96 
Cols    96 
Coly    96 
Comul    96 
Conoras   96 
Consina   96 
Corneille   96 
Cornelis   96 
Corputty   96 
Correa    96 
Courbois   96 
Coveka   96 
Cramer   96 
Crola    96 
Cuana    96 
Cupoano   96 
da Costa   97 
da Gomez   97 
da law    97 
da Queljoe (de Quelju) 97 
da Silva   97 
da Sousa   97 
Dadiara   97 
Daeli      15 
Daeng Barang (keturunan… 159 
Daerah Kotabumi  36 
Daerah Menggala  37 
Daerah Musi Ilir (Sekayu) 33 
Daerah Ogan Ilir  33 
Daerah Sukadana  36 
Daerah Tanjung Karang 36 
Daerah Tebing Tinggi  35 
Dagang   97 
Dahlan    63 
Dahoklory   97 
Daime    175 
Daimoe   175 
Dainoe    175 
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Dalimunthe     15 
Dally    97 
Damanik    15 
Damava   97 
Damongilala   70 
Damopoli    70 
Danau    33 
Dandarmana   172 
Dandel    97 
Dando    97 
Daniel    97 
Daniels   97 
Dano (keturunan ketiga … 159 
Dano Abdullah  159 
Danopa (disingkat Do.Pa)  159 
Dantaran   36 
Danya    161 
Daparik     15 
Dapu     70 
Daransi    15 
Darany   97 
Darato    97 
Dario    97 
Darisera   97 
Darkay   97 
Darmau   97 
Darsantor   97 
Dasem    168 
Dasfordate   97 
Dasigo    161 
Dasletty   97 
Dasmasela   97 
Dasola    97 
Dasopang     15 
Dataran    39 
Dates    97 
Datty    97 
Datu     70 
Datumbanua    70 
Daulae     15 
Daulay     15 
Daundi   168 
Dauole    97 
Dauwe    175 
David    97 
Davidz    97 
Dawan    97, 168 
Dawas    33 
Dawir    161 
Day    97 
Dayera    97 
Dayoh    70 
de Barrito   97 
de Bell    97 
de Boer   97 
de Bree   97 
de Britto   97 
de Brund   97 
de Carvalho   97 
de Elie    97 
de Eng    97 
de Feniks   97 
de Flart   97 
de Fretes   97 
de Gier   97 
de Graaf   97 
de Gruiter   97 
de Haart   97 
de Haas   97 
de Houtman   97 
de Jesus   97 
de Jong (de Yong)  97 
de Joseph   97 
de Kates   97 
de Keyzer   97 
de Klerek   97 
de Kleric   97 
de Kock   98 
de Kooc   98 
de Kroes   98 
de la Luz   98 
de la Rosa   98 
de Leeuw   98 
de Lima   98 
de Lopez   98 
de Lozari   98 
de Mesquitta   98 
de Ornay   98 
de Powes   98 
de Retna   98 
de Rooij   98 
de Rozary   98 
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de Silo    98 
de Sily    98 
de Sirat   98 
de Soysa   98 
de Vette   98 
de Vreede   98 
de Wanna   98 
de Zwaart   98 
Deal    164 
Deay    98 
Debanche   98 
Debataraja    15 
Deda    161, 174 
Dededaka    70 
Defnada   98 
Deil    98 
Deis    98 
del Gado   98 
del Viga   98 
Delly    98 
Demataco   98 
Demena   161 
Demetouw   161 
Demny   98 
den Brave   98 
Dendeng    70 
Dengah    70 
Denwaklera   98 
Deny    98 
Deo    98 
Depare    15 
Depari (Sembiring)    15 
Deraukin   98 
Dercu    98 
Deres    98 
Derhaag   98 
Deriksen   98 
Derikson   98 
Derlauw   98 
Derlen    98 
Derman   98 
Derun    98 
Derwotubun   99 
Dery    98 
Devenubun   98 
Devo    98 
Dewat     70 
Dewis    98 
Dhia    98 
di Crus   98 
Diasz (Dias)   98 
Diawaiotuw   161 
Diaz    98 
Dien     70 
Digison   98 
Dike    61, 175, 176 
Dikroes   98 
Dilago    98 
Dilam    164 
Dilear    98 
Dileer    98 
Diller    98 
Dimara   168 
Dimpudus    70 
Dino    98 
Dinuth    99 
Diover    99 
Dipan     70 
Dirk    99 
Dirklalean   99 
Dirksz    99 
Dirlyenune   99 
Disera    99 
Ditiomase   99 
Diwi    165 
Djafry    99 
Djakaria   99 
Djamdjik   99 
Djawa    99 
Djelagay   99 
Djelau    99 
Djengkel   99 
Djermor   99 
Djerol    99 
Djervui   99 
Djetul    99 
Djibrael   99 
Djilarpoin   99 
Djonler   99 
do Amaral   99 
do Andres   99 
Dobbert   99 
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Dobertd   99 
Dobred   99 
Doga    171 
Dohasair   99 
Dolaitery   99 
Doles    99 
Dolhalewan   99 
Dolita    99 
Dolkapi   99 
Doloksaribu    15 
Doludy   99 
Dolwoy   99 
Dom    165 
Dominggos   99 
Domingus   99 
Domlay   99 
Dompeipen   99 
Dompis    70 
Dondo    70 
Dondokambei   70 
Dongalemba    61 
Dongoran    15 
Donsu     70 
Doodoh   70 
Doom    164 
Dopiando   99 
Doppert   99 
Doren    99 
Doringin    70 
Dorseis   99 
dos Reis   99 
dos Santos   99 
Doter    99 
Dotiri    165 
Dotulong    70 
Dousee   99 
Drachman   99 
Drakel    159 
Drees    99 
Drimol    99 
Drost    99 
Duaramuri   168 
Duarmas   99 
Dula    99 
Dumais    70 
Dumanauw    70 
Dumatubun   99 
Dumbi    70 
Dumgair   99 
Dungus    70 
Duparlira   99 
Duruka   63 
Dusaw    70 
Duwiri    165 
Dwa    161 
Dwicaprie   99 
Ealpis    100 
Ebe    176 
Edberth   100 
Edward   100 
Effelewn   100 
Effroean (baca: Efruan) 100 
Efluar    100 
Efraim    100 
Egam     70 
Egberth   100 
Egetan    70 
Ehaa    174 
Eideul    100 
Eirumkuy   100 
Eiwury   100 
Ekel     70 
Ekram    100 
El    100 
Elake    100 
Elanor    100 
Elath    100 
Elaury    100 
El-Betan   100 
Elean     70 
Eleujaan   100 
Eleuwarin   100 
Elewarin   100 
Elfarin    100 
Elier    100 
Eliesen   100 
Elkel    100 
Elle    100 
Ellias    100 
Elly    100 
Ellys    100 
Elmas    100 
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Elminero   100 
Elopere   171 
Elsiba    100 
Elsoin    100 
Elsunan   100 
Elte    100 
Elu    64 
Eluay    161 
Eluwart   100 
Elwarin   100 
Ely    100 
Elyaan    100 
Eman     70 
Embisa   100 
Emola    100 
Emor     70, 100 
Empat L. Manggul  34 
Empra    100 
Emray    100 
Endei     70 
Endikat   34 
Enek    175, 176 
Engel    100 
Engka     70 
Engko    100 
England   100 
Engro    100 
Enoch     70 
Enos    100 
Enrico    100 
Entamoin   100 
Entaren   100 
Entero    100 
Entong    175, 176 
Enus    100 
Eoch    100 
Epaa    161, 174 
Epil    33 
Erari    165 
Erbabley   100 
Eremerd   100 
Ering     70 
Eritetena   175 
Erlely    100 
Erloor    100 
Ernas    100 
Eropley   101 
Ersaprosy   101 
Erwanno   101 
Esomar   101 
Esrev    101 
Esron    101 
Esserey   101 
Essy    101 
Eteva    101 
Etha    101 
Etiory    101 
Etlegar    101 
Etrial    101 
Ette    101 
Etwiory   101 
Eugara    101 
Evaay    101 
Evamutan   101 
Evert    101 
Ewaldo   101 
Eyale    101 
Eykendorp   101 
Ezauw    101 
Fachiri    163 
Fader    101 
Fadersair   101 
Fador    101 
faidiban     168 
Faifet    101 
Fairyo    168 
Faisei    165 
Faisenem   168 
Fakdawer   168 
Falaici    101 
Falauf    101 
Falera    101 
Falermury   101 
Falesco   101 
Falikres   101 
Fallen    101 
Famas    101 
Famney   101 
Fanbrene   101 
Fangohoy   101 
Fanlay    101 
Fanumbi   101 
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Faraknimella   101 
Farly    101 
Farneubun   101 
Farsin    101 
Farwas    168 
Fasanlaw   102 
Fasse    101 
Fatbinan   101 
Fatfora    101 
Fatlalona   101 
Fatlira    101 
Fatrua    101 
Fatsey    101 
Fatubun   101 
Fauth    101 
Febby    101 
Febesal   101 
Felara    101 
Felay    101 
Feldbrugge   101 
Felle    161, 174, 175 
Felndity   101 
Fendjalang   102 
Fenes    102 
Feninlambir   102 
Fenlop    102 
Fenyapwain   102 
Feobetouw   174 
Feoh    102 
Fer    102 
Ferdinandus   102 
Ferlin    102 
Fernandez   102 
Fernando   102 
Fernayan   102 
Ferreira   102 
Fesanrey   102 
Fifaona   102 
Fillips    102 
Filmort   102 
Fingkreuw   161 
Firanty    102 
Firley    102 
Firloy    102 
Fitowin   168 
Fitron    102 
Fiumdity   102 
Flassy    163 
Flohr    102 
Flontin    102 
Flora    102 
Floris    102 
Flory    102 
Fofid    102 
Foisa    161 
Fol    102 
Folatfindu   102 
Fonataba   164, 165 
Foor    102 
Foraly    102 
Forfan    102 
Forinti    102 
Formes   102 
Forno    102 
Forwet    102 
Fower    102 
Frabes    102 
Frainuny   102 
Francis   102 
Franciscus   102 
Franciz   102 
Frandescolli   102 
Frans    102 
Franssisco   102 
Fransz    102 
Frare    102 
Freely    102 
Freitas    102 
Froim    102 
Fuarisin   102 
Fukun    54 
Fuller    102 
Fun    102 
Fursima   102 
Futraun   102 
Futural    102 
Futuray   102 
Gabian    103 
Gabriel   103 
Gaflomi   103 
Gafrin    103 
Gahetto   103 
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Gahinsa   103 
Gaite    103 
Gaitian   103 
Gaja     15 
Gaja Manik (Manik)  15 
Gajahdiri (lih : Kudadiri)   15 
Gamar    103 
Gamgenora   103 
Gana-gana (Tarigan)    15 
Ganay    103 
Ganda     70 
Gandeguwai   165 
Ganobal   103 
Ganor    103 
Ganza    103 
Garamata (Ginting)   15 
Garamatan   172 
Garbim   103 
Gardjalay   103 
Gardjey   103 
Garedja   103 
Garera    103 
Garium   103 
Garlay    103 
Garlora   103 
Garpenassy   103 
Garsiana   103 
Garsina   103 
Gasa    103 
Gasing    34 
Gasko    103 
Gaspar    103 
Gasper    103 
Gaspersz   103 
Gassam   103 
Gathal    103 
Gato    103 
Gea      15 
Geassa    103 
Gedi    165 
Gedoa    103 
Gedongwani   39 
Geers    103 
Gelagoy   103 
Gelfara   103 
Gelumbang   33 
Genno    103 
George   103 
Geraldi   103 
Geras    103 
Geresi    103 
Gerneng (Tarigan)    15 
Gerrits    103 
Gerrits    103 
Gersang (Tarigan)    15 
Gerson    103 
Gerung    70 
Gerungan    70 
Geslauw   103 
Gewab    172 
Ghosaloi   103 
Giay    103 
Gigengack   103 
Gigir     70 
Gilbert    103 
Gilirante    61 
Gill    103 
Gimbaro    61 
Gimon    70, 103 
Ginting     15 
Ginuni    172 
Ginzel    103 
Giop    103 
Giovani   103 
Girot     70 
Girsang     15 
Gisberthus   103 
Gisedemo   103 
Gitler    103 
Givano   103 
Goain    104 
Gobel    68 
Gobuino   104 
Godlieb   104 
Godlief   104 
Goeslaw   104 
Gogerino   104 
Gogus    104 
Gohao    104 
Gohir    104 
Goleo    104 
Golf    104 
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Goliho    104 
Golle    104 
Golorem   104 
Gomies   104 
Gommies (Gommis)  104 
Goni     71 
Gonia    104 
Gonimasela   104 
Goniwala    71 
Gonsalves   104 
Gonta     71 
Gonzales   104 
Gorat      15 
Gordan   104 
Gorfan    104 
Gosain    104 
Gosal     71 
Gosem    104 
Gosjen    104 
Goszal    104 
Gotterys   104 
Goulaf    104 
Graf    104 
Granada   104 
Grasselly   104 
Gredenggo   172 
Greni    104 
Griapon   104, 168 
Grisel    104 
Grobbe   104 
Guas Guas   172 
Gudam   104 
Gugu     61 
Gulo      15 
Gultom      15 
Gumai Ulu   34 
Gumai-Lembak  34 
Gumalag    71 
Gumansing   71 
Gumion    71 
Gundo    61 
Gunung Alip   37 
Gunungalip    39 
Guraici   104 
Gurgurem   104 
Gurium   104 
Gurning    15 
Gurning Saribu   15 
Gurning Tambosan   15 
Guru Kinayan (Sembiring)    15 
Guru Patih (Ginting)   15 
Guru Singa (Karo-karo)  15 
Guslao    104 
Gustam   104 
Gwedjor   104 
Haay    161 
Hababuk   161 
Habeahan     15 
Habel    104 
Habibu (Habibuw)  104 
Hadler    104 
Haeba    64 
Hahijary   104 
Hahuly   104 
Hahury   104 
Haikutty   104 
Hair    104 
Hakamuly   104 
Hakapaä   104 
Halamury   104 
Halapiry   104 
Halattu   104 
Halawane   104 
Halawet   104 
Halilhi     15 
Halirat    104 
Haliwela   104 
Hallatu   104 
Hallauw   105 
Halos    105 
Haltere   105 
Haluk    171 
Haluly    105 
Haluna    105 
Haluruk   105 
Hamadi   161 
Hamangau   105 
Hambaly   105 
Hamdun   105 
Hameda   105 
Hamel    105 
Hammar   105 
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Hamokwarong,  161 
Han    105 
Hanaba   172 
Hanafi    159 
Hanasbey   161 
Hanavi    105 
Hanca    105 
Hanegraaf   105 
Hanorsian   105 
Haprekkunarey  105 
Harahap     15 
Haratilu   105 
Harbel    105 
Harbelubun   105 
Hardenberg   105 
Harefa     15 
Harianja     15 
Haribau   64 
Haris    105 
Harlen    105 
Harmen   105 
Harmusial   105 
Harnia    105 
Haro      15 
Haro-haro     15 
Hartala   105 
Hartety   105 
Hartog    105 
Hartsteen   105 
Harulasa   64 
Hasan/Puo-Puo  64 
Hasbers   105 
Hasibuan     15 
Haspers   105 
Hassanussy   105 
Hasugian     15 
Hatalaibessy   105 
Hatane    105 
Hatapayo   105 
Hataul    105 
Hatharua   105 
Hathelhela   105 
Hatlessy   105 
Hatsama   105 
Hattu (Hatu)   105 
Hatuala   105 
Hatuleli   105 
Hatuluayo   105 
Hatumena   105 
Hatumessen   105 
Hatuopar   105 
Hatusupit   105 
Hatusupy   105 
Haulussy   105 
Haumahu   105 
Haumalaha   105 
Haumase   105 
Haurissa   105 
Hauwert   105 
Havelaar   105 
Havterheus   105 
Hawaä    105 
Hayat    105 
Hayer    105 
Hayon    106 
Heart    106 
Heatubun   106 
Hegemur   172 
Hehahia   106 
Hehalatu   106 
Hehalissa   106 
Hehamahua   106 
Hehamoni   106 
Hehanussa (Hehanusa) 106 
Hehareuw   106 
Heharu   106 
Heideman   106 
Heikoop   106 
Heipary   106 
Helaha    106 
Heldernisse   106 
Helermuri   106 
Heleryoka   106 
Helewend   106 
Heljanan   106 
Helma    106 
Helnia    106 
Helokil   106 
Helola    106 
Heluth    106 
Helwed   106 
Helweldery   106 
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Hemar    106 
Hemas    106 
Hembring   161 
Henamony   106 
Henan    106 
Henaulu   106 
Hendrick   106 
Hendriks   106 
Hendriksz   106 
Hendrikus   106 
Hendry   106 
Henera    106 
Hengga   161 
Hengkessa   106 
Hengst    106 
Hengtz    106 
Henriques   106 
Heo    64 
Herana    106 
Herbawal   106 
Herekly   106 
Heremba   172 
Heremkuy   106 
Herin    106 
Heriola   106 
Herling   106 
Herluly   106 
Herman   106 
Hermanus   106 
Hermarna   106 
Hermeling   106 
Hernauw   106 
Herpiou   106 
Hertetringgi   172 
Herus    106 
Hesegem   171 
Heselo    172 
Hetharia   106 
Hetharie   106 
Hetharion   106 
Hetharua   106 
Hetiahubessy (Hitahubessy) 107 
Heumasse   107 
Heumassy   107 
Heuvelman   107 
Heyer    107 
Hgairtety   107 
Hiamor   107 
Hiariej    107 
Hidioniki   107 
Hikinda   174 
Hilaul    107 
Hilaul    107 
Hindom   172 
Hiola    107 
Hisage    172 
Hiskia    107 
Hitalesiakwany  107 
Hitalessy   107 
Hiteler    107 
Hitijahubessy (Hetiahubessy) 107 
Hitipeuw   107 
Hitirissa   107 
Hitiyambessy   107 
Hitrihon   107 
Hitto    107 
Hiulruur   107 
Hiwy    107 
Hlacronarey   107 
hnary    90 
Hnyeur   107 
Hoamoal   107 
Hobrouw   172 
Hoffmeester   107 
Hogendorp   107 
Hokeyate   107 
Holatila   107 
Holeino   107 
Holika    107 
Holle    107 
Hollereer   107 
Holthuisen   107 
Homalessy   107 
Homase   107 
Homba Homba  172 
Hombore   172 
Hommy   107 
Hong    107 
Honorsian   107 
Hoor    107 
Hoppus   107 
Horaszon   107 
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Hordembun   107 
Horeyaam   107 
Horhoruw   107 
Horik    172 
Horosio   107 
Horsael   107 
Horsair   107 
Horst    107 
Horts    107 
Horu    107 
Hosea    107 
Host    107 
Hotjum   107 
Hotmatua    15 
Huath    107 
Hüffner   107 
Huibers   107 
Huik    108 
Huily    108 
Huka    108 
Hukom   108 
Hukumahu   108 
Hukunala   108 
Hulihulis   108 
Huliselan   108 
Hulkiawar   108 
Hully    108 
Hulu      15 
Hungan   108 
Huniake   108 
Hunila    108 
Huninhatu   108 
Hunitetu   108 
Hunsam   108 
Hurasan   108 
Hurlean   108 
Hurry    108 
Hursepuny   108 
Hursina   108 
Hursup   108 
Hurta    108 
Hurwiora   108 
Husein    108 
Husen    108 
Hutabagas     15 
Hutabalian     15 
Hutabangun     15 
Hutabarat     15 
Hutagalung     16 
Hutagaol     15 
Hutahaean     15 
Hutajulu     15 
Hutapea     15 
Hutasoit     15 
Hutasuhut    15 
Hutaurat     15 
Hutauruk     16 
Hutubessy   108 
Hutuely   108 
Huwaa    108 
Huwae    108 
IBA    172 
Ibkar    108 
Ibo   161, 174, 175, 176 
Ibrahim   160 
Icona    108 
IHA    172 
Ihalauw (Ihalahu)  108 
Ilat     71 
Ilella    108 
Ilely    108 
Ilery    108 
Imasuly   108 
Imbab    168 
Imbanahi   64 
Imbar     71 
Imbenai   165 
Imbir    168 
Imbiri    164, 165 
Imboeri   64 
Imea    108 
Imkorle   108 
Imlabla   108 
Immink   108 
Imoliana   108 
Imsula    108 
Imuly    108 
Inanosa   108 
Inarai     71 
Inarkombu   168 
Inas    168 
Inato    64 
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Indumo   64 
Infaidan   168 
Infandi    168 
Inggabouw   168 
Inggamer   168 
Ingkiriwang    71 
Injagrang   161 
Inolatan    71 
Insyur    168 
Intama    71 
Intopiana   108 
Inur    168 
Ipaenem   108 
Ipapa    64 
Ipol    108 
Irapanussa   108 
Iraratu    108 
Ireeuw    161 
Iribaram   172 
Iriley    108 
Irkey    108 
Irloy    108 
Irmuply   108 
Irotti    161 
Irwanas   172 
Iryou    168 
Isaac    108 
Iscandario   108 
Ischa    108 
Ishak    108 
Iskandar Alam  159 
Iskiwar   108 
Ismael    108 
Isran    109 
Istia    109 
Isto    109 
Itaar    161 
Italilpessy   109 
Itamar    109 
Itapaty    109 
Item     71 
Itlay    172 
Itramury   109 
IV Petulai Curup   34 
IV Petulai Curup  34 
IV Petulai D.B.  34 
IV Petulai D.B.  34 
IV Petulai Dangku  34 
IV Petulai Dangku  34 
Iwamony   109 
Iwane    109 
Iwanggin   164 
Iwar    109 
Iyarmasse   109 
Iyay    109 
Iyon    109 
Izaach    109 
Izack    109 
Jabir Syah   159 
Jabung    39 
Jacob    109 
Jacobs    109 
Jacobus   109 
Jadera    109 
Jadibata (Ginting)   16 
Jaflaun    109 
Jaftoran   109 
Jahya    109 
Jajawi    33 
Jallo    109 
Jalmav    109 
Jamangun   109 
Jambe     16 
Jambormias   109 
Jamco    109 
Jampang (Tarigan)    16 
Jamrewav   109 
Jamsaref   109 
Jan    109 
Jandeday   166 
Jansay    109 
Jansen    109 
Janser    109 
Janwarin   109 
Jaolath    109 
Japanjatty   109 
Jarollo    163 
Jasso    109 
Jawab (Ginting)    16 
Jebi Jebi   164 
Jeflely    109 
Jekriel    109 
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Jellira    109 
Jempormase   109 
Jempormiasse   109 
Jennia    109 
Jeremias   109 
Jerfatin   109 
Jermias   109 
Jeroos    109 
Jesayas   109 
Jethro    109 
Jeujanan(baca yeuyanan) 109 
Jeviwra   109 
Jheo    109 
Jilpupin   109 
Jimando   109 
Jimenez   109 
Jirlay    109 
Jitmau    163 
Jochems   109 
Joel    109 
Jogobi    172 
Johan    109 
Johands   110 
Johannes   110 
Johannis   110 
Johansz   110 
Jojano    110 
Joktimera   110 
Joltuwu   110 
Jonain    110 
Jonathan   110 
Jones    110 
Jongker   110 
Jooce    110 
Joostensz   110 
Joris    110 
Jorna    110 
Joseph    110 
Jotlely    110 
Jozias    110 
Juarsa    110 
Julian    110 
Julis    110 
Jung (Karo-karo)    16 
Jurben    110 
Jurcales   110 
Jurley    110 
Jurung    16 
Justinus   110 
Kaary    110 
Kaat     71 
Kaawoan    71 
Kabak (Perangin-angin)   16 
Kabalessy   110 
Kaban     16 
Kaban (Karo-karo)   16 
Kabeahan     16 
Kabes    168, 172 
Kabiai    168 
Kabiay    164 
Kabilaha   110 
Kabisu    54 
Kabo    168 
Kabrahan   110 
Kacaribu (Karo-karo)  16 
Kacinambun (Perangin-angin)16 
Kacong   172 
Kadmaerubun   110 
Kadtabal   110 
Kaendo    71 
Kaeng     71 
Kaes     71 
Kafiar    168 
Kafroly   110 
Kaggenapa   166 
Kahaela   110 
Kahyoru   110 
Kaiba    164 
Kaibobo   110 
Kaidél    110 
Kaigere   161, 173 
Kaihatu   110 
Kaihena   110 
Kailele    163 
Kailey    110 
Kaillem   110 
Kailola   110 
Kailolo   110 
Kailuhu   110 
Kaimahrela   110 
Kainama   110 
Kainde    71 
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Kaipatty   110 
Kairupan    71 
Kaiseppo   168 
Kaisupy   110 
Kaiterlomin   110 
Kaitjily   110 
Kaitjlapatay   110 
Kaiway   168 
Kajihi    110 
Kakay    110 
Kakerissa (Kakarissa)  110 
Kakiailatu   110 
Kakiay    110 
Kakihena   110 
Kakisina   110 
Kalabory   110 
Kaladana   165 
Kalaka    165 
Kalakmabin   165 
Kalalo    71 
Kalangi    71 
Kalem    175 
Kalembiro    61 
Kalempou    71 
Kalempouw    71 
Kalenggo   64 
Kalengke    61 
Kalengkongan   71 
Kalesaran    71 
Kalevala   165 
Kalici     71 
Kaligis    71 
Kaliky    110 
Kalilago   163 
Kalitow    71 
Kallaij    111 
Kaloh     71 
Kalokomik   163 
Kalonta    71 
Kalouk   172 
Kalqutny   111 
Kalumata    71 
Kamagi    71 
Kambey    71 
Kambodji    61 
Kambong    71 
Kambu   163, 173 
Kambuaya   163 
Kamclane   111 
Kamerkay   111 
Kampindo    61 
Kamsy    111 
Kamu     71 
Kamuala   111 
Kamukalawae   111 
Kanaitang   111 
Kanangtare   172 
Kanawa   111 
Kandenafa   168 
Kandio    71 
Kandipi   164 
Kandou    71 
Kaningai   173 
Kannety   111 
Kanony   111 
Kapantouw    71 
Kaparang    71 
Kapaur   173 
Kapele    71 
Kapissa   168 
Kapitarauw   168 
Kaplale   111 
Kapoh    71 
Kapoyos    71 
Kappuw   111 
Kappy    111 
Kapressy   111 
Karafe    111 
Karafir    168 
Karamoy    72 
Karanelan   111 
Karape    61 
Karatem   111 
Karatlauw   111 
Karau     72 
Karebungu    61 
Kareis    111 
Karel    111 
Karelaw   111 
Karels    111 
Karepesina   111 
Karesina   111 
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Karinda    72 
Karit    111 
Kariuw   111 
Karjapy   112 
Karma    168 
Karmezach   111 
Karokaro     16 
Karolis   111 
Karoni    111 
Karsten   111 
Kartamulia   33 
Kartensz   111 
Karual    111 
Karubaba   164, 166, 168 
Karuna   111 
Karundeng    72 
Karuway   161 
Karuyan    72 
Karwur    72 
Kary    111 
Karyoma   111 
Kasale    111 
Kasamilale   111 
Kasenda    72 
Kasihiw   111 
Kasihuw   111 
Kasilan     16 
Kasipdana   165 
Kasipka   165 
Kasipmabin   165 
Kasmanus   111 
Kassirsz   111 
Kassiuw   111 
Kastanta   111 
Kastanya   111 
Kastela   173 
Kastella   111 
Kasten    111 
Kastera   111 
Kastero   111 
Kastra    111 
Kasturian   111 
Katayane   111 
Katipana   111 
Katopo    72 
Katuuk    72 
Kaunang    72 
Kausoha   159 
Kautjil    111, 159 
Kawatu    72 
Kaway    176 
Kawengian    72 
Kawer    168 
Kawilarang    72 
Kawulusan    72 
Kawung    72 
Kawuwung    72 
Kay    111, 166 
Kaya    111 
Kayadoe (Kayadu)  111 
Kayapa   111 
Kayhatu   111 
Kayori    61 
Kayu Agung   33 
Kayupa    61 
Kdise    111 
Kedalil   111 
Keddah   111 
Kedj. M. Lintang  35 
Kedj. M.M. Ilir  35 
Kedj. M.M. Ulu  35 
Keegel    112 
Kefbarin   112 
Keikuhu   112 
Keilalilota   112 
Keincem    72 
Keisera   112 
Kekung    72 
Kelanit   112 
Kelderak   112 
Keledar   112 
Keles     72 
Keliat (Perangin-angin)   16 
Kelilauw   112 
Keling (Sembiring)    16 
Keliobas   112 
Kelirey   112 
Keljasa   112 
Keljombar   112 
Kelmaskov   112 
Keloko (Sembiring)     16 
Kelrey    112 
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Keltoten   112 
Kelubas   112 
Kelumbayan   37, 39 
Kelung    72 
Kelwarany   112 
Kelyaum   112 
Keman    33 
Kembahang    39 
Kembal    72 
Kembaren (Sembiring)   16 
Kembau    72 
Kembuan    72 
Kemesok   163 
Kemesrar   163 
Kemit (Karo-karo)    16 
Kempa    112 
Kenap     72 
Kepel     72 
Keppy    112 
Kerap     72 
Kere     72, 174 
Kerisoma   112 
Kermite   112 
Kerthy    112 
Kerty    112 
Kerubun   112 
Kesauly   112 
Kesaulya   112 
Kesek     72 
Ketaren (Karo-karo)    16 
Ketibung   36, 39 
Ketno    112 
Keumasse   112 
Kewas    72 
Key    112 
Keyer    112 
Khabarek   168 
Khaliqy   112 
Kharie    112, 159 
Kheral    112 
Khodong    72 
Khoe    112 
Khomaro   112 
Khongred   112 
Khouw   112 
Khurnalla   112 
Kian      16 
Kibas    112 
Kifta    112 
Kikalessy   112 
Kikilaitetty   112 
Kilanresy   112 
Kilapong    72 
Kilbaren   112 
Kilkoda   112 
Killay    112 
Killy    112 
Kilmas    112 
Kilungga   172 
Kilwalaga   112 
Kilwouw   112 
Kilywe   112 
Kimki    165 
Kindangen    72 
Kipuw    112 
Kirangen    72 
Kirans    112 
Kiriwenno   112 
Kirlelya   112 
Kiroiyan    72 
Kirwelak   112 
Kisam Ilir   32 
Kisam T. Suku 2  32 
Kisam T. Suku I  32 
Kisam Ulu   32 
Kisenrat   112 
Kissya    112 
Kiti    32 
Kivert    112 
Klauw    113 
Klavert   113 
Kleden    113 
Klerock   113 
Kloer    113 
Klopfleisch   113 
Kmur    168 
Kmurawak   168 
Knatmera   113 
Kniesmeijer   113 
Knyarilay   113 
Knyarpilta   113 
Kobbloy   113 
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Kodongan    72 
Koedio    61 
Koenoe (baca: Kunu)  113 
Kofit    113 
Kogege    61 
Kogoya   172 
Kohinsafun   113 
Kohumarua   113 
Kohunussa   113 
Koibai    166 
Koibur    168 
Koimer   113 
Koisine   113 
Kojongian    72 
Koknussa   113 
Kolahatu   113 
Kolahuwey   113 
Kolakvera   113 
Kolathena   113 
Kolatveka   113 
Koleangan    72 
Kolelsy   113 
Kolessy   113 
Kolibu    72 
Kolibunso   113 
Kolobinti    61 
Koloday    72 
Kolohuwey   113 
Kolombuto    61 
Kolonggea   163 
Kols    113 
Koly     72 
Komaling    72 
Komas    113 
Kombara     16 
Komber   173 
Komboy   168 
Komendi   163 
Komnaris   113 
Komrey   113 
Komsary   113 
Kondoi    72 
Kondologit   163 
Kondororik   163 
Konggoasa   64 
Konhud   113 
Konoralma   113 
Konores   159 
Kontul    72 
Kooiman   113 
Kooistra   113 
Kopalit    72 
Kopeuw   175 
Koraag   113 
Koraah    73 
Korah     73 
Koranelao   113 
Korengkeng    73 
Koridama   166 
Korisen   113 
Koritelu   113 
Korlefura   113 
Korlooy   113 
Kormasella   113 
Kornamne   113 
Kornelis   113 
Kornpauw   113 
Korompis    73 
Koropitan    73 
Korouw    73 
Korsely   113 
Kortefura   113 
Kortman   113 
Korua     73, 168 
Korwa    168 
Koryesen   113 
Korytelu   113 
Koslout   113 
Kossay   172 
Kostantin   113 
Kosten    113 
Kota    113 
Kotadiny   113 
Kotahatuhaha   113 
Kotalawa   113 
Kotambunan    73 
Kotarumalos   113 
Koto    22 
Kountud    73 
Kowaas    73 
Kowonbon    73 
Kowu     73 
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Kowulur    73 
Koyansouw    73 
Kratat    113 
Krawain   113 
Krenak   163 
Krestian   114 
Kreuta    176 
Krey    168 
Kriekhoff   114 
Krisifu    168 
Krisop    114 
Krispul   173 
Krois    114 
Kromes   114 
Kronenberg   114 
Kruytzer   114 
Kuara    114 
Kubia    175 
Kubu Bayat   33 
Kubu Lalan   33  
Kubu T. Ulu   33 
Kudadari    16 
Kudmas   114 
Kudusia   114 
Kufla    114 
Kuhu     73 
Kuhuail   114 
Kuhuparuw   114 
Kuhurima   114 
Kuhurupun   114 
Kuhuwael   114 
Kuko    61 
Kulaleen   114 
Kulit     73 
Kullit     73 
Kumaat    73 
Kumabado   163 
Kumaunang    73 
Kumayas    73 
Kumbang   34 
Kumbangsila   114 
Kumei    166 
Kumendong    73 
Kumolontang    73 
Kumontoy    73 
Kundre   114 
Kunjol    163 
Kupon    73 
Kurais    114 
Kurei    166 
Kurisi    172 
Kurni    168 
Kursam   114 
Kusaly    114 
Kusapy   114 
Kusen     73 
Kusoi     73 
Kustely   114 
Kuswara   114 
Kutanggas   173 
Kuvla    114 
Kuypers   114 
Kwakernaak   114 
Kwalomine   114 
Kwanander   114 
Kwarmona   114 
La'ai     39 
Laäle    114 
Laamala   64 
Laasamana   64 
Lababa   64 
Labaheo   64 
Labakala   64 
Labalen   114 
Labery    114 
Labiro    61 
Labobar   114 
Labok    114 
Ladae    64 
Ladisary   114 
Laduma   64 
Lafina    114 
Lafuur    114 
Lagari    64 
Lagoan   172 
Lagraduay   114 
Laguhi    114 
Lagura    165 
Lahale    114 
Lahallo   114 
Laharabi   64 
Lahasa    64 
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Laian    114 
Laicerewy   114 
Laidillona   114 
Laikyer   114 
Lailossa   114 
Lailro    114 
Laimeheriwa   114 
Laimena   114 
Laimera   114 
Laimesian   114 
Laimuslo   114 
Lainata   114 
Lainsamputty   114 
Laisapa   64 
Laisina   114 
Laisouw   114 
Laitera    115 
Laiterkuhy   115 
Laitety    115 
Laitjatamu   115 
Laitupa   115 
Lakarama   64 
Lakavin   115 
Lakawael   115 
Lakburlawal   114 
Lakburlawar   115 
Lakes    115 
Lakfo    115 
Lakidende   64 
Lakiu     61 
Lakonunggu   64 
Lakotany   115 
Laksa (Perangin-angin)   16 
Lakuteru   115 
Lakwen   115 
Lala     73 
Lala    54 
Lala'ar    115 
Lalamentik    73 
Lalang    54 
Laleno    68 
Lali    174 
Laliasa    64 
Lalihatu   115 
Lalopua   115 
Lalowang    73 
Lalu     73 
Laluyan    73 
Lamaliga   64 
Lamany   115 
Lamarota   64 
Lamasembo   64 
Lamawitaq   115 
Lambalima   64 
Lambangasi    61 
Lambartir   115 
Lambe    16 
Lambertus   115 
Lambili   64 
Lambogia    73 
Lambosa     16 
Lamderts   115 
Lameky   115 
Lamera   115 
Lamere   115 
Lamerkabel   115 
Lamers   115 
Lamorota   64 
Lampah    73 
Lampira   115 
Lampus    73 
Landebawo   64 
Lanes     73 
Langelo    73 
Langer    115 
Langgari    61 
Langgomia   64 
Langgonai   64 
Langi     73 
Langitan    73 
Langkai    73 
Langoru   115 
Languyu    73 
Lanith    115 
Lanjkatyela   115 
Lantang    73 
Lantu     73 
Laodendulukh   115 
Laoh     74 
Lapabali   64 
Lapabuka   64 
Lapadi    64 
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Lapae    64 
Lapagari   64 
Lapaleadu   64 
Lapanggili   64 
Lapia    115 
Lapian    74 
Laplelo   115 
Lapondondo   64 
Laporanda   64 
Laposudo   64 
Lappy    115 
Laraga    64 
Laratmase   115 
Laremba   64 
Larjela    115 
Larjerau   115 
Larmokas   115 
Larope    115 
Larosa    16 
Larser    115 
Larsoba   115 
Larumbalangi   64 
Larumbesi   64 
Larwuy   115 
Laryana   115 
Lasaaly   115 
Lasabi    64 
Lasahia   121 
Lasaiba   115 
Lasamahu   115 
Lasandara   64 
Lasano    115 
Lasarima   64 
Lasatira   115 
Lase     16 
Lasera    115 
Lasikiri   64 
Lasiomina   115 
Lasipole   64 
Lassol    115 
Lastory   115 
Lasut     74 
Latalambe   64 
Latambaga   64 
Latamua   64 
Latarissa   115 
Latekay   115 
Latimumu   64 
Lating    115 
Latomoro   64 
Latsira    115 
Lattan    115 
Lattu    116 
Latuael   115 
Latuamury   115 
Latuapraja   115 
Latuary   116 
Latuasan   116 
Latubadina   116 
Latuconsina   116 
Latuconsinay   116 
Latue    116 
Latuharhary   116 
Latuherlekh   116 
Latuheru   116 
Latuhihin   116 
Latuihamallo   116 
Latukaisupy   116 
Latukau   116 
Latukolan   116 
Latukolano   116 
Latul    116 
Latulanit   116 
Latulenawael   116 
Latulola   116 
Latumaa   65 
Latumaelissa   116 
Latumaerissa   116 
Latumahina   116 
Latumairissa   116 
Latumakulita   116 
Latumalea   116 
Latumanuseite   116 
Latumanuwey   116 
Latumapina   116 
Latumeten   116 
Latununuwe   116 
Latuny    116 
Latuo    65 
Latupapua   116 
Latupeirissa   116 
Latupella   116 
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Latupella   116 
Latuperissa   116 
Latupraja   116 
Latuputty   116 
Laturake   116 
Laturette   116 
Laturputty   116 
Laturua   116 
Latus    116 
Latusallo   116 
Latuserimala   116 
Latusia   116 
Latusina   116 
Latusinay   116 
Latusuay   116 
Latutubaka   116 
Latuwael   116 
Latuwo   65 
Lauhenapessy   116 
Lauhvy   116 
Laukon   116 
Laule Wulu   65 
Launuru   116 
Laurens   116 
Laurika   116 
Lausan    16 
Lausepa   116 
Lausiry   116 
Lautani   65 
Lauterboom   116 
Lavina    116 
Lavuy    117 
Lawalatta   117 
Lawang Kidul   34 
Lawang Kulon  34 
Lawangwetan   33 
Lawansuka   117 
Lawery   117 
Lay    117 
Layabar   117 
Lealessy   117 
Leansamputty   117 
Leanwoar   117 
Learity    117 
Leasa    117 
Leasiwal   117 
Leatemia   117 
Leatomu   117 
Lebelauw   117 
Lefmurmuri   117 
Lefta    117 
Leften    117 
Lefteuw   117 
Lefuga    117 
Lefumonay   117 
Lefuray   117 
Legajir    117 
Legi     74 
Legoh     74 
Legrans   117 
Legun    36 
Leihitu    117 
Leikawa   117 
Leimeheriwa   117 
Leimena   117 
Leipary   117 
Leirissa   117 
Leis    117 
Leisisel   117 
Leisubun   118 
Leite    117 
Leitemia   117 
Leithenu   118 
Leivitar   117 
Leiwakabesy   117 
Leiwier   117 
Lekahatu   117 
Lekahena   117 
Lekairua   117 
Lekal    117 
Lekalaet   117 
Lekalisa   117 
Lekan    117 
Lekatompessy   117 
Lekawael   117 
Lekenila   117 
Lekerupy   117 
Lekiohapy   117 
Lekiora   117 
Lekipiouw   117 
Lekitto    117 
Lekky    117 
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Lekransy   117 
Leksair   117 
Leksona   117 
Lelang    54 
Lelapary   117 
Lelesuwa   65 
Leleulya   117 
Leleury   117 
Leliak    117 
Leliweary   117 
Leliyemin   118 
Lellola    118 
Lellortery   118 
Lelsury   118 
Lembak Atay   33 
Lembong    74 
Lembong (Ginting)   16 
Lemosol   118 
Lempas    74 
Lempou    74 
Lenahatu   118 
Lendersz   118 
Lendert   118 
Lendisyem   115 
Lenggu   54 
Lengi    34 
Lengkayap   32 
Lengkey    74 
Lengkoan    74 
Lengkong    74 
Lenna    118 
Lensun    74 
Lentana   118 
Leo    54 
Leohena   118 
Leomuda   118 
Leonadal   118 
Leonard   118 
Leonardus   118 
Leonary   118 
Leong     74 
Leonlina   118 
Lepar     74 
Lepertery   118 
Lepith    118 
Lepki    165 
Lerik    118 
Lermer   118 
Lernaya   118 
Lerrech   118 
Lerrick   118 
Lesar     74 
Lesbassa   118 
Lesbata ( Lesbatta)  118 
Lescona   118 
Lesel    118 
Lesiasel   118 
Lesiela    118 
Lesilolo   118 
Lesimanuaya   118 
Lesirollo   118 
Lesnussa   118 
Lesomar   118 
Lesputty   118 
Lessian   118 
Lessidi    118 
Lessil    118 
Lessiputty   118 
Lessituny   118 
Lessy    118 
Lessyu    118 
Lestaluhu   118 
Lesteru   118 
Lestuny   118 
Lestussin   118 
Letelay   118 
Lethulur   118 
Let-Lei   118 
Letlet    118 
Letlora    118 
Letsoin   118 
Letty    118 
Letwar    118 
Letwory   118 
Leuhena   118 
Leuhery   118 
Leulier    118 
Leundra   118 
Leunufna   119 
Leunura   119 
Leurima   119 
Leuwol   119 
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Levi (Levy)   119 
Lewaherilla   119 
Lewahopa   119 
Lewankiky   119 
Lewansorna   119 
Lewantour   119 
Lewar    54 
Lewaru   119 
Leweheri   119 
Lewenussa   119 
Lewerissa   119 
Lewery   119 
Lewibaker   119 
Lewier    119 
Lewna    119 
Lewu     74 
Lhaikelota   119 
Liambo   65 
Liando    74 
Liante     61 
Lico    119 
Lidiperu   119 
Lidongi    61 
Lieando   119 
Lienatha   119 
Liesay    119 
Ligo    119 
Liklikwatil   119 
Likumahua   119 
Liliefna   119 
Liligoly   119 
Lilihata   119 
Lilinger   119 
Lilipaly   119 
Lilipory   119 
Lilisula   119 
Limaheluw   119 
Limarloy   119 
Limau     39 
Limau Doh   39 
Limau    37 
Limba    119 
Limbat    74 
Limbers   119 
Limbong     16, 74 
Limdoean   119 
Limehuwey   119 
Limirubus   119 
Limor    119 
Limpele    74 
Linanséra   119 
Lincewas    74 
Lindray   119 
Lingga     16 
Linson    119 
Lintang    74 
Lintang K.S. babatan  35   
Lintang K.S. Sadan  35 
Lintang K.S.M. Danau 35 
Lintang K.S.M. Pinang 35 
Lintong    74 
Liogu     74 
Liptey    119 
Lipury    119 
Lirrey    119 
Lisaholeth   119 
Lisapaly   119 
Lisnario   119 
Listeru    119 
Litaay    119 
Litamahuputi   119 
Litilohy   119 
Litow     74 
Litwart   119 
Liu     74 
Liufeto   119 
Liwa     39 
Liwe     74 
Lobemato   119 
Lobwaer   119 
Loby    119 
Lobya    119 
Lodar    119 
Lodarmase   120 
Lodrigus   120 
Loemalesil   120 
Logo    172 
Loho     74 
Lohy    120 
Loilar    120 
Loimalitna   120 
Loimehiapy   120 
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Loing     74 
Loirouw   120 
Loisa    120 
Loisoklay   120 
Loiurro   120 
Loka    120 
Lokarleky   120 
Lokollo   120 
Lokra    120 
Lolinwafan   120 
Lolombulan    74 
Lolong    74 
Lolongudju    61 
Lomboan    74 
Lombo-lombo   65 
Lomera   120 
Lomesliden   120 
Lompoliu    74 
Lonan     74 
Londa     74 
Londer    120 
Londin    120 
Londok    74 
Longaris   120 
Longdong    74 
Longginus   54 
Longgiri   65 
Lontaan    74 
Lontoh    74 
Lontung     16 
Lonwah   54 
Loomeyer   120 
Looy    120 
Lopes    120 
Loppies   120 
Lopuhaä   120 
Lopulalan   120 
Lopulissa   120 
Lopumeten   120 
Loran    120 
Loreabelo   120 
Lorenzo   120 
Lores    120 
Loropatty   120 
Loros    120 
Lorwens   120 
Lorwens   120 
Losepta   120 
Losung    74 
Loswetar   120 
Lotsepta   120 
Lotusyera   120 
Louhanapessy   120 
Louhatapessy   120 
Louhattu   120 
Louhenapessy   120 
Louhery   120 
Louirro   120 
Louis    120 
Loukasi   120 
Loulolia   120 
Loupatty   120 
Loupias   120 
Lourensz   120 
Louth    120 
Loutwaviokar   120 
Louw    120 
Lowa    65 
Lowaer   120 
Lowai     74 
Lowing    74 
Loyra    120 
Luamasse   120 
Luanmasar   120 
Luanubun   120 
Lubai Suku 1   33 
Lubis     16 
Lubuk Keliat   33 
Lucas    120 
Ludimera   121 
Ludong    74 
Lufkey    121 
Luhu    121 
Luhukay   121 
Luhulima   121 
Luis    121 
Lukas    121 
Lukmetiabla   121 
Lukukay   121 
Lumamuly   121 
Lumanau    74 
Lumangkun    74 
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Lumanon   121 
Lumapooy   121 
Lumatalale   121 
Lumatau    74 
Lumatenine   121 
Lumaya   61 
Lumban Batu     16 
Lumban Gaol    16 
Lumban Nahor   16 
Lumban Raja    16 
Lumban Toruan   16 
Lumban Tungkup  16 
Lumbanpea    16 
Lumbessy   121 
Lumempouw    75 
Lumenta    75 
Lumentut    75 
Lumi     75 
Lumingas    75 
Lumingkewas   75 
Lumintang    75 
Luminuut    75 
Lumoindong    75 
Lumoly   121 
Lumona   121 
Lumondong    75 
Lumor    121 
Lumowa    75 
Lumuly   121 
Lumunon    75 
Lumyar   121 
Lundberg   121 
Luntungan    75 
Lu'o     61 
Lurika    121 
Lusikooy   121 
Lusnarnera   121 
Lussy (Russy)   121 
Luther    121 
Lutulung    75 
Luturdas   121 
Luturkey   121 
Luturlean   121 
Luturmas   121 
Luturya   121 
Luturyali   121 
Maäda’el   121 
Maago    65 
Maähury   121 
Maäil    121 
Maälette   121 
Maänary   121 
Maani    65 
Maäsuly   121 
Maätita   121 
Maätitaputty   121 
Maätitawaer   121 
Maätoke   121 
Maäturwey   121 
Maäwara   121 
Mabel    172 
Mabruharu   163 
Machmara   121 
Macora   121 
Macsurella   121 
Madang Suku 1  32 
Madang Suku 2  32 
Madelis   121 
Madethen   121 
Madrach   121 
Madubun   121 
Madura   121 
Madusila   65 
Maelissa   121 
Maengkom    75 
Maengkong    75 
Maerissa   121 
Mafinanik   121 
Ma'foloi   121 
Maga    163 
Maghyn   122 
Magista   122 
Magistroy   122 
Magoher   122 
Maha      16 
Maha (Sembiring)    16 
Maha Bunga    16 
Mahakena   122 
Mahali    121 
Mahaly   122 
Maharaja     16 
Maho    65 
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Mahoklory   122 
Mahu    122 
Mahubessy   122 
Mahudin   122 
Mahulauw   122 
Mahulete (Mahulette)  122 
Mahupale   122 
Mahwil   122 
Maici    122 
Maifor    122 
Maigoda   122 
Maiheuw   122 
Maihoram   122 
Maik    122 
Mailangkai    75 
Mailera   122 
Mailissa   122 
Mailoa    122 
Mailoor    75 
Mailopuw   122 
Mailuhu   122 
Maimena   122 
Mainake   122 
Mainaky   122 
Mainasse   122 
Mainasy   122 
Maindoka    75 
Mainsouw    75 
Maintor   122 
Maipau   122 
Mairera   122 
Mairuhu   122 
Mait     75 
Maitale   122 
Maitha    122 
Maitimu   122 
Maitindoom   164 
Maituni   122 
Majar    169 
Makabori   164, 166 
Makadada    75 
Makahinda   122 
Makal     75 
Makalaypessy   122 
Makalew   122 
Makaley    75 
Makaliwe    75 
Makangares    75 
Makanway   161 
Makaoron    75 
Makapuan   122 
Makarawe   122 
Makarawis    75 
Makarawung    75 
Makasenda   122 
Makatey   122 
Makati    65 
Makatita   122 
Makatuuk    75 
Makawalang    75 
Makawulur    75 
Makbon   169 
Maker    169 
Makeralo   122 
Makewe   122 
Makiolol    75 
Makisanti    75 
Makmaker   169 
Makooy   122 
Makuasa   65 
Makuba   173 
Makuker   169 
Malagwar   122 
Malaihollo   122 
Malaka   65, 122, 159 
Malakauseya   122 
Malaluhon   122 
Malau     16 
Malawat   122 
Malawau(w)   122 
Male    122 
Maleas    122 
Malesi    122 
Maliam     16 
Malinder   122 
Malingkas    75 
Malioy    122 
Malirafin   123 
Malirmasele   123 
Malkus   123 
Malloly   123 
Mallur    123 
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Malo    165 
Maloas   123 
Maloka   123 
Maloky   123 
Malonsilly   123 
Mamaga   123 
Mamahit    76 
Mamangkey    76 
Mamantouw    76 
Mamanua    76 
Mamarimbing   76 
Mamba    76 
Mambait   54 
Mambay   164 
Mambenas   169 
Mambo    76 
Mambrasar   166, 169 
Mambu    76 
Mambulo   65 
Mambulu   65 
Mambyeuw   169 
Mamengko    76 
Mamentu    76 
Mamesah    76 
Mamirisau   169 
Mamisa   123 
Mamoto    76 
Mampioper   169 
Mampokem   169 
Mamuaya    76 
Mamulati   159 
Mamuntu    76 
Mamusung    76 
Manaha   123 
Manahera   123 
Manait    123 
Manakane   123 
Manalu   16, 76 
Manampiring    76 
Manan    160 
Manangkod    76 
Manapa    76 
Manarisip    76 
Manaroinsong   76 
Manay    123 
Manayang    76 
Mancino   123 
Mandagi    76 
Mandalangi   54 
Mandalise   123 
Mandang    76 
Manderos   123 
Mandessy   123 
Mandey    76 
Mandibobo   169 
Mandili   65 
Mandobar   169 
Mandosir   169 
Mandowen   169 
Mandry   123 
Manduapessy   123 
Manduwes   169 
Manebu    76 
Manese    76 
Manganti    61 
Mangar   123 
Mangare    76 
Mangempis    76 
Mangera   123 
Manggaprouw   169 
Manggara   169 
Manggobo   169 
Manggoimbras  169 
Mangidano   123 
Mangidi   65 
Mangindaan    76 
Manginsela   123 
Mangkey    76 
Mangowal    76 
Mangundap    76 
Maniagasi   166 
Maniani   164 
Maniburi   166 
Manihuruk     16 
Manik     16 
Manik (Ginting)    16 
Manila    123 
Manilet   123 
Manimporok    76 
Manina   123 
Maninem   169 
Maningwarba   169 
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Manintamahu   123 
Manipa   123 
Manjaruni   123 
Manlany   123 
Mannidi   65 
Mano (Perangin-angin)   17 
Mano    161 
Manobi   166 
Manopo    77 
Manoppo   123 
Manorek    77 
Manpyoper   169 
Mansanaris   123 
Mansawan   169 
Mansbawar   169 
Mansilety   123 
Mansmor   169 
Mansnandifu   169 
Mansnembra   169 
Mansoben   169 
Mantauw   123 
Manthol   123 
Mantik    77 
Mantiri    77 
Mantoauw    77 
Mantouw   123 
Mantulameten   123 
Manua    77 
Manuburi   166 
Manuel   123 
Manufandu   169 
Manufury   123 
Manuhutu   123 
Manukelle   123 
Manukiley   123 
Manukily   123 
Manullang     17 
Manupapami   164 
Manupassa   123 
Manuputti (Manuputty) 123 
Manuri   176 
Manurip    77 
Manurung      17 
Manus    77 
Manusama   123 
Manusiwa   123 
Manzari   123 
Maollo    123 
Mapaliey    77 
Mapusate   123 
Mapussa   123 
Maraje    123 
Maramis    77 
Maran    169 
Maranai   65 
Marandof   169 
Marangkey   123 
Marantha   123 
Marantika   123 
Marasabessy   123 
Maraunuela   124 
Marbase   175 
Marbun     17 
Marcus   123 
Mardia    123 
Mardjan   123 
Marentek    77 
Marer    124 
Mareray   124 
Maressy   124 
Maretray   124 
Marga B. Langit L. Kulon 32 
Marga Lubai Suku II  32 
Marga Lubuk Batang  32 
Marga Meranjat  33 
Marga Ngabihi IV  32 
Marga Proatin IV Suku I 32 
Marga Punduh  36 
Marga Ratasy   36 
Marga Sabu menanga  36 
Marga Teluk Betung  36 
Marga Tiga   36 
Marguly   124 
Marian    124 
Mariaveny   124 
Maringka    77 
Marini    166 
Marino   124 
Maris    124 
Marisan   169 
Marlay    124 
Marlissa   124 
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Marloune   124 
Marlovolin   124 
Marmusial   124 
Marolan   124 
Maromon   124 
Maromon   124 
Maros    124 
Marpaung    17 
Marsaoly   160 
Marsela   124 
Marshall   124 
Marsolo   124 
Marsyom   169 
Marthen   124 
Marthens   124 
Marthinus   124 
Marthius   124 
Martora   124 
Martumpu     17 
Maruanaja (Maruanaya) 124 
Maruanela   124 
Maruapey   124 
Marwa    124 
Marwery   175, 176 
Maryan   172 
Maryanan   124 
Maryar   169 
Maryate   124 
Maryen   169 
Masado   124 
Masaro    17 
Masawoe   160 
Masbait   124 
Masbaitubun   124 
Masella   124 
Masesua   124 
Masie     77 
Masigi    65 
Masiglat   124 
Masinambau    77 
Masing    77 
Masini    166 
Masloman   124 
Masnifit   124 
Masoko    77 
Maspaitella   124 
Masriat   124 
Masrikat   124 
Masrukhan   124 
Massa    124 
Massen   124 
Mas'ud    124 
Masuku   160 
Matahelumual   124 
Matahurilla   124 
Matakena   124 
Matakupan   124 
Matalatta   124 
Matalatua   124 
Matanassy   124 
Mataniari    17 
Matapere   124 
Matatula   124 
Matauseya   124 
Matena   124 
Materay   124 
Matero    124 
Matheis   124 
Matheos   125 
Matheus   125 
Matimau   125 
Matinahoru   125 
Matinahoruw   125 
Matindas    77 
Matitahmeten   125 
Matital    125 
Matitaputty   125 
Matloa    125 
Matly    125 
Matmey   125 
Matondang    17 
Matruthe   125 
Matrutty   125 
Mattale   125 
Mattinahotuw   125 
Matuahitimahu  125 
Matualessy (Mat lussy) 125 
Matuan   172 
Matuanakotta   125 
Matulesia   125 
Matulty   125 
Matumona   125 
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Matung    17 
Maturan   125 
Maturbongs   125 
Matusea   121, 125 
Matuwalatupauw  125 
Matwear   125 
Mauauth   125 
Mauberg   125 
Mauboi   54 
Maudara   125 
Mauhema   125 
Maukar    77 
Maulanny   125 
Maulias   125 
Mauressy   125 
Mauri    166 
Maurits   125 
Maussa   125 
Mautheis   125 
Mauweng   125 
Mawa    125 
Mawara   125 
Mawei    77 
Maweru    77 
Mawetarsz   125 
Mawikere Mawuntu   77 
Mayahy   125 
Mayai    166 
Mayano   125 
Mayary   125 
Mayaut   125 
Mayer    169 
Mayers   125 
Mayor    125, 169 
Mbatono   65 
Mbouw   127 
Mbrabano   161 
Mburi    65 
Mebri        161 
Mecibaru   163 
Meckel   125 
Mediri    166 
Meeles    163 
Meha Mungkur,   17 
Mehedila   125 
Mehen    125 
Mehiwarleky   125 
Mehmorlay   125 
Mehmory   125 
Mehri    173 
Mehue    175 
Meifarth   125 
Meikdely   125 
Meilenzun   125 
Mekaku Ilir   32 
Mekaku Ulu   32 
Mekda    65 
Mekel     77 
Melaira   125 
Melala    65 
Meliala (Sembiring)    17 
Meliezer   125 
Melintang   36 
Melinting    39 
Melinting.   38  
Melmambessy   125 
Melsadalim   125 
Melsasail   125 
Melwaer   125 
Mema     77 
Menahem   125 
Mende    77 
Mendes   126 
Mendoza   126 
Mendrofa    17 
Mendur    77 
Mengko    77 
Menora   126 
Mentang    77 
Menteri Melayu  33 
Mentu     77 
Meokbun   169 
Merahabia   161 
Merak-Batin    39 
MeraNero   162 
Merapi    34 
Meraudje   161 
Merdio   126 
Meres    163 
Meringgi    61 
Merweer   126 
Mesack   126 
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Mesak    54, 77 
Mesakh   54 
Mesdila   126 
Mesfer    126 
Mesido   169 
Mesiri    166 
Mesji Lampung  37 
Mesliden   126 
Mesloy   126 
Messa    126 
Mesuji    33, 39 
Metalmely   126 
Metaloby   126 
Metanleru   126 
Metefat   163 
Metehelemual   126 
Metekohij   126 
Metekohy   126 
Metiary   126 
Metihary   126 
Metiora   126 
Metjikit   126 
Metrian   126 
Meturan   126 
Meute    126 
Mewengkang    77 
Mewoh    77 
Meyano   126 
Meyer    126 
Meysiren   169 
Mezack   126 
Michael   126 
Migo    38 
Miji    32 
Milasintia   126 
Mimin    165 
Mimitouw   174 
Mina    126 
Minaelt   126 
Minaely   126 
Minanlarat   126 
Mince     77 
Mincelungan    77 
Minder    77 
Minditkendit   173 
Mingkid    77 
Mioch    126 
Miog    126 
Mirima   122 
Mirino    169 
Mirlauw   126 
Miru    126 
Mirulewan   126 
Mismis    17 
Missy    126 
Mitang    54 
Mitne    165 
Ml. Hasan   160 
Ml. Idris   160 
Mniber   169 
Mnsiren   169 
Mnusefer   169 
Moa    54 
Modouw   161, 173 
Modumi   166 
Moeri    126 
Moers    126 
Mofu    169 
Mofun    126 
Mogadi   62 
Mogot    77 
Moita    65 
Mokalu    77 
Mokolensang    77 
Mokora   65 
Mokorimban    77 
Moksen   126 
Molama   172 
Molana   126 
Moll    126 
Mollé    126 
Molly    126 
Momongan    77 
Momor    77 
Momot   163 
Momou   126 
Momuat    78 
Monaten   126 
Mondawa   65 
Mondigir    78 
Mondjil   126 
Mondong    78 
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Mondoringin    78 
Mondou    78 
Moneay   126 
Monggeko   65 
Mongi    78 
Mongilala    78 
Mongisidi    78 
Mongkaren    78 
Mongkau    78 
Mongkol    78 
Mongula    78 
Moniaga    78 
Moniharapon   126 
Moninca    78 
Moningka    78 
Monipo    61 
Monipola   126 
Moniung    78 
Monny    126 
Monoarfa   68 
Mononimbar    78 
Mononutu    78 
Montefalcon   126 
Montolalu    78 
Montong    78 
Montung    78 
Mooy    54 
Mora    126 
Moreo    126 
Mores    126 
Morette   126 
Morgan   126 
Morin    169 
Morios    126 
Morsen   126 
Moryaan   127 
Mosesendifu   169 
Mosez    127 
Mosse    127 
Mossepe    61 
Motto     78 
Mouren   127 
Mouw    127 
Mowose   61 
Mozes    127 
Mra Mra   161 
Msen    169 
Muabuay   164 
Mual    127 
Muara Kuang   33 
Muara Rupit   35 
Muara Telang   34 
Muaya    78 
Mudeng    78 
Muges    127 
Muham (Sembiring)    17 
Mukuan    78 
Mul    165 
Mulak Ulu   35 
Mularen   127 
Mulder   127 
Muller    127 
MulnengMurkim  165 
Mulud    127 
Mumek    78 
Mumu :    78 
Mundung    78 
Munster   127 
Munthe (Ginting)   17 
Muntu    78 
Muntu untu    78 
Muntuan    78 
Murafer   163 
Muriolkossu   127 
Murjani   127 
Musaad   127 
Musaad   173 
Musak    78 
Musi    127 
Musila    127 
Muskita   127 
Muskitta   127 
Musly    127 
Mussu    78 
Mustamu   127 
Mustany   127 
Mutlay    127 
Muya    127 
Naa    163 
Nababan     17 
Nadapdap     17 
Nadeak    17 
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Naebey   176 
Nafali    127 
Naflery   127 
Nahaklay   127 
Nahakleky   127 
Nahampun     17 
Nahulae    17 
Nahumarury   127 
Nahumarusy   127 
Nahumuri (Nahumury, ..) 127 
Nahusona   127 
Nahusuly   127 
Nahuway   127 
Nai Ambaton    17 
Naibaho     17 
Naiborhu    17 
Naim    127 
Nainggolan     17 
Naipospos    17 
Nalhonam   127 
Nalu     17 
Namasuro    17 
Namohaji     17 
Nampasnea   127 
Namserna   127 
Namuru   127 
Nanariain   127 
Nangka    79 
Nangon    79 
Nangoy    79 
Nanlessy   127 
Nanlohy   127 
Nanulaitta   127 
Nanuru   127 
Nanusella   127 
NAP    169 
Napitu    17 
Napitupulu     17 
Napyal    165 
Naray     79 
Naraya    127 
Narayaman   127 
Nares    127 
Naressy   127 
Narmo    127 
Naroly    127 
Narua    127 
Narwadan   127 
Narwawan   127 
Naryemin   127 
Nasarany   128 
Nasela    127 
Naskay   128 
Nasution    17 
Natan    128 
Natar    128 
Natasian   128 
Natjikit   128 
Natlayer   128 
Natro    128 
Natten    128 
Nauwe    128 
Navan    128 
Nayoan    79 
Ndabio   65 
Ndaulu   65 
Ndruru    17 
Nebar    128 
Nederoepoen   128 
Nelson    128 
Nelwan    79 
Nender    79 
Nendissa   127 
Nendissa   128 
Nenepath   164 
Nengkuela   128 
Nengkuelya   128 
Nere    174 
Nererain   128 
Nerotouw   162 
Nerre    162 
Nerwel   128 
Nesar    128 
Nettana   128 
Neva    128 
Neyte    128 
Ngabalin   128 
Ngaderman   128 
Ngaja    128 
Ngala     79 
Ngala Ducat   54 
Ngambur   39 
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Ngamel (Ngamelubun) 128 
Ngangi    79 
Ngantung    79 
Ngaras    39 
Ngarip Semuong   39 
Ngarip    37 
Ngayouw   79 
Ngelyaratan   128 
Nggau    61 
Nggo'u    61 
Ngilawane   128 
Ngion     79 
Nicolaas   128 
Nicolay   128 
Nife    128 
Nifmaskossu   128 
Niker    128 
Niki    166 
Nikijuluw (baca:Nikiyulu) 128 
Nikodemus   128 
Nindatu   128 
Ningdana   165 
Ninkeula   128 
Nirahua   128 
Nisaf    128 
Nisdoam   128 
Nitakessy   128 
Nital    128 
Nitalessy   128 
Nivaan    128 
Noabio   65 
Noach    128 
Noble    128 
Nokpay   128 
Nome    54 
Nonmafa   128 
Nonot    54 
Nope    54 
Norimarna   128 
Noriwari   169 
Norwens   128 
Notty    128 
Nova    128 
Novira    128 
Nowehi   65 
Noya (Noija, baca: Noiya) 128 
Nua     61 
Nuboba   164 
Nuborai   166 
Nuburi    166 
Nugracia   128 
Nuhuyanan   128 
Nukuboy   176 
Nukuhehe   128 
Numberi   164 
Nuniary   128 
Nunlehu   128 
Nunuetta   128 
Nunumete   128 
Nuriata   129 
Nurlatu   129 
Nurlette   129 
Nurtanio   129 
Nurue    129 
Nusaly    129 
Nusatjasi   129 
Nusawakan   129 
Nussy    129, 164, 166 
Nyaua     61 
Nyawikuhy    129 
Nyerupa   36 
Nyolo-nyolo    61 
Obhetan   129 
Obinarum   169 
Octavians   129 
Oefy    129 
Oersepuny   129 
Ofan    129 
Offide    162 
Ogi     79 
Ogot     79 
Ogotan    79 
Ohee    162, 173, 174 
Ohello    129 
Oheo    65 
Ohman   129 
Ohodo    173, 174 
Ohoilean   129 
Ohoiledjaan   129 
Ohoiledwarin   129 
Ohoimar   129 
Ohoiner   129 
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Ohoira    129 
Ohoirenan   129 
Ohoitavun   129 
Ohoitenan   129 
Ohoiulun (baca: Ohoi-ulun) 129 
Ohoiwirin   129 
Ohoiwutun   130 
Ohoiyuf   129 
Ohorella   129 
Oikuasta   129 
Oilira    129 
Oita    129 
Ojaba    169 
Okoka    173 
Okoka    174 
Okoseray   162 
Okra    129 
Oktosea   129 
Oladasi   129 
Olamando   129 
Olczweski   129 
Oleng     79 
Oley     79 
Olinger   129 
Olislager   129 
Oliver    129 
Olivier    129 
Oliviera   129 
Olkteseja   129 
Olua    162, 173, 174 
Omaratan   129 
Ombeng    79 
Ombu     79 
Omega    129 
Ompi     79 
Ompu Sunggu   17 
Onaola    129 
Onardo   129 
Onarely   129 
Onarloy   129 
Ondang    79 
Ondi    175 
Ondoafo   162 
Ondy    129 
Ongels    129 
Onggabo   65 
Ongge    173, 174 
Ongirwalu   129 
Ongkers   129 
Ongkor (Okot Tonkor) 17 
Onoly    129 
Onsu     79 
Oosterhuis   129 
Opada    169 
Opit     79 
Opki    165 
Oppier (Opir)   129 
Opur    169 
Oraile    130 
Oranje    130 
Oraplawal   130 
Oraplean   130 
Oratmangun   130 
Orboi    169 
Orindalim   130 
Orisu    169 
Ormuseray   162 
Orno    130 
Oroh     79 
Orun    130 
Ory    130 
Oryoin    130 
Osbabur   169 
Osenem   169 
Oshaer    130 
Osleky    130 
Ospara    130 
Oszaer    130 
Otay     79 
Otmudy   130 
Otta    130 
Oudshoorn   130 
Owaiytouw   162 
Owandity   130 
Oybur    130 
Ozaer    130 
Paaijs (Paays)   130 
Paat     79 
Pabanyo   160 
Paca    130 
Padang     17 
Padang Batanghari    17 
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Padang T. Selawi  34 
Padur    169 
Padwa    169 
Padwai   173 
PAE    169 
Pagala    65 
Pagar gunung   34 
Pagesa    173 
Pahabol   172 
Pahar    130 
Pai     79 
Paihra    130 
Paija    130 
Paiki    166 
Paila     79 
Pairhy    130 
Paisei    166 
Paisina    130 
Pakaila   130 
Pakaless   130 
Pakandeate   65 
Pakasi     79 
Pakay    130 
Pakkel    130 
Paknianmewan  130 
Pakniany   130 
Pakpahan    17 
Pakuli     61 
Pakusengkunyit  32 
Palaburu    61 
Palain    130 
Palajo    130 
Palangiten    79 
Palapessy   130 
Palar     79 
Palencar   130 
Palenewen    79 
Palenteng    79 
Paliaky   130 
Palias    130 
Palica    130 
Palijama (Palyama)  130 
Palijate   130 
Palilingan    79 
Palipus   130 
Palisoa    130 
Palit     79 
Palle    175 
Palpia    130 
Palpialy   130 
Paluwu   65 
Paman    17 
Pamounda   130 
Pampangan   33 
Panambunan    79 
Panang S. Puluh  34 
Panang Ulu Puluh  34 
Panawula   65 
Panco    130 
Panda     79 
Pandean    79 
Pandebayang (Sembiring)   17 
Pandelaki    79 
Pandey    79 
Pandi     79 
Pandia    17 
Pandiangan     17 
Pandj. S. T. Kur  35 
Pandong    79 
Pandori   166 
Pane     17 
Pangaibali   65 
Pangalila    79 
Pangaribuan     17 
Pangau    79 
Pangemanan    80 
Panggabean     17 
Pangila    80 
Pangkalan Balai  34 
Pangkalanlampam  33 
Pangkali                         162, 170, 174, 175 
Pangkareuw   175 
Pangkatana   162, 176 
Pangkerego    80 
Pangkey    80 
Pani    54 
Panjaitan     17 
Panjaito   130 
Panpalares   130 
Pantonuwu    80 
Pantouw    80 
Papilaya (Papilaja)  130 
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Paprindei   166 
Parakai   65 
Parapat   17 
Parbesi     17 
Pardede   17 
Pardomuan     17 
Pardosi     17 
Parengkuan    80 
Parera    130 
Parety    130 
Parewa   65 
Parewang   130 
Parhusip    17 
Pariama   130 
Pariela    130 
Parihala   130 
Parimo    61 
Parinama   130 
Parintah   131 
Parinussa   131 
Parit    33 
Pariu     61 
Pariuri (Pariury)  131 
Parjer    131 
Parmentin     17 
Paroda    61 
Paron    131 
Paruntu    80 
Parura    131 
Pary    131 
Paryaribo   170 
Pasaeno   65 
Pasalbessy   131 
Pasanea   131 
Pasar Krui    39 
Pasaribu Bondar  17 
Pasaribu Gorat  17 
Pasaribu Habehaan  18 
Pase     18, 172 
Pase (Ginting)    18 
Paseki     80 
Paselima (Passelima)  131 
Pasemah A. Keruh  35 
Pasi     18 
Pasinau   131 
Pasla     80, 131 
Pasoro    65 
Passa    131 
Passahary   131 
Passal    131 
Passau    131 
Passumain   131 
Pasunu    61 
Patai    166 
Patara     61 
Patawaria   131 
Patehaduan   131 
Patipi    173 
Patjanan   131 
Patras    131 
Patrouw   131 
Patsina    132 
Pattalala   131 
Pattawala   131 
Patti    131 
Pattianakota   131 
Pattiapon   131 
Pattiasina   132 
Pattiata   131 
Pattihahuan   131 
Pattiheuwean   131 
Pattihua   131 
Pattiiha   131 
Pattikairatu   131 
Pattikawa   131 
Pattileamonia   131 
Pattilekasapia   131 
Pattileraonia   131 
Pattileuw   131 
Pattilima   131 
Pattilouw   131 
Pattimahu   131 
Pattimaipauw   131 
Pattimukay   131 
Pattimura   132 
Pattinama   131 
Pattinasarani   131 
Pattinaya   131 
Pattinussa   131 
Pattipawaej   131 
Pattipeilohi   131 
Pattipeiluhu   131 
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Pattirajawane   131 
Pattiran   173 
Pattirane   131 
Pattirousamal   131 
Pattiruhu   131 
Pattisahusiwa   131 
Pattisamalo   131 
Pattisapacoly   131 
Pattiselanno   131 
Pattiserliun   131 
Pattisia   132 
Pattisina   132 
Pattisinay   132 
Pattiusen   132 
Pattiwael   132 
Pattiwaelapia (Pattiwaellapia) 132 
Pattotmen   132 
Patty    132 
Pattynama   132 
Paturia    132 
Paul    132 
Paulain   132 
Paulus    132 
Paulusz   132 
Pauner    80 
Paunno   132 
Pay    132, 170 
Payapo   132 
Payara    132 
Payer    132 
Payessy   132 
Pea (Peea)   132 
Pebadja    61 
Peca    132 
Pedada    36, 39 
Pedai    166 
Pegagagn Ilir Suku I  33 
Pegagan I Suku 2  33 
Pegagan Ulu Suku 2  33 
Pegagang Ulu Suku 1  33 
Pehino    132 
Peilouw   132 
Peimahul   132 
Peisina    132 
Pekan (Tarigan)   18 
Pelamonia   132 
Pelapelapon   132 
Pelapory   132 
Pelasula   132 
Pelaury   132 
Pelawi (Sembiring)   18 
Pele     80 
Pelengkahu    80 
Peletimu   132 
Pellata    132 
Pellaupessy   132 
Pello    54, 132 
Pelman   132 
Pelmelay   132 
Pelu    132 
Pelupessy   132 
Pematang Sawah  37 
Pematang Sawah  39 
Peminggir Darah Putih  39 
Pemulutan   33 
Penasifu   170 
Pencawan (Perangin-angin)  18 
Pendang    80 
Penggarun (Perangin-angin)   18 
Penina    61 
Penj. S.E.k dan S.o  34 
Penj. Suk. Lings.  34 
Penjalang S. Pangi  34 
Penjel S.E. Ilir   34 
Penny    132 
Pentura   132 
Pentury   132 
Penu    132 
Penuguan   34 
Penukal   33 
Penyami    61 
Pepah     80 
Pepuho   162, 173 
Peragiye   172 
Perangin-angin   18 
Perbesi (Perangin-angin)  18 
Perdijk    132 
Peres    132 
Perez    132 
Perkaly   132 
Perklay   132 
Perley    132 
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Perloy    132 
Persulessy   132 
Pertafun   132 
Pertiwi    37, 39 
Pertuack   132 
Perulu    132 
Peseletehahan   132 
Pesik     80 
Pesilette   132 
Pesireron   132 
Pesisir    36, 39 
Pesiwarissa   132 
Pesoelima (Pesolima)  133 
Pesot     80 
Pessi (Pessy)   133 
Pesudo    61 
Pesurnay   133 
Pesuwarissa   133 
Peta (Petta)   133 
Petrof    133 
Petrusz   133 
Peuohaq   133 
Peweloy   133 
Peyzer    133 
Philippus   133 
Phillips   133 
Piay     80 
Pical    133 
Picanussa   133 
Picarima   133 
Picasouw   133 
Picaulima (Piculima)  133 
Picauly   133 
Picauria   133 
Piél    133 
Pieris    133 
Pieritsz   133 
Pieter (Pieters)  133 
Pieterst   133 
Pietersz   133 
Pihibi    173 
Pikason   133 
Pilando   133 
Piliang    22 
Pinangkaan    80 
Pinantik    80 
Pinaria    80 
Pinayungan    18 
Pinem (Perangin-angin)   18 
Pinggap   33 
Pinoa    133 
Pinontoan    80 
Pintubatu    18 
Pioh     80 
Piri     80 
Piries    133 
Piris    133 
Pirsouw   133 
Pisarahu   133 
Pitna    133 
Pitong     80 
Pitoty    133 
Pitoy     80 
Pitries    133 
Poa     61 
Pobonde   61 
Pocerattu   133 
Pocomase   133 
Podala    61 
Podung    80 
Pohan     18 
Pohan Barus    18 
Pohirey   133 
Pohwain   133 
Poipessy   133 
Pokar    133 
Pokomasse   133 
Pokrena   133 
Pola     80 
Polanunu (Polnunu)  133 
Polari    133 
Polempe    61 
Polhaupessy   133 
Poli     80 
Polii     80 
Polimpong    80 
Politon    80 
Pollatu    133 
Polnaya   133 
Polonui   65 
Polpoke   133 
Polsiary   133 
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Poluakan    80 
Polurui   65 
Polway   133 
Polyn    133 
Pomantouw    80 
Pombili   65 
Pombos   170 
Pomeo    133 
Ponamon    80 
Pondaag    80 
Pondayar   170 
Pongayouw    80 
Ponggawa    80 
Pongilatan    80 
Pongoh    80 
Poniskory   133 
Ponosingon    80 
Pontoan    80 
Pontoan    80 
Pontoh    80 
Pontororing    80 
Pony    133 
Pooroe    133 
Popla    133 
Poraweouw    80 
Porayouw    80 
Porce    133 
Porfchy   133 
Porkily   133 
Porlary   133 
Porloy    133 
Pormes   134 
Porong    81 
Porosi    65 
Porsche   134 
Porsiana   134 
Porsisa    134 
Porti     18 
Porudara   134 
Porulery   134 
Porwaila   134 
Porway   134 
Pospos (Naipospos)   18 
Postema   134 
Postma   134 
Posumah    81 
Potoruw   134 
Potu     81 
Pow    162 
Poyouw    81 
Prans    134 
Prawar    170 
Proatin Sebelas  35 
Proatin-Lima   35 
Pronk    134 
Proprey   134 
Prossy    134 
Proym    134 
Pruat    134 
Pua     81 
Pubian (Nuat)   39 
Pubian Telu Suku  38 
Pubian    36 
Pugung    39 
Pugung Melaya   39 
Pugung Penengahan   39 
Pugung Tampak   39 
Pugung   37 
Puhili    162 
Puhili    174 
Puiledway   134 
Puimera   134 
Pulalo    162, 174 
Pulanda   162 
Pulau Pisang   39 
Pulumahuny   134 
Pulungan    18 
Punduh    39 
Pungus    81 
Punjung   33 
Punuh     81 
Pupella   134 
Puraro    162, 174 
Purasongka   61 
Purba     18 
Purba (Karo-karo)   18 
Purba (Tarigan)   18 
Purba Saribu    18 
Purimahua   134 
Purindoopa   65 
Purukan    81 
Purwi    165 
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Pusuk     18 
Pusuloka    61 
Pusung    81 
Puti    65 
Putih     39 
Putih Doh   39 
Putih    37 
Putiheruw   134 
Putinela   134 
Putirulan   134 
Putong    81 
Puttileihalat   134 
Puttineta   134 
Puttiray   134 
Putuhena   134 
Puturuhu   134 
Puu    54 
Puuwatu   65 
Puwatu   65 
Puy    162 
Puyamna   134 
Pynustan   134 
Que    134 
Queljoe   134 
Quezon   134 
Rachil    134 
Rada    134 
Radamussa   134 
Radiena   134 
Radiloen   160 
Radjabaycolle   134 
Radjaloa   134 
Radjawane   134 
Radjoelan   134 
Rafael    134 
Rafel    134 
Rafupaira   134 
Ragalomi   134 
Rahabav   134 
Rahabeat   134 
Rahadad   134 
Rahaded   134 
Rahado   134 
Rahael    134 
Raha'il    134 
Rahajan   134 
Rahakbauw   134 
Rahalob   134 
Rahalus   135 
Rahanar   135 
Rahanbiran   135 
Rahangier   135 
Rahangmetan   135 
Rahankey   135 
Rahankuren   135 
Rahanra   135 
Rahanratu   135 
Rahansamar   135 
Rahansikwer   135 
Rahanten   135 
Rahantoknam   135 
Rahanwatty   135 
Rahanyamtel   135 
Rahaor    135 
Rahareng   135 
Rahawarat   135 
Rahawarin   135 
Rahayaän   135 
Rahentus   135 
Rain    135 
Rainony   135 
Raintung    81 
Raja Boean   135 
Rajab    135 
Rajagukguk     18 
Rajawane   135 
Rakawula   65 
Ralahallo   135 
Ralahalu   135 
Ramandey   166, 170 
Ramar    173 
Rambang IV Suku  33 
Rambang K. Tengah  32 
Rambang-Niru  34 
Rambausa   166 
Rambe     18 
Rambers   135 
Rambetano   65 
Rambi    65, 81 
Rambing    81 
Rambino   135 
Rambitan    81 
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Rambutan   33 
Ramchic   135 
Ramon    135 
Ramondo   135 
Rampalino    61 
Rampalodji    61 
Rampangilei    81 
Rampen    81 
Rampengan    81 
Ramschie   135 
Ramu      18 
Ranau    32 
Ranbalak   135 
Randongkir   170 
Raneld    135 
Rangkuti     18 
Ranguly   135 
Ranno    135 
Ranolat   135 
Ransun    81 
Rantau Alai   33 
Rantau Bayur   34 
Rantelangi    61 
Ranti     81 
Rantung    81 
Ranu    65 
Raoeboen   135 
Rapami   164 
Raprap    135 
Raranta    81 
Rare'a     62 
Rares     81 
Rarsina   135 
Rarun     81 
Rasu     81 
Ratag     81 
Ratai     39 
Ratengku   61 
Ratila    135 
Ratissa    135 
Ratsehaka   135 
Ratsina   135 
Ratte    135 
Ratu     36, 39, 81 
Ratuadan   135 
Ratuhalin   135 
Ratukoten   135 
Ratulangi    81 
Ratulohain   135 
Ratulohoren   135 
Ratumbuisang   81 
Raturomon   135 
Ratuteher   135 
Ratuwalangaouw  81 
Ratuwalangon   81 
Ratuwandang    81 
Rau     81 
Raude    135 
Rauta     81 
Ravales   135 
Raviv    135 
Rayar    170 
Rea       18, 135 
Reane    135 
Reasoa    135 
Reawaruw   135 
Rebang Kasui    39 
Rebang Pugung  37, 39 
Rebang Seputih  36, 39 
Rebang-Kasui   36 
Rebi    65 
Rebilarebi   66 
Rebiltaban   135 
Recy    136 
Redonov   136 
Reeyk    136 
Reffialy   136 
Refilely   136 
Refilteman   136 
Refra    136 
Refualu   136 
Refun    136 
Refwalu   136 
Refwutu   136 
Regar     81 
Regel    136 
Regent    136 
Rehalat   136 
Rehatalanit   136 
Rehatta   136 
Rehiara   136 
Rehiary   136 
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Rei     81 
Reihara   136 
Reilely    136 
Reimas   136 
Reinhard   136 
Reinould   136 
Reintjes   136 
Reiper    136 
Reitiwal   136 
Rejau    170 
Reken    136 
Relew    136 
Relmasira   136 
Rembang    81 
Rembet    81 
Remialy   136 
Remkes   136 
Remmona   136 
Rempas    81 
Rendat    136 
Ren-El    136 
Renfan    136 
Renfarak   136 
Renggala   66 
Rengil    136 
Rengirit   136 
Rengku    81 
Rengkuan    81 
Rengkung    81 
Renhoar   136 
Renhoat   136 
Renhoran   136 
Renhuard   136 
Reniban   136 
Renleeuw   136 
Renmaur   136 
Renmeuw   136 
Renolat   136 
Renoult   136 
Renrusun   136 
Rentor    136 
Rentua    136 
Renuf    136 
Renuw    136 
Renvav   136 
Renwarin   136 
Renwer   136 
Renwet   136 
Renyaän (Renjaän)  136 
Renyut    136 
Repasi    166 
Repi     82 
Reras    136 
Rere    66 
Rerebain   136 
Reressy   136 
Rering    137 
Rerinne   137 
Rery    137 
Resare    137 
Resbal    137 
Res-El    137 
Reselwab   137 
Residay   137 
Resie    137 
Resilowy   137 
Resimery   137 
Reslanut   137 
Reslev    137 
Resley    137 
Resmal   137 
Resmarth   137 
Resmol   137 
Respessy   137 
Ressel    137 
Ressok    137 
Restuny   137 
Resubun   137 
Resubunjaän   137 
Resubunwarin   137 
Retor     82 
Retraubun   137 
Rettob    137 
Retuadan   137 
Reumi    166 
Reunussa   137 
Revallo   137 
Revo    137 
Revualo   137 
Rewang   164 
Rewaru   137 
Rey    137 
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Reyaän   137 
Reyez    137 
Reyk    137 
Reyth    137 
Rheebok   137 
Ria    137 
Riamlias   137 
Ribock    137 
Richard   137 
Rici    137 
Ridtjab   137 
Rieuwpassa   137 
Rifurareani   166 
Rigay    66 
Rihna    137 
Rihulay   137 
Rijoly    137 
Rikiwelas   137 
Rikumahu   137 
Rimba Asam   33 
Rimosan   173 
Rimper    82 
Rindengan    82 
Rindengan    82 
Rindo-rindo    82 
Rinsampessy   137 
Riri    137 
Ririasa    137 
Ririhatuela   137 
Ririhena   137 
Ririmasse   137 
Ririmasu   137 
Riripoy   137 
Rirlherta   137 
Rirsouw   137 
Riry    137 
Risahondua   138 
Risakotta   138 
Risamassu   138 
Risambessy   138 
Risamena   138 
Risampessy   138 
Risapori   138 
Risreuw   138 
Risteruw   138 
Ritananuku   138 
Ritawaemahu   138 
Ritho    138 
Ritiauw   138 
Ritonga     18 
Rivai    138 
Riyanda   138 
Road    138 
Robe    66 
Roberth   138 
Roberto   138 
Robot     82 
Röder    138 
Rodja    138 
Rodriguez   138 
Roffe    138 
Rogahang    82 
Roge    138 
Rogi     82, 166 
Roirelmasira   138 
Rolangon    82 
Rolas    138 
Rolobessy   138 
Rolos     82 
Romalaha   138 
Rombaello   138 
Rombot    82 
Romean   138 
Romeon   138 
Romera   138 
Rometna   138 
Romhery   138 
Romkeny   138 
Romlioni   138 
Romlus   138 
Rommer   138 
Romode   138 
Romohoira   138 
Rompas    82 
Rompis    82 
Romrainy   138 
Romsery   138 
Romtia   138 
Romumoij   138 
Romuty   138 
Romwy   138 
Rondo    82 
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Rondonuwu    82 
Ronga    66 
Ronsumbre   170 
Rooro     82 
Roos    138 
Rooy    138 
Ropena   138 
Rorafuy   138 
Rorainy   138 
Rorano   138 
Rori     82 
Rorimpandey    82 
Roring    82 
Rorintulus    82 
Rosen    138 
Rosevelt   138 
Rosfader   138 
Rosok     82 
Rossi    138 
Rostary   138 
Rotasouw   138 
Roteltap   138 
Rotobessy   138 
Roxas    138 
Ruael    138 
Ruagadi    62 
Ruatakurei   166 
Ruaw     82 
Ruban    138 
Rubo    62 
Rudamaga   166 
Ruff    139 
Rügebregt   139 
Rugebreith   139 
Ruhukail   139 
Ruhulessin   139 
Ruhulessy   139 
Ruhunlela   139 
Ruhunussa   139 
Ruhupatty   139 
Ruhupessy   139 
Ruidengan    82 
Ruimassa   139 
Rukka    139 
Rumabar   170 
Rumadas   170 
Rumaday   139 
Rumadery   139 
Rumaf    139 
Rumagesan   173 
Rumagit    82 
Rumagutawan   139 
Rumahenga   139 
Rumaherang   139 
Rumahorbo     18 
Rumailal (Rumaillo)  139 
Rumainum   170 
Rumakelrat   139 
Rumakety   139 
Rumakewi   164 
Rumakik   170 
Rumakway   139 
Rumalaiselan   139 
Rumalaselan   139 
Rumalatea   139 
Rumalatu   139 
Rumalewang   139 
Rumaloine   139 
Rumaluto   170 
Rumalutur   139 
Rumambi    82 
Rumamina   139 
Rumamory   139 
Rumampen    82 
Rumampuk    82 
Rumanais   173 
Rumanasen   170 
Rumangun   139 
Rumaniowi   166 
Rumansara   170 
Rumapea    18 
Rumappar   139 
Rumapusule   139 
Rumarihu   139 
Rumaroeson   139 
Rumaropen   170 
Rumaruson   139 
Rumasella   139 
Rumasep   170 
Rumasingap     18 
Rumasoal   139 
Rumasondi     18 
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Rumata   139 
Rumatoras   139 
Rumatumerik   139 
Rumatumia   139 
Rumayar    82 
Rumayomi   166 
Rumbaibak   170 
Rumbairussy   164 
Rumbalifar   139 
Rumbarak   170 
Rumbarar   170 
Rumbati   173 
Rumbay    82 
Rumbekwan   170 
Rumbepon   170 
Rumbepur   170 
Rumbewas   170 
Rumbiak   170 
Rumbindi   164 
Rumbino   170 
Rumboirussi   170 
Rumboisano   166 
Rumboryas   170 
Rumbouw   139 
Rumboy   166 
Rumbrapuk   170 
Rumbrar   170 
Rumbrawer   170 
Rumende    82 
Rumengan    82 
Rumenser    82 
Rumeon   139 
Rumere   170 
Rumew   139 
Rumfaan   139 
Rumfabe   170 
Rumfaf   139 
Rumfakem   170 
Rumfot   139 
Rumi    166 
Rumimpunu    82 
Rumincap    82 
Rumkabas   170 
Rumkabu   170 
Rumkedy   139 
Rumkorem   170 
Rumlaän   139 
Rumlawang   139 
Rumles   139 
Rumlus   139 
Rumngevur   139 
Rumokoy    82 
Rumonim   139 
Rumpaidus   170 
Rumpaisum   170 
Rumpampam   170 
Rumpesak    82 
Rumphius   139 
Rumpis   139 
Rumpuin   140 
Rumpumgo   170 
Rumra    140 
Rumrumren   170 
Rumsarwir   170 
Rumsayor   170 
Rumsory   140 
Rumsowek   170 
Rumthe   139 
Rumthe   140 
Rumtutuly   140 
Rundusala   66 
Runtuboy   164 
Runturambi    82 
Rupiluw   140 
Rupisiay   140 
Rupit Dalam   35 
Rupit Ilir   35 
Rupit Tengah   35 
Ruslau    140 
Ruspanah   140 
Russel    140 
Russyn   140 
Rusten    140 
Rutumalesi   140 
Rutunalessy   140 
Ruutana   62 
Ruwaro   161 
Ruwayeri   166 
S.dal. S. Lingsing  34 
S.M.S. Penantian  35 
S.O.L.S.P. Bulan  35 
S.T.S.M. Pajang  35 
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Saämena   140 
SABA    170 
Sabab     18 
Sabandar   140 
Sabar    140 
Sabara    66 
Sabarofek   170 
Sabili    66 
Sabonno   140 
Sabu Mananga  39 
Sabulay   172 
SADA    170 
Sadaoda   66 
Sadrak    140 
Sadsuitubun   140 
Saeho    66 
Safenussa   140 
Saflebolo   163 
Saflessa   163 
Sagala    18 
Sagena    140 
Sagrim    163 
Sahabudin   140 
Sahalessy   140 
Sahanaya   140 
Sahar    140 
Saharui   140 
Sahertian   140 
Sahetapy   140 
Sahetumby   140 
Sahilatua   140 
Sahlan    140 
Sahuburua   140 
Sahulata   140 
Sahuleka   140 
Sahupalla   140 
Sahureka   140 
Sahusilawane   140 
Saiba    173 
Said    140 
Saidely   140 
Saidui    166 
Saihainenia   140 
Saihitua   140 
Saija    140 
Saila    66 
Sailapra   140 
Sailele    140 
Sailon    140 
Saily    140 
Saimima   140 
Saimorsa   140 
Sainafat   140 
Saineran   140 
Sainfalak   140 
Saing      18 
Sainlija (baca: Sainliya) 140 
Sainyakit   140 
Saipelessy   140 
Sairas    140 
Sairdama   140 
Sairduly   140 
Sairkora   141 
Sairlela   141 
Sairlona   141 
Sairlouth   141 
Sairo    141 
Sairpaly   141 
Sairseta   141 
Sairtory   141 
Saiselar   141 
Saitan     18 
Saitian    141 
Saiya    141 
Sakatiga   33 
Saklil    141 
Sakliressy   141 
Salahalo   141 
Salahay   141 
Salak    172 
Salakay   141 
Salakory   141 
Salamahu   141 
Salambaw   163 
Salambessy   141 
Salambona   141 
Salamena   141 
Salamony   141 
Salamor   141 
Salampessy   141 
Salangka    83 
Salasiwa   141 
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Salatalohy   141 
Salawal   165 
Salawane   141 
Saleky    141 
Salendu    83 
Salhuteru   141 
Saliama   141 
Saliha    141 
Salkery   141 
Sallira    141 
Salmon   141 
Salomon   141 
Salosso   141 
Salouw   141 
Salurilla   141 
Samadara   141 
Samafat   141 
Samal    141 
Samalay   141 
Samaleleway   141 
Samall (Samallo)  141 
Samanerey   141 
Samanui   166 
Samar    141 
Samasal   141 
Samber   164 
Samberano   66 
Sambo    18 
Sambouw    83 
Sambuaga    83 
Sambul    83 
Sambur    83 
Samder   141 
Sameaputty   141 
Samen    141 
Samikrian   32 
Samkay   141 
Samloy   141 
Samly    141 
Samola    83 
Samollo   141 
Samon    162 
Samosir     18 
Sampra   141 
Sampson   141 
Sampulawa   141 
Samson   141 
Samual   141 
Samuel   141 
Samura (Karo-karo)    18 
Samusamu   142 
Sanadi    170 
Sanahu   142 
Sanaky   142 
Sancu'u    62 
Sanders   142 
Sandert   142 
Sandima   66 
Sando    142 
Sangadesa   33 
Sangadji   160 
Sangaji   142 
Sanggenafa   166 
Sanggew   170 
Sanggrangbano  162 
Sangia Inato   66 
Sangia Nibandera  66 
Sangkaeng    83 
Sangkal    83 
Sanuru    66 
Sanyar    170 
Saori    166 
Sao-sao   66 
Sapa     18 
Sapacoly   142 
Sapalewa   142 
Sapari    166 
Sapasuru   142 
Sapia    142 
Sapiam     18 
Sapsuha   142 
Sapsuka   142 
Saptenno   142 
Sapthu    142 
Sapu     18 
Sapulette   142 
Sapury    142 
Sapya    142 
Sapyoper   170 
Saquarella   142 
Saraan     18 
Saragi     18 
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Saragih    18 
Sarakan   170 
Sarakh    142 
Saranani   66 
Sarapung    83 
Saraun    83 
Sarawan,   170 
Sarayar    83 
Sardinson   142 
Sarean    142 
Sarfan    142 
Saributua     18 
Sarimolle   142 
Sarioa    142 
Sariowan    83 
Sariwating   142 
Sarkol    142 
Sarloy    142 
Sarmaly   142 
Sarmanella   142 
Saroi    166, 173 
Saruksuk     18 
Sarumi    173 
Sarumpaet    18 
Sarundayang    83 
Sarusway   142 
Sarwa    170 
Sarwamu   170 
Sasabone   142 
Sasaka    165 
Sasake    142 
Sasarari   166 
Sasole    142 
Satya    166 
Sauala    66 
Saude    142 
Saul     83 
Saulatu   142 
Saulissa   142 
Sauruy    142 
Savsavubun   142 
Sawaki   166 
Saway    166 
Sawen    170 
Sawiri     62 
Sawor    170 
Sayori    173 
Sayuri    164, 166 
Schaduw   142 
Scharlig   142 
Schenkuysen   142 
Schreurs   142 
Schrifen   142 
Schroder   142 
Seamiloy   142 
Seane    142 
Seay    142 
Sebatin Kalianda    38 
Sebatin Lampung Barat 38 
Sebatin Lampung Barat 38 
Sebatin Tanggamus  39 
Seda    54 
Sedubun (Sedoeboen)  142 
Segetmena   163 
Sehwaky   142 
Seiko    66 
Seilano (Selano)  142 
Seimahuira   142 
Seimahuwa   142 
Seipalla   142 
Seipattiratu   142 
Seipattiseun   142 
Seir    142 
Seite    142 
Sekampung    39 
Sekampung Ilir  36 
Sekampung Ulu  36 
Sekarone   142 
Seke     83 
Sekewael   142 
Seko     83 
Selagai    39 
Selagai Kunang  36 
Selanno   142 
Selatnaya   143 
Selawa    142 
Seldjatem   143 
Selebes   143 
Seleky    143 
Selfenay   143 
Selgader   143 
Selkioma   143 
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Sella    143 
Selleck   143 
Selra    143 
Selsily    143 
Seltubir   143 
Seluhollo   143 
Selvara   143 
Selvuan   143 
Sem    162 
Sem. S.P. Kenidai  35 
Sembay   166 
Sembel    83 
Sembiring     18 
Sembung    83 
Semeke    83 
Semendawai Suku 1  32 
Semendawai Suku 2  32 
Semendawai Suku 3  32 
Semendo Darat  34 
Semenguk   36 
Semidang   32, 35 
Sem'ula   143 
Senduk    83 
Sengke    83 
Sengkey    83 
Senor    143 
Senouw    83 
Sepa    143 
Sepang    83 
Sepimawa   54 
Septorday   143 
Septory   143 
Serandoma   143 
Serbunan   143 
Sereifi    163 
Serekia   163 
Sererewani   166 
Serewi    166 
Serewoi   166 
Serhalawan   143 
Seribu (Ginting)    18 
Serin    143 
Seriven   143 
Sermaf    143 
Sermumes   171 
Serpara   143 
Serpiela   143 
Serro    143 
Sersian   143 
Serumena   143 
Serusiay   143 
Sesa    163 
Seseray   162 
Sesson    143 
Sesye    143 
Setamanki   165 
Setha    143 
Setty    143 
Seuw    143 
Sewali    162 
Sewta    143 
Shalom   143 
Siad    143 
Siadari    18 
Siagian    18 
Siahaan     18 
Siahaija   143 
Siahainenia   143 
Siahaya   143 
Siaila    143 
Sialana   143 
Siallagan    18 
Siambaton     18 
Siampapaga     18 
Siane    143 
Sianipar    19 
Sianressy   143 
Sianturi     19 
Siarukin   143 
Sibabiat     19 
Sibagariang     19 
Sibangebange    19 
Sibarani    19 
Sibayang (Perangin-angin)  19 
Sibero (Tarigan)   19 
Sibers    143 
Sibi    162 
Siboro    19 
Sibri    162 
Sibuea    19 
Siburian     19 
Siburian     19 
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Sichers   143 
Sidabalok     19 
Sidabungke     19 
Sidabutar     19 
Sidahapintu     19 
Sidari     19 
Sidauruk     19 
Sidebang     19 
Sidupa    66 
Siegers   143 
Sienaya   143 
SIEP    172 
Sieto    143 
Sifata    143 
Sigalingging     19 
Sigar     83 
Sigarlaki    83 
Sigilipu    62 
Sigin    143 
Sigiora    143 
Sigiro     19 
Sigmarlatu   143 
Sigulangbatu     19 
Sihaloho     19 
Sihasale   143 
Sihite     19 
Sihole     19 
Sihombing     19 
Sihotang     19 
Sijabat     19 
Sikap Dal. M. Ulu  35 
Sikap Dalam Musi  35 
Sikap-Pelabuhan  35 
Sikomena   143 
Sikora    171 
Sikowai   166 
Siktaop   165 
Sikte    143 
Sikumbang   22 
Sila    55, 143 
Silaban     19 
Silaen     19 
Silafona   143 
Silahooij (baca: Silahoy) 144 
Silak    172 
Silalahi     19 
Silali     19 
Silano    144 
Silara    144 
Silas    144 
Silawane   144 
Silawanebessy   144 
Siletty    144 
Sileuw    144 
Silfanay   144 
Silgaden   144 
Silipory   144 
Silitonga    19 
Silitonga    20 
Silkaty    144 
Sillouw   144 
Sillueta   144 
Silo     19 
Silondae   66 
Silonde   66 
Silooy    144 
Silvera    144 
Simaebang     19 
Simaela   144 
Simalango    19 
Simamora     19 
Simandalahi     19 
Simangunsong    19 
Simanjorang    19 
Simanjuntak     19 
Simanungkalit    19 
Simao    144 
Simaremare    19 
Simargolang    19 
Simarmata    19 
Simarsoit     19 
Simat    163 
Simatouw   144 
Simatupang     19 
Simbar    83 
Simbawa    83 
Simbiak   171 
Simbolon    19 
Simon    144 
Simona   144 
Simonapendi   167 
Simopiaref   171 
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Simorangkir     19 
Simson   144 
Simyapen   171 
Sina    144 
SinaBang     19 
Sinabariba    19 
Sinaga    19 
Sinambela     19 
Sinamo    19 
Sinamona   144 
Sinapot   66 
Sinatti    144 
Sinaulan    83 
Sinay (Tuasinay)  144 
Sindang Kel. Ilir  35 
Sineri    164 
Singadji   144 
Singal     83 
Singarimbun     19 
Singerin   144 
Singgima   66 
Singkoh    83 
Singpanki   165 
Sinia    144 
Sinmiasa   144 
Sinolungan    83 
Sintiory   144 
Sinubulan    19 
Sinuhaji    19 
Sinukaban     19 
Sinukapar     19 
Sinulaki     19 
Sinulingga     19 
Sinupayung     19 
Sinurat    19 
Sinuraya    20 
Sinyendir   144 
Siori    144 
Siota    144 
Sipahelut   144 
Sipahutar     20 
Sipasulta   144 
Sipatu     62 
Sipayung    20 
Sipiel    144 
Sipka    165 
Sipolo    144 
Sipyan    165 
Sirah P. Padang  33 
Sirait      20 
Sirami    167 
Sirandos    20 
Sirang     83 
Sirdjoir   144 
Siregar    20 
Siringo-ringo    20 
Siriyei    162 
Sirken    144 
Sirlay    144 
Sirsobad   144 
Sirundu   66 
Sitanala   144 
Sitanggang    20 
Sitania    144 
Sitaniapessy   144 
Sitepu     20 
Sitindaon    20 
Sitinjak    20 
Sitio     20 
Sitohang   20 
Sitokdana   165 
Sitokmabin   165 
Sitompul    20 
Sitorus    20 
Situmeang    20 
Situmorang     20 
Situngkir     20 
Siutta    144 
Siwabessy   144 
Siwalette   144 
Siwu     83 
Siwy     83 
Sklaressy   144 
Slarmanat   144 
Slassa    144 
Slubyanik   144 
Snall    144 
Snylau    144 
Snyopwain   144 
So    144 
Soakakone   144 
Soamole   160 
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Soangbraro   174 
Soares    144 
Sobal    144 
Sobuber   171 
Socnosiwy   144 
Sodefa    145 
Sodlieb   145 
So'e     62 
Soentpiet   145 
Soerabaya   66 
Soerumba   66 
Sogalrey   145 
Sohilait   145 
Sohk    145 
Soin    145 
Soindemi   167 
Soindra   145 
Sokolay   145 
Sokoy    175 
Solang    83 
Solarbisain   145 
Solefucy   145 
Solehuwey   145 
Soleman   145 
Solemeda   145 
Solemende   145 
Solgarey   145 
Solia      20 
Solin     20 
Solinav   145 
Solisa    146 
Solissa    145 
Solmeda   145 
Solossa   163 
Solsolay   145 
Solukh    145 
Somae    145 
Somba    83 
Sombalatu   145 
Sombuk   171 
Somes    145 
Somey    145 
Sompi     83 
Sompotan    83 
Sonaru    66 
Sondakh    83 
Songjanan   145 
Sonray    145 
Sooch    145 
Sooroe    145 
Sopacua   145 
Sopacuaperu   145 
Sopaheluwakan  145 
Sopamena   145 
Sopaoia   145 
Soparue   145 
Soparve   145 
Sopla    145 
Soplanit   145 
Soplantila   145 
Soplatu   145 
Soplely   145 
Soplera   145 
Soplero   145 
Soploy    145 
Soprali    145 
Soputan    83 
Sorbu    171 
Sorfay    145 
Sorfory   145 
Soriale    145 
Sorindemi   162 
Soriton   145 
Sorluri    145 
Sormin     20, 145 
Sormof   171 
Sormudi   145 
Soro    162 
Sorondana   162 
Sorongan    83 
Sorsery   145 
Soruday   145 
Soselisa   145 
Sosoh Buah Rajap  32 
Sotja    145 
Souhally   145 
Souhoka   145 
Souhuken   145 
Souhuwat   145 
Souisa    145 
Souissa   145 
Soukotta   146 
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Soukully   146 
Soulinay   146 
Soulisa   146 
Soulissa   146 
Soumeru   146 
Soumete   146 
Soumilena   162 
Soumokil   146 
Soumory   146 
Soumual   146 
Soumulin   146 
Sour    146 
Souripet   146 
Sowolino    62 
Soyem    146 
Spies    146 
Sranik    163 
Srefle    163 
Sriatoon   146 
Sroyer    171 
Srue    146 
Stanly    146 
Stefanus   146 
Stoker    146 
Stom (baca: Stoom)  146 
Suad    146 
Suai Umpu   37 
Suak     83 
Suaktapeh   34 
Sualang   83 
Suatan    83 
Subing Labuan   39 
Subing Labuhan  36 
Subing    36 
Sucelaw   146 
Suebu    162 
Sugihen     20 
Suiker    146 
Suitella   146 
Suka     20 
Suka P. Ilir   35 
Suka P. Tengah  35 
Suka Pindah Ulu  35 
Sukadana   36, 39 
Sukan    171 
Sukatendel     20 
Sukau     39 
Suku T.L. Ulu   35 
Sukun    55 
Sukur    146 
Sula    146 
Suli    146 
Sulilatu   146 
Sum. L.B. Buntak  35 
Sum. M.S.M. Siban  35 
Sumaiku    84 
Sumakud    84 
Sumakul    84 
Sumangkud    84 
Sumanik   146 
Sumanti    84 
Sumany   146 
Sumarandak    84 
Sumarauw    84 
Sumbai B.S. Jati  35 
Sumbal B.A. Doa  35 
Sumbari   164 
Sumele    84 
Sumendap    84 
Sumesei    84 
Sumilat    84 
Sumlang    84 
Sumolang    84 
Sumreskossu   146 
Sumual    84 
Sumuan    84 
Sundah    84 
Sundey   171 
Suneth    146 
Sungai Aren   34 
Sungai Bunga Mayang 38 
Sungai Keruh   33 
Sungai Rengas  34 
Sungai Rotan   34 
Sungkudon    84 
Sungsang   34 
Sunloy    146 
Suoh    39 
Suot     84 
Supat    33 
Supit     84 
Supu    66 
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Supulatu   146 
Supusepa   146 
Surabut   172 
Surbakti     20 
Surentu    84 
Surey    146 
Suribory   146 
Suripatty   146 
Surker    146 
Surlia    146 
Surubaya   66 
Surunggila/Latuo  66 
Sutaner   146 
Sutiray    146 
Sutrahitu   146 
Suttela    146 
Suwabey   173 
Suwae    162 
Suweileh   146 
Suweni   167, 171 
Suwu     84 
Swarba   171 
Syah    160 
Syahailatua   146 
Syaharanie   146 
Syaranamual   146 
Syatauw   146 
Syauta    146 
Syelau    146 
Syeramwain   146 
T.P. Kepungut   35 
Taas     84 
Tabalessy   147 
Tabanci    62 
Tabavmolu   147 
Tabelssy   147 
Taberima   147 
Tablaseray Taime  162 
Taborat   147 
Tabuni    172 
Tackow   147 
Tadadja    62 
Tadalangi    62 
Tadanugi   62 
Tadjaji    62 
Taewa    66 
Tahalea   147 
Tahalele   147 
Tahamata   147 
Tahanora   147 
Tahapary   147 
Tahea    66 
Tahitoe (Tahitu)  147 
Tahiya    147 
Tahnopal   147 
Tahoes    147 
Tahor    147 
Taihitu    147 
Taihuttu   147 
Tail    147 
Tairas     84 
Tairsobiani   147 
Takaeb   55 
Takahepis   147 
Takaitouw   162 
Takar     20 
Takarasel   147 
Takarbessy   147 
Takaria   147 
Taker    147 
Takndare   147 
Takoko   66 
Talabessy   147 
Talaga    66 
Talahatu   147 
Talahaturuson   147 
Talaksoru   147 
Talaksuru   147 
Talakua   147 
Talanel   147 
Talang Betutu   34 
Talanilla   147 
Talaohu   147 
Talapessy   147 
Talasa     62 
Talaway   147 
Talisa    66 
Talla    147 
Tallane   147 
Tallaut    147 
Talubun   147 
Talumepa    84 
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Talumewo    84 
Tamaela   147 
Tamala   147 
Tamalsir   147 
Tamarmans   147 
Tamba    20 
Tambahani    84 
Tambak    20 
Tambak (Tarigan)    20 
Tambak Ronggur    20 
Tambalangi   147 
Tambalean    84 
Tambarici    84 
Tambariki    84 
Tambayong    84 
Tambengi    84 
Tambera   66 
Tambingon    84 
Tamboto    84 
Tambun    84 
Tambun (Tarigan)   20 
Tambun Saribu    20 
Tambunan    20, 84 
Tambuntuan    85 
Tamburaka   66 
Tambuwun    85 
Tamher   147 
Tamon    85 
Tamon    162 
Tamonob   147 
Tampa    85 
Tampanatu    85 
Tampanguma    85 
Tampemawa    85 
Tampenawas    85 
Tampi     85 
Tampinongkol   85 
Tampubolon    20 
Tamtelahitu   147 
Tanahatu   147 
Tanahitumessing  147 
Tanalea   147 
Tanalepy   147 
Tanalessy   147 
Tanalisan   147 
Tanamal   147 
Tanasale   147 
Tanate    147 
Tanaty    164 
Tanawani   164, 167 
Tandayu    85 
Tanee    147 
Tanesya   147 
Tanggapili   66 
Tanggolowuta   66 
Tangka    85 
Tangke   148 
Tangkere    85 
Tangkow    85 
Tangkudung    85 
Tangkulung    85 
Tanic    148 
Tanifan   148 
Tanikwele   148 
Taniwel   148 
Tanjung (Perangin-angin)   20 
Tanjung Batu   33 
Tanjung Laga   34 
Tanjung   22 
Tanlain   148 
Tanod     85 
Tanor     85 
Tanos     85 
Tanrobak   148 
Tansora   148 
Tantoly   148 
Tanwey   148 
Taopan   55 
Tapiheru   148 
Tapilatu   148 
Tapilow   148 
Taplo    165 
Tapotubun   152 
Tarandung    85 
Tarante    62 
Tarantein   148 
Tarawesi   148 
Tarehy    148 
Tarekar   148 
Tarfi    163 
Taridala   66 
Tarigan    20 
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Tarihoran     20 
Tarimana   66 
Tarinathe   148 
Taroreh    85 
Tarumaselly   148 
Tarusy    148 
Tasahea   66 
Tasaney   148 
Tasiabe    62 
Tasidjawa   148 
Tassane   148 
Tata    167 
Tataperuw   148 
Tatipatta   148 
Tatipikalawan   148 
Tatuhey   148 
Tauatanasse   148 
Taulany   148 
Taulu     85 
Tauran    148 
Tauto    66 
Tawaerubun   148 
Tawansiba   173 
Tawas     85 
Tawuku   62 
Tawulo   66 
Tawurisi    62 
Tayalla   148 
Tayl    148 
Tebae    66 
Tebawo   66 
Tebiary   148 
Tedajin   35 
Tefara    148 
Tegai    162 
Tegamoun   37 
Tegineneng    39 
Tegur (Tarigan)    20 
Tehalu    66 
Tehuayo   148 
Tehubijuluw (Tehubiyulu) 148 
Tehupeiory   148 
Tehupelasury   148 
Tehupuring   148 
Tehusiarana   148 
Tehusyarana   148 
Tehuwayo   148 
Teis    148 
Tekaka   66 
Tekang    20 
Tekora    62 
Teky    148 
Telapary   148 
Telaumbanua    20 
Telepary   148 
Teliaur    148 
Tella    148 
Teloko    33 
Telsuera   148 
Teluk Kijing   33 
Telukbetung    39 
Telun     20 
Telussa   148 
Temartenan   148 
Temb. P.P. Bubung  34 
Temb. Penanggiran  34 
Temb. Ujan Mas  34 
Temb.Gd. Agung  34 
Tembangan Kelekar  33 
Tembelang K. Raja  34 
Temenggung   32 
Temmar   148 
Ten Cate   148 
Ten Have   148 
Tendang     20 
Tendean    85 
Tengens   148 
Tengges    85 
Tenggor    85 
Tengker    85 
Tenine    148 
Teniwut   148 
Tenlima   148 
Tentua    148 
Tenumbang    39 
Tepal    148 
Tepara    62 
Tepmul   165 
Teporambe   66 
Terinate   149 
Teriraun   149 
Terling   149 
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Terlir    149 
Terloit    149 
Termas   149 
Termature   149 
Termey   149 
Terok     85 
Terry    149 
Terseman   149 
Tertimelay   149 
Tertroman   149 
Terwielsa   149 
Teslatu   149 
Tesno    149 
Tetelay   149 
Tetelepta   149 
Teterissa   149 
Tethool   149 
Tetikay   149 
Tetilemay   149 
Tetlageni   149 
Tetrapoik   149 
Tety    149 
Tevtuar   149 
Thaime   174 
Thaime   175 
Tharob    149 
The    149 
Thebez   149 
Thecher   149 
Thedy    149 
Theis    149 
Thelessy   149 
Themin   149 
Thenager   149 
Thenu    149 
Theny    149 
Theodorusz   149 
Theofilla   149 
Theorupu   149 
Theovilus   149 
Thernando   149 
Theruty   149 
Thesia    163 
Thesman   149 
Thesno   149 
Thetius   149 
Theuw    149 
Thiemailattu   149 
Thienus   149 
Thiesman   149 
Thinar    149 
Thio    149 
Thiosubu   149 
Thiotansen   149 
Thobias   149 
Thomas   149 
Thorion   149 
Thovian   149 
Thto    149 
Thung    149 
Thyssen   149 
Tiahahu   149 
Tiang PS. Ulu   35 
Tianlean   150 
Tianotak   150 
Tibalea   150 
Tibalimeten   150 
Tidayoh    85 
Tidore    160 
Tie    66 
Tielman   150 
Tiendas    85 
Tifof    150 
Tigalu    66 
Tigele    150 
Tikoalu    85 
Tikonuwu    85 
Tilaar     85 
Tiladuru   62 
Tilapok   172 
Tildjuir   150 
Tilukay   150 
Timahery   150 
Timbuleng    85 
Timisela   150 
Timotius   150 
Timpal    85 
Tinambunan     20 
Tinangon    85 
Tindengen    85 
Tinendung    20 
Tintingon    85 
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Tiotor    150 
Tipalameten   150 
Tipawael   154 
Tipialy    150 
Tipuria   150 
Tira    150 
Tirayoh    85 
Tirel    150 
Tironi    167 
Tisera    150 
Tistor    150 
Titaheluw   150 
Titahena   150 
Titaheru   150 
Titaley    150 
Titapasanea   150 
Titariuw   150 
Titarsole   150 
Titarsoley   150 
Titasen   150 
Titasomi   150 
Titawananno   150 
Titawanno   150 
Titihalawa   150 
Titiheru   150 
Titioka    150 
Titirlobyloby   150 
Titohu    173 
Titus    150 
Tiven    150 
Tiwa     86 
Tiwery    150 
Tiwery    150 
Tiwow    86 
Tjialfa    150 
Tjuparia   149 
Tlingkery   150 
Toalu     86 
Toam    162 
Toam    176 
Toarima   66 
Tobarasi   66 
Tobelo    150 
Toberwaer   150 
Tobondo    62 
Tobone   66 
Todar     86 
Toduho   160 
Toemia   66 
Toemoro   66 
Toena    66 
Toeparia   150 
Toffoletti   150 
Toffy    150 
Togala    66 
Togar     20 
Togas     86 
Togatorop    20 
Togubu   160 
Tohalo    150 
Tohamba   66 
Tohatta   150 
Toisuta (Tuasiuta)  150 
Tokan    150 
Toker    150 
Tokjaur   150 
Tokmadoran   150 
Tokoro   162 
Tokoy    175 
Tolala    62 
Tolimba    62 
Tolindoe   67 
Tololiu    86 
Tolunggae   67 
Tomadina   150 
Tomagola   150 
Tomagola   160 
Tomahu   150 
Tomahua   150 
Tomaluweng   150 
Tomamba   164 
Tomasila   150 
Tomasoa   150 
Tomasouw   150 
Tomasowa   151 
Tomatala   151 
Tomaula   151 
Tombeng    86 
Tombili   67 
Tombokan    86 
Tombokan    86 
Tomhissa   151 
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Tomia    151 
Tomio    151 
Tomok    20 
Tomoria   151 
Tompodung    86 
Tompunu    86 
Tomyar   151 
Tonde    67 
Tongasa   67 
Tong-Hio   151 
Tongkeles    86 
Tongos     20 
Tongrotouw   162 
Tonikoe   151 
Tonrate   151 
Tooi     86 
Toondu   67 
Tooren    151 
Toppora   151 
Topurlay   151 
Topurmera   151 
Topurtawy   151 
Toraha    67 
Torar     86 
Toras    151 
Torau    60 
Torei    173 
Torek     86 
Toressy   151 
Torlain   151 
Tormyar   151 
Torohula   67 
Torong    20 
Torong (Karo-karo)   20 
Torry    151 
Tortet    151 
Tosane    151 
Tosil    151 
Toto    162 
Totona    160 
Tou    161 
Toumbo    62 
Tound    151 
Tousalwa   151 
Touwe    151 
Towait    151 
Towao    161   
Towo     86 
Trando    151 
Trapen    162 
TrirboWandauu  173 
Tromlakor   151 
Tromlay   151 
Trona    151 
Ttehelu   151 
Tua (Tarigan)    20 
Tuahattu   151 
Tuahuns   151 
Tuahuns   151 
Tuakora   151 
Tualeka   151 
Tualena   151 
Tuanahu   151 
Tuanahumury (Nahumury) 151 
Tuanakotta   151 
Tuanany   151 
Tuanaya   151 
Tuanger   151 
Tuankotta   151 
Tuapattinaya   151 
Tuapemanu   67 
Tuapetel   151 
Tuarissa   151 
Tuarita    151 
Tuarlela   151 
Tuasaija (Saija dari … 151 
Tuasalamony   151 
Tuasamu   151 
Tuasella   151 
Tuasikal   151 
Tuasinay (Sinay)  151 
Tuasuun   152 
Tuatanassy   152 
Tuatfaru   151 
Tubalawony   151, 152 
Tuegeh    86 
Tuera     86 
Tuguis    160 
Tuhalauruw   152 
Tuharea   152 
Tuhehaij   152 
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Tuheteru   152 
Tuhilatu   152 
Tuhulele   152 
Tuhuleruw   152 
Tuhumena   152 
Tuhumuri (Tuhumury) 152 
Tuhusula   152 
Tuhuteru   152 
Tukayo   173 
Tukayo   174 
Tukyaur   152 
Tulalesia (Tulalessy)  152 
Tulandi    86 
Tular     86 
Tulaseket   152 
Tulenan    86 
Tuluheru   152 
Tulung    86 
Tulung Selapan  33 
Tulus     86 
Tulusan    86 
Tumanduk    86 
Tumangger (Ginting)   20 
Tumanggor    20 
Tumangkeng    86 
Tumansery   152 
Tumatar    86 
Tumbei    86 
Tumbelaka    86 
Tumbol    86 
Tumbuan    86 
Tumembouw    86 
Tumengkol    86 
Tumewu    86 
Tumilaar    86 
Tumilesar    86 
Tumimomor    86 
Tumiwa    86 
Tumiwang    87 
Tumober    87 
Tumober   152 
Tumondo    87 
Tumonggor    87 
Tumundo    87 
Tumurang    87 
Tumury   152 
Tumuyu    87 
Tunas     87 
Tundalangi    87 
Tungka    87 
Tungkal Ilir   34 
Tunjanan   152 
Tunyluhulima   152 
Tupalessy   152 
Tupamahu   152 
Tupan    152 
Tupanno   152 
Tupanwael   152 
Tupasouw   152 
Tupawael   152 
Tupenalay   152 
Tuquiha   152 
Turang    87 
Turangan    87 
Turben    152 
Turgey    152 
Turkey    152 
Turmua   152 
Turnip    20 
Turubasa   152 
Turuka    62 
Turukay   152 
Turutan    20 
Turuy    152 
Tusmain   152 
Tusyek   152 
Tuther    152 
Tutkey    152 
Tutuarima   152 
Tutuhatunewa   152 
Tutuiha   152 
Tutupary   152 
Tutupohu   152 
Tutupoly   152 
Tuurfon   152 
Tuval    152 
Tuwaidan    87 
Tuwairo   176 
Tuwanakotta   152 
Tuwatanassy   152 
Tuyu     87 
Tuyuwale    87 
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Tyssenraad   152 
 Ubleeuw   153 
Ubra    153 
Ubvan    153 
Udigary   153 
Udinera   153 
Udu    55 
Uguy     87 
Ujung     21 
Ujung Rimobunga   21 
Ujung Saribu    21 
Ukru    153 
Uktolseya   153 
Uktosya   153 
Ukus     87 
Ulaan     87 
Ulahayanan   153 
Ulak-Pandan   34 
Ulate    153 
Ulayo    153 
Ule     62 
Ulmatty   153 
Ulorlo    153 
Ulter    153 
Ulu Krui    39 
Ulu Rawas   35 
Ululai     62 
Ulunjadi (Perangin-angin)   21 
Uluputty   153 
Umagaf   153 
Umar Ternate   160 
Umasangadji   153 
Umasangadji   160 
Umasugi   153 
Umasugi   160 
Umawaitina   153 
Umbas    87 
Umboh    87 
Umhersuny   153 
Umpel    87 
Unarapal   153 
Unatenina   153 
Undap    87 
Unemlora   153 
Unenor   153 
Uneputty   153 
Unilefta   153 
Uniplaita   153 
Unitly    153 
Uniwaly   153 
Unkelefta   153 
Unmehopa   153 
Unoapar   153 
Unola    153 
Unsia    153 
Unsulangi    87 
Untajana   153 
Untarolla   153 
Untu     87 
Unululla   153 
Unwakoly   153 
Unyi Way Seputih   39 
Unyi    36 
Upang    34 
Uperessy   153 
Upessy   153 
Ur    153 
Urath    153 
Uray    153 
Urayawa   153 
Urbansini   153 
Urbayani   153 
Urbinas   171 
Urdjel    153 
Urel    153 
Uren    153 
Urilal    153 
Urilette   153 
Urlyoly   153 
Uron    171 
Uropdana   165 
Uropka   165 
Uropmabin   165 
Urpon    165 
Ursepuny   153 
Ursia    153 
Uruilal    153 
Urutmaan   153 
Urwam   165 
Usemahu   153 
Usmalay   153 
Usman    153 
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Usmani (Usmany)  153 
Uspessy   154 
Uspitany   154 
Usu    55 
Usvinip   154 
Utanno   154 
Uvuuratuw   154 
Uwella    154 
Uwen    154 
Uweubun   154 
Uwir (Perangin-angin) 21 
Uyai    167 
Uyara    154 
Uze    154 
Vairnap   171 
Valmores   154 
van Afflen   154 
van Amstel   154 
van Belouw   154 
van Bergen   154 
van Bokhove   154 
van Bussel   154 
van Capelle   154 
van Caspel   154 
van de Haare   154 
van Delsen   154 
van den Berg   154 
van der End   154 
van der Kloor   154 
van der Meer   154 
van der Muur   154 
van der Sluis   154 
van der Weden  154 
van der Zee   154 
van Deuw   154 
van Diest   154 
van Dijk (van Dyk)  154 
van Doorn   154 
van Driel   154 
van Enst   154 
van Etesz   154 
van Exel   154 
van Gils   154 
van Hallen   154 
van Harling   154 
van Hoek   154 
van Hoogmoed  154 
van Houten   154 
van Irsel   154 
van Joost   154 
van Leun   154 
van Motman   154 
van Nieuwenhuizen  154 
van Puffelen   154 
van Ringen   154 
van Room   154 
van Saker   154 
van Strijland   154 
van Suiker   154 
van Sukker   154 
van Surker   154 
Vanath    154 
Vanon    154 
Vavuu    155 
Vederubun   155 
Veenendaal   155 
Veerman   155 
Verhagen   155 
Versteegh   155 
Vetegh    155 
Victor    155 
Vidlela   155 
Vidor    155 
Vijsel    155 
Vinola    155 
Visser    155 
Vollebregt   155 
Voly    155 
von Bulow   155 
von Emster   155 
Voriume   155 
Vorst    155 
Vorth    155 
Voth    155 
Vovo    155 
Vriese    155 
Vun    155 
Waäel    155 
Waanggo   67 
Waani     87 
Waas    155 
Waasar   155 
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Wa'atwahan   155 
Waber    155 
Wabiser   171 
Wacanno   155 
Wader    171 
Wadi    162 
Wael    155 
Waelaruno   155 
Waeleruny   155 
Waemesse   155 
Waeperang   155 
Waerisal   155 
Wafari    167 
Wagei     87 
Wagiu    87 
Wagola   155 
Waha     87 
Wahei    174 
Wahon    87 
Waicang   162 
Waiferiri   167 
Waifly    155 
Wailenzun   155 
Wailissa   155 
Wails    155 
Wailussy   155 
Waimbo   167 
Wairara   167 
Wairata   155 
Wairatta   155 
Waisahalong   155 
Waisapy   155 
Waisimon   162 
Waisiri   167 
Wakan    155 
Wakang   155 
Wakari    87 
Wakman   171 
Wakris    171 
Wakum   171 
Wala    55, 87 
Walagwaor   155 
Walaia    155 
Walalangi    87 
Walanda    87 
Walanda   160 
Walandouw    87 
Walangitan    87 
Walean    88 
Walebangko    88 
Walela    172 
Walelang    88 
Waleleng    88 
Wales    155 
Wali    162 
Walian    88 
Walilo    172 
Walintukan    88 
Walli    174, 175, 176 
Wally    155, 162 
Walsen   155 
Walten    156 
Waluyan    88 
Wamafma   171 
Wamblolo   173 
Wambrauw   171 
Wambukomo   162 
Wamdamani   164 
Wamesse   156 
Wamiau   162 
Wamona   155 
Wamuar   162 
Wanai    166 
Wance    156 
Wanda    167 
Wandosa   171 
Wanei     88 
Wangania    88 
Wangarwy   155 
Wanggai   164 
Wanggober   171 
Wangko    88 
Wanma   171 
Wanne    156 
Wantaar   155 
Wantah    88 
Wantania    88 
Wantasen    88 
Wantik   172 
Waplau   156 
Waplaw   156 
Warami   167 
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Waramori   171 
Waran    173 
Warara    62 
Warbal   156 
Warbel   156 
Warella   155, 156 
Warer    171 
Warfandu   171 
Warhoa   155 
Waricey   156 
Warikar   171 
Wariki    88 
Warimilena   162 
Warinussy   164 
Wariunsora   155 
Warjukur   167 
Warkey   156 
Warkor   156 
Warnares   171 
Waromboy   167 
Waromi   164 
Waroy    164 
Warpinggon   171 
Warpur   171 
Waru    162 
Warwe    171 
Warwer   171 
Wasia    156 
Wasna    156 
Wasolo   156 
Watah     88 
Watimena   156 
Watliter   156 
Watloly   156 
Watmanlussy   156 
Watmersan   156 
Watopa   167 
Watory   164 
Watrimny   156 
Watsira   156 
Watti     88 
Wattiheluw   156 
Wattilete   156 
Wattimanela   156 
Wattimena   156 
Wattimury   156 
Watugigir    88 
Watukila   67 
Watuna    88 
Watung    88 
Watupongoh    88 
Waturandang    88 
Watuseke    88 
Wau/Gedang   55 
Waulath   156 
Wauran    88 
Wawoh    88 
Wawointama    88 
Wawolangi    88 
Wawolumaya    88 
Waworuntu    88 
Way Napal   39 
Way Semah    39 
Way Sindi    39 
Way Tenong   39 
Way Tube   39 
Wayeni   164 
Wayerjuari   156 
Waykanan    39 
Waylima   36 
Wayngkau   164 
Wayoi    164 
Waysemah   36 
Wayseputih   36 
Weber    156 
Wedilen   156 
Wee    156 
Weeflaar   156 
Weheb    156 
Wehfany   156 
Weku     88 
Welafubun   156 
Welary   156 
Weler    156 
Weljansen   156 
Wellem   156 
Wellyken   156 
Welong     88 
Welong    88 
Wemaf   156 
Wemay   156 
Wenali    62 
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Wenas    88 
Wenda    172 
Wendeday   67 
Wenehen   156 
Wenger   156 
Wenggi   167 
Wenno    156 
Wenur    88 
Wenus    156 
Weol     88 
Weridite   156 
Werinkukly   156 
Werinussa   156 
Werokila nce'i to mori  62 
Wersay   162 
Weryanggi   173 
Wesplat   156 
Wessy    156 
Wetamsair   156 
Wetapo   172 
Wetik     88 
Wetipo   172 
Wewra    156 
Wewza   156 
Weyai    171 
Wifly    156 
Wilar     88 
Wilfred   156 
Willys    156 
Wilyams   156 
Windesi   167 
Windesi   173 
Winerungan    88 
Winokan    88 
Wiyai    173 
Wlena    156 
Woe    55 
Woe/Sao mere, tende dewa 55 
Woersok   156 
Woesing   156 
WOF    171 
Wohel    157 
Woherhair   157 
Wohir    157 
Woimbon    88 
Woisiri   167 
Wokamauw   157 
Wokas    88 
Wokrar   171 
Wola     88 
Woley    157 
Wolff    157 
Wolontery   157 
Wompere   171 
Wompers   157 
Womsiwor   171 
Wonar    171 
Wonatha   157 
Wonatorey   167 
Wondal    88 
Wondiwoi   164 
Wondola   157 
Wonemseba   173 
Wongkar    88 
Wonhery   157 
Wonley   157 
Wonmaly   157 
Wonok    88 
Wonsera   157 
Wonte    88 
Wontopur   157 
Woolf    157 
Wooy     88 
Wopari   167 
Worabay   167 
Worang    89 
Woriun   157 
Worotikan    89 
Woru    164 
Worumboi   167 
Worumi   164 
Wospakrik   171 
Wotheisen   157 
Wothouzen   157 
Wotulo    89 
Wowilang    89 
Wowor    89 
Wuarbanaran   157 
Wuarlela   157 
Wuarlijma   157 
Wuarmanuk   157 
Wuctres   157 
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Wuisan    89 
Wuisan   157 
Wuisang    89 
Wulu Mohitu   67 
Wulung   35 
Wulur     89 
Wungkana    89 
Wungow    89 
Wungu   55 
Wuntu    89 
Wurangian    89 
Wuri    62 
Wurletta   157 
Wuruwu   21 
Wutabisu   62 
Wuters    157 
Wutlanith   157 
Wutoy    167 
Wuwung    89 
Wuwungan    89 
Xamson   157 
Xaverius (Zaverius)  157 
Yaban    157 
Yabar    157 
Yabarmasse   157 
Yafdas    171 
Yafur    157 
Yahawadan   157 
Yakadewa   162, 171 
Yakarimelina   162 
Yakob    157 
Yaky    157 
Yalmav   157 
Yaluhun   157 
Yambeyabdi   162 
Yambreswav   157 
Yamla'ay   157 
Yamrat   157 
Yamvav   15 
Yandedai   167 
Yani    157 
Yantel    157 
Yanuby   157 
Yanwarin   157 
Yapen    171 
Yapo    176 
Yaram    162 
Yaran    157 
Yarangga   171 
Yaranmassa   157 
Yarin    157 
Yarona   162 
Yaru    162 
Yauply   157 
Yauris    157 
Yawalka   165 
Yawan    171 
Yebassy   157 
Yehelissa   157 
Yehubebyanan  157 
Yehuda   157 
Yeku Samon   162 
Yelemaken   172 
Yembise   171 
Yemnifan   157 
Yempormase   157 
Yendiboy   167 
Yeninar   171 
Yensenem   171 
Yenusi    167 
Yenussy   158 
Yepasedan Ya   162 
Yerigair   158 
Yerisetouw   162 
Yerwuan   158 
Yesaya   158 
Yesayas   158 
Yeuyanan   158 
Yeviwra   158 
Yewi    163 
Yewun    171 
Ynawarin   158 
Yobe    164 
Yoel    158 
Yohanes   158 
Yohanis   158 
Yokohael   158 
Yoktery   158 
Yoku    175 
Yolmen   158 
Yonenain   158 
Yongnaim   158 
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Yoor    158 
Yoram    158 
Yordan   158 
Yoris    158 
Yoseph   158 
Yosieto   158 
Yousaf    158 
Youwe    163 
Yowei    164 
Yulianus   158 
Yunus    158 
Yusak    158 
Yusuf    158 
Zacharias   158 
Zacheus   158 
Zai     21 
Zainilessy   158 
Zalkheus   158 
Zamon    158 
Zaverius   158 
Zebua     21 
Zega      21 
Zein    158 
Zendrato   21 
Zet    158 
Zijlstra    158 
Zoin    158 
Zubedy   158 
Zue    158 










Adipati Natanegara    37 
Adok Ngukha     42 
Adok Tuha    42  
Alam Makokuta     30 
Anak Agung    52 
Andi Tenri Bilang Wesabbe Radisyah…62  
Awang Ngebei Setia Negara  59  
Baginda     30  
Bandar Kencana     41 
Batin Indah     42 
Batin Mulia     41 
Batin Perduli     41 
Batin Sah Tuan     41 
Batin Samo     41 
Batin Sapurna     41 
Batin Setia     41 
Bendara Raden Mas Gusti  49  
Bendoro Raden Ajeng Gusti   49 
Candrakirana (untuk putri ketiga) 49 
Chalipa     30 
Cokorda     52 
Daeng     68 
Damang      55 
Damang Anggen    56 
Damang Antis    56 
Damang Awat    56 
Damang Bakal    56 
Damang Batu    56 
Damang Jinan    56 
Damang Jungan    56 
Damang Kacu    56 
Damang Kawi    56 
Damang Muarai    56 
Damang Odong    56 
Damang Pilip    56 
Damang Rahu    56 
Damang Rambang   56 
Damang Sangkurun   56 
Damang Sawang    56 
Damang Sindi    56 
Damang Singa Rangan   56 
Damang Suling    56 
Damang Ujung    56 
DamangTeweh    56 
Dambung Besin    56 
Dambung Karati    56 
Dambung Nyaring    56 
Dambung Panganea    56 
Dambung Patak    56 
Dambung Patak    56 
Dambung Rahu    56 
Dambung Samian    56 
Dambung Sanduh    56 
Dambung Tahunjung    56 
Dambung Turun    56 
Damung Paning Maleh   55 
Datok Setia Jaya Esa Wangsa   30 
Datok Wira Dikrama Duta Perkasa   44 
Datok Wira Dikrama Duta Utama   44 
Datuk Citya Nindita Muda Permata  44 
Datuk Pengayom Seri Setia Amanah  37 
Datuk Pengayom Seri Wanua   37 
Depati Bangso Radin    30 
Depati Payung Negara   30 
Depati      30 
Dewa Agung      52 
Dewa      52 
Dewi Ames     46 
Dt. Aka Basa     23 
Dt. Alam Basa    24 
Dt. Asa Basa     23 
Dt. Asa Dahulu    22 
Dt. Badia Gadang    23 
Dt. Bagindo Basa    23 
Dt. Bagindo Kali     25 
Dt. Bagindo Sati     23 
Dt. Bagindo     23 
Dt. Balai Banyak    22 
Dt. Bandaro     22 
Dt. Baranam     22 
Dt. Baro Sati     24 





Dt. Basa Nan Balimo   25 
Dt. Basa     23 
Dt. Basa     25 
Dt. Basudu    24 
Dt. Batuah     23 
Dt. Batudung Putih   25 
Dt. Batujuah    24 
Dt. Baudunga    23 
Dt. Berbangso    23 
Dt. Bungsu    24 
Dt. Dado Outiah    23 
Dt. Diateh    23 
Dt. Dikoto    24 
Dt. Dt. Palito Basa   23 
Dt. Dunia Basa    22 
Dt. Gamuak    22 
Dt. Ganuang Kayo    23 
Dt. Garang     23 
Dt. Garang    23 
Dt. Guno Basa    23 
Dt. Gunuang Basa        23, 25 
Dt. Gunuang kayo   23 
Dt. Indo Kayo Labiah   22 
Dt. Kampuang Basa Nan Hitam   23 
Dt. Kampuang Basa Nan Putiah  23 
Dt. Kampuang Dalam                23, 25 
Dt. Kapalo Koto    22 
Dt. Kayo     24 
Dt. Kuniang    23, 
24 
Dt. Labuah Basa    23 
Dt. Lakuang Basa   23 
Dt. Lelo Ameh    24 
Dt. Lelo Rajo    24 
Dt. Lenggang Basa   24 
Dt. Mahukun     23 
Dt. Majo Basa         23, 25 
Dt. Majo Indo    24 
Dt. Majo Labiah    23 
Dt. Majo Nan Basa   23 
Dt. Majo Nan Sati   25 
Dt. Majo Sati    24 
Dt. Malako Basa    23 
Dt. Malako Kayo    23 
Dt. Malano Basa    23 
Dt. Malayau Basa   25 
Dt. Maleka    22 
Dt. Maleko    24 
Dt. Malenggang Basa   23 
Dt. Malenggang Basa   24 
Dt. Mangkudun          22, 24 
Dt. Mangkuto Basa   25 
Dt. Mangkuto Kayo   23 
Dt. Mangulak Basa   22 
Dt. Maninjun    25 
Dt. Mantari Basa    24 
Dt. Mantiko Basa   22 
Dt. Manuhun    22 
Dt. Marajo    24 
Dt. Maruhun    24 
Dt. Mata Indo    23 
Dt. Mudo     24 
Dt. Nagari Basa    23 
Dt. Nagari Labiah   24 
Dt. Nan Adia    24 
Dt. Nan Adua    22 
Dt. Nan Aluih    24 
Dt. Nan Angek    25 
Dt. Nan Basa    24 
Dt. Nan Buliah    23 
Dt. Nan Gamuak    23 
Dt. Nan Lawen    24 
Dt. Nan Rambai           23, 24 
Dt. Nan Rayau    24 
Dt. Nan Sabang    24 
Dt. Pado Api    25 
Dt. Pado Basa    24 
Dt. Pado Batuah    22 
Dt. Palang Gagah   24 
Dt. Palimo Bajau    24 
Dt. Palimo    25 
Dt. Pandak    24 
Dt. Pandam Basa    24 
Dt. Panduko Alam   25 
Dt. Panduko Basa   24 
Dt. Panduko Kayo   24 
Dt. Panduko Majo Lelo   25 
Dt. Panduko Rajo   23 
Dt. Panduko Sati    22 
Dt. Panduko Sati    25 
Dt. Pangeran    25 





Dt. Pangulu Sati    22 
Dt. Panjang Lidah   25 
Dt. Pucuak    23 
Dt. Putiah    22 
Dt. Raja      25 
Dt. Rajo Api    25 
Dt. Rajo Basa    24 
Dt. Rajo Dilangik   24 
Dt. Rajo Endah    24 
Dt. Rajo Malano    23 
Dt. Rajo Malenggang   22 
Dt. Rajo Malintang   25 
Dt. Rajo Mantari    24 
Dt. Rajo Mulia    23 
Dt. Rajo Nan Basa   25 
Dt. Rajo Pangulu    22 
Dt. Rajo Sakampuang   22 
Dt. Rajo     24 
Dt. Rangkayo Basa  22, 23, 24 
Dt. Rangkayo Basa   25 
Dt. Rangkayo Batuah   24 
Dt. Rangkayo Labiah   25 
Dt. Rangkayo Tuo   22 
Dt. Rumah Panjang   23 
Dt. Saidi     24 
Dt. Sakampuang    24 
Dt. Salubuak Agam   24 
Dt. Salubuak\    22 
Dt. Samiak    22 
Dt. Sampono Basa   24 
Dt. Sampono Kayo   23 
Dt. Sampono Labiah   24 
Dt. Sampono Marajo   23 
Dt. Sampono Sati   24 
Dt. Sampono Tuo   22 
Dt. Sanguik Ameh   25 
Dt. Sari Basa    22 
Dt. Saribu    25 
Dt. Sarumpun Basa   25 
Dt. Sati     24 
Dt. Simajo Nan Panjang   25 
Dt. Sinaro    22 
Dt. Subaliak Langik   25 
Dt. Sutan Nagari    22 
Dt. Tacetak    24 
Dt. Tahanan Basa   24 
Dt. Tan Ameh    25 
Dt. Tan Kabasan    25 
Dt. Tan Magindo    25 
Dt. Tan Mangedan           24, 25 
Dt. Tanah Basa    25 
Dt. Tanjung Basa   23 
Dt. Tinggi    24 
Dt. Tumamad    23 
Dt. Tumangguang   25 
Dt. Tumanggung Nan Putiah  25 
Dt. Tumbaliak    25 
Dt. Tunaro         23, 25 
Dt. Tungkek Ameh   23 
Dt. Yang Basa    23 
Dt. Yang Panjang   23 
Dt. Yang Pituan    23 
Dt. Yang Sati    24 
Gam Ma Parada diberikan   30 
Garai     68 
Gede     53 
Gusti Pangeran    49 
Haria Peukan     11 
Harry Sarundajang   45 
Hj. KRAy Adp Melani Leimena  45 
I Gusti Agung    52 
I Gusti Ayu    52 
I Gusti Bagus     52 
I Gusti     52 
Ida Ayu      52 
Ida Bagus     52 
Imum Mukim    11 
Inggallo     30 
Jaya Mulia     41 
Kabo Kesultanan Ternate   30 
Kadek     53 
Kamaruddin daeng Nuntung   62 
Kanjeng Mas Ayu    51 
Kanjeng Mas Ayu Tumenggung  46 
Kanjeng Mas Ayu Tumenggung  51 
Kanjeng Mas Ayu Tumenggung  46 
Kanjeng Pangeran Haryo Sinyo  45 
Kanjeng Radèn Harya Tumenggung … 51 
Kanjeng Radèn Mas Tumenggung… 51  
Kanjeng Ratu    49 
Karaeng Tojeng     62 





Kasta Brahmana    52 
Kasta Ksatriya    52 
Kasta Sudra    53 
Kasta Wesya    52 
Keraeng Tojeng     68 
Ketut     53 
Ki Ageng     51 
Ki Tumenggung Adipati   51 
KMAyT Husdadiwati   45 
KMAyT Sri Rossa Swarakaloka  46 
KMAyT Tina Talisa Prawitaningrum  45 
Komandan Cahai Matan Ondow 57 
Komang     53 
KP Adp Muhammad Mahfud…  45  
KP Adp. Ar Pamesthinagoro  45 
KP Ar. Tanri Abeng Adityonagoro 45 
Kyai Ageng     51 
Laksamana    11 
Luh     53 
Malin     29 
Manti Marah    29 
Mas Ayu     51 
Mas Bekel     51 
Mas Ngabéi (MNg)    51 
Mas Ngebel     51 
Mas Radèn Harya Tumenggung   51  
Mas Tumenggung / Mas Adipati  51 
Minak Kepala Migo    40 
Minak Kusuma Jaya    40 
Minak Sepuluh Ratu    41 
Nengah     53 
Nimas Ayu     51 
Nimas Ayu Tumenggung  45  
Nimbang Rajo     41 
Nyai      51 
Nyai Adjeng     51 
Nyai Tumenggung    51 
Nyoman     53 
Pandito     29 
Pangeran atau Dalam   31 
Pangeran Bumi Peturun    41 
Pangeran Depati    30 
Pangeran Djenggaloe     30 
Pangeran Jaya Delaga   40  
Pangeran Muhammad Syah  28 
Pangeran Nata Diraja    30 
Pangeran ratu Liyu    41 
Pangeran Tihang Negara   41 
Pangeran Wira    41  
Pangeran     30 
Pangkaliman     55 
Panglima Laôt (atau Panglima Laut)  11 
Panglima Uteun     11 
Panji Kusuma     41 
Patih      55 
Pembasaq Gumi Sasak    53 
Pembasaq Paer Selaparang   53 
Pembayun     49 
Pemuka     42 
Penata Dana     41 
Peutua Seuneubok    11 
Puan Puti Ambun Suri    25 
Pusaka Agung     41 
Puti Reno Ameh     25 
Puti Reno Anggun Suri    25 
Puti Reno Nilam    25 
Puti     29 
Putu      53 
Qadli (kadli)     11 
Raden Hangabehi (RNg)   51 
Radèn Mas Tumenggung (RMT)  51 
Raja      30 
Raja Bangsawan    30 
Raja Chalipa    30 
Raja Haji Fi Sabilillah    30 
Raja Hukum.     42 
Raja Pesirah Syah Adat    42 
Rajo     29 
Ratu Petinggi Ilmu Budaya   42 
Ratu Suri Marga     42 
Sekarkedhaton     49 
Sekartaji      49 
Sholihul Pangeran Mulajadi   41 
Singa      55 
Singa Antang Kalang   56 
Singa Antang    56 
Singa Dengen    56 
Singa Dohong    56 
Singa Kating    56 
Singa LajuSinga Irang   56 
Singa Mantir    56 





Singa Ranjau    56 
Singa Rawe    56 
Singa Ringin    56 
Singa Ringka    56 
Singa Saing    56 
Singa Tukan    56 
Suharti Retno Kusumaningtyas… 45 
Sukma Negara     41 
Sutan Balun    29 
Sutan Cadiak    29 
Sutan Marajo Basa   29 
Sutan Paduko Basa   29 
Sutan Pandak    29 
Sutan Penata Tumbuhan   42 
Sutan Perwira Negara    42 
Sutan Purnama Marga    42 
Sutan Ratu Takunan   40  
Sutan Ratu Way Bumi    42 
Sutan Sampono Batuah    25 
Sutan     29 
Syahbandar     11 
Syarifah      11 
Tamanggung atau Dambung  55 
Tamanggung Awan   56 
Tamanggung Bahe   56 
Tamanggung Bungai   56 
Tamanggung Dese   56 
Tamanggung Hadangan   56 
Tamanggung Jahit   56 
Tamanggung Jaya Karti   56 
Tamanggung Johan   56 
Tamanggung Lawak   56 
Tamanggung Lejung   56 
Tamanggung Luhing   56 
Tamanggung Mangan   56 
Tamanggung Padung   57 
Tamanggung Paron   57 
Tamanggung Peyang   57 
Tamanggung Rangka   57 
Tamanggung Singa Nagara  57 
Tamanggung Sura   57 
Tamanggung Surapati   57 
Tamanggung Tawa   57 
Tamanggung Tewung   57 
Tamanggung Tingai   57 
Tamanggung Tiung   57 
Tamanggung Tukei   57 
Tamanggung Tumbun   57 
Tamanggung Tuwan   57 
Tamanggung Undan   57 
Tan      29 
Tan Marajo    24 
Tapulu Lo Hunggia    68 
Tengku     30 
Teungku      11 
Teungku Meunasah   11   
Ti Tulutani Lo Toyunuta   68 
Toma Oge Nungata Kaili   67 
Tuan Agung Marga    42 
Tuan Dalom Bahari    42 
Tuan Helau Muda    42 
Tuan Kanca Marga    42 
Tuan Kejaksaan     41 
Tuan Laksana     41 
Tuan Muhammad Rozali   41 
Tuan Pengadilan    42 
Tuangku     29 
Tungke Ameh     25 
Wan     30 
Wayan     53 
Yang Dipatuan Maharajo Alam Sati  26 
Yang Dipatuan Rajo Maulana … 26 
Yang Dipertuan Maharajo Pamuncak… 26 
Yang Dipertuan Temenggung Diraja 26 
Yecung Nguyut Ulun   59 
Zega       21 
Zendrato     21 
Zet     158 
Zijlstra     158 
Zoin     158 
Zubedy     158 
Zue     158 







































Abang     46 
Raden Ajeng (RA)  48 
Aji      59 
Aji Bambang    59 
Aji Pangeran    59 
Aji Puteri    59 
Aji Raden    59 
Aji Ratu     59 
Aji Sayid     59 
Aji Sultan    59 
Aji Syarifah    60 
Anakia     67 
ANDI    63 
Andin    58 
Angger    47 
Antung     58 
Arung     63 
Baiq    54 
Bandara Raden Ayu  46 
Batin    43 
Batin Ratu   43 
Bebay    43 
Bendara Kanjeng Pangeran (BKP)47 
Bendara Raden Ajeng (BRA) 47 
Bendara Raden Ajeng (BRA) 48 
Bendara Raden Ayu (BRAy)  47 
Bendara Raden Ayu (BRAy) 47 
Bendara Raden Ayu (BRAy) 48 
Bendara Raden Mas (BRM) 47 
Bendara Raden Mas (BRM) 47 
Bendara Raden Mas (RM) 48 
Bendara    47 
Besse     63 
Bokeo (raja) Mekongga  67 
Bumi Nata   46 
Charsori    176 
Cili    37 
Cut       13 
Daeng Malino Karaeng…       68 
Daeng/Paddaengang   63 
Dalom     43 
Dalom Pangikhan   43 
Datu     63 
Datuk Ali Basa   26 
Datuk Ampiang Basi  26  
Datuk Ampo Majolelo  26 
Datuk Bagindo Basa  26 
Datuk Bagindo Kayo  26 
Datuk Bagindo Marajo  26 
Datuk Bagindo Sati  26 
Datuk Bagindo Sutan  26 
Datuk Bandaro    26 
Datuk Bandaro Hitam  26 
Datuk Bandaro Kampuang 26 
Datuk Bandaro Kayo  26 
Datuk Bandaro Panai  26 
Datuk Bandaro Panjang  26 
Datuk Bandaro Putih  26 
Datuk Bandaro Rajo Lelo 26 
Datuk Bandaro Rajo  26 
Datuk Bandaro Sati  26 
Datuk Bandaro   26 
Datuk Bandaron Putiah   26 
Datuk Baruak Pajaguang  26 
Datuk Basa   26 
Datuk Batuah   26 
Datuk Biawak Kasek  26 
Datuk Bijo Sati Dirajo   26 
Datuk Bijo   26 
Datuk Gadang Basa Batuah 26 
Datuk Gadang   26 
Datuk Gamuak   26 
Datuk Gamuyang   26 
Datuk Garagasi   26 
Datuk Gindo Nan Itam  26 
Datuk Harimau Campo  26 
Datuk Harimau Lapa  26 
Datuk Indo Alam   26 
Datuk Indo Jati   26 
Datuk Indo Kayo   26 
Datuk Indomo   26 
Datuk Jang Kayo   26 
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Datuk Kali Bandaro  26 
Datuk Katumanggunan   26 
Datuk Kayo   26 
Datuk Lenggang Saripado 26  
Datuk Lenggang Sutan  26 
Datuk Lubuak Kayo  27 
Datuk Maharajo Nan Sati 27 
Datuk Majo Basa   27 
Datuk Majo Indo   27 
Datuk Majolelo   27 
Datuk Makhudum  27 
Datuk Malakewi   27 
Datuk Malako   27 
Datuk Malakomo/Pakomo 27 
Datuk Malelo   27 
Datuk Malintang Bumi  27 
Datuk Mandaro Kayo  27 
Datuk Mandaro Mudo  27 
Datuk Mandaro Sati  27 
Datuk Mangguang  27 
Datuk Mangkudun Sati  27 
Datuk Mangkuto    27 
Datuk Mangkuto Kayo  27 
Datuk Mangkuto Marajo  27 
Datuk Mangkuto Sati  27 
Datuk Manti Tuo   27 
Datuk Marajo nan Bamego-mego27 
Datuk Maruhum Basa  27 
Datuk Maruntun Manau  27 
Datuk Muajo   27 
Datuk Muaro Panjang  27 
Datuk Mudo Nan Kuniang 27 
Datuk Muncak   27 
Datuk Nangkodoh Rajo  27 
Datuk Paduko Alam  27 
Datuk Palajang Bukuk  27 
Datuk Palawan   27 
Datuk Pamuncak Alam  27 
Datuk Pamuncak   27 
Datuk Panduko Kayo  27 
Datuk Panghulu Bangso  27 
Datuk Panghulu Dirajo  27 
Datuk Panghulu Sati  27 
Datuk Parpatih nan Sabatang 27 
Datuk Penghulu Bandaro Guno 27 
Datuk Penghulu Basa  27 
Datuk Penghulu Bungsu  27 
Datuk Pono Kayo  27 
Datuk Rajo Adie   27 
Datuk Rajo Alam   27 
Datuk Rajo Ameh  27 
Datuk Rajo Angso  27 
Datuk Rajo Bagak  27 
Datuk Rajo Bandaro  27 
Datuk Rajo Batuah   27 
Datuk Rajo Dilie   27 
Datuk Rajo Endah  27 
Datuk Rajo Gamuak  27 
Datuk Rajo Gamuyang  27 
Datuk Rajo Indo    27 
Datuk Rajo Indo Alam  27 
Datuk Rajo Indo Piliang  27 
Datuk Rajo Intan   27 
Datuk Rajo Kuaso  27 
Datuk Rajo Langik  27 
Datuk Rajo Lelo Penghulu 28 
Datuk Rajo Lelo   27 
Datuk Rajo Lenggang  28 
Datuk Rajo Magek  28 
Datuk Rajo Malano  28 
Datuk Rajo Mangkuto  28 
Datuk Rajo Mansue  28 
Datuk Rajo Mole   28 
Datuk Rajo Nan Gadang  28 
Datuk Rajo Nan Putiah  28 
Datuk Rajo Nan Sati  28 
Datuk Rajo Panghulu  28 
Datuk Rajo Pituan  28 
Datuk Rajo Sampono  28 
Datuk Rajo Sulaiman  28 
Datuk Rangkayo Basa  28 
Datuk Rangkayo Batuah  28 
Datuk Rangkayo Matajo  28 
Datuk Rangkayo Mulie  28 
Datuk Rangkayo Sati  28 
Datuk Sakalok Dunia  28 
Datuk Salah Cangkuang  28 
Datuk Sampono Bumi  28 
Datuk Sangguno Dirajo  28 
Datuk Sangguno   28 
Datuk Sari Basa   28 
Datuk Sari Marajo  28 
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Datuk Saripado   28 
Datuk Sati   28 
Datuk Siamang Putiah  28 
Datuk Sinaro Nan Kuning 28 
Datuk Sinaro Sati   28 
Datuk Singo Labiah  28 
Datuk Sori Marajo  28 
Datuk Sridano/Saridano  28 
Datuk Suri Dirajo  28 
Datuk Sutan Panindih  28 
Datuk Talanai Sati  28 
Datuk Tamani   28 
Datuk Tan Bagindo  28 
Datuk Tan Bandaro  28 
Datuk Tan Batuah  28 
Datuk Tan Dilangit  28 
Datuk Tan Kabasaran  28 
Datuk Tan Majo Lelo  28 
Datuk Tan Malin   28 
Datuk Tan Marajo  28 
Datuk Tan Talangik  28 
Datuk Tanali   28 
Datuk Tanaro   28 
Datuk Tantejo Garahan  28 
Datuk Tianso   28 
Datuk Tuhijar   28 
Dende    54 
 Dyah / Ayu / Nimas   50 
Enton    43 
Fala Raha    160 
Gede    54 
Gusti     57 
Gusti Kanjeng Ratu (GKR) 46 
Gusti Raden Ajeng (GRA) 47 
Gusti Raden Ajeng (GRA) 48 
Gusti Raden Ayu (GRAy) 47 
Gusti Raden Ayu (GRAy) 48 
Gusti Raden Mas (GRM) 48 
Inea Sinumo   67 
Iram    176 
Jogugu    160 
Jou Kolano   160 
Jou    160 
Kalumata    160 
Kanjeng Bendara Raden … 46,47 
Kanjeng Gusti Pangeran (KGP) 46 
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati.46 
Kanjeng Gusti Pangeran  
    Adipati Harya Mangku… 47 
Kanjeng Ratu (GKR)  47 
Kapita Anamolepo  67 
Kapita Bondaala   67 
Kapita Lau   160 
Kapita     67 
Karaeng     63 
Kemas (Kms)   37 
Khadin / Raden    43 
Khaja / Raja    43 
Kiagus (Kgs)   37 
Kimalaha    160 
Kimmas     43 
Kotubitara   67 
La Galigo   68 
La ode     67 
Lalu    54 
Lamakarumpa Daeng Pabetta… 68 
Ma Ayu   43 
Maduratna   47 
Mangku Bumi   46 
Marasaoli    160 
Mas     43 
Mas/MasAnom/Aryo Bagus… 50 
Mas Agus (Mgs)   37 
Mas Ajeng   46 
Mas Ayu    46 
Masayu (Msy)   37 
Mbok Ajeng   46 
Meurah      13 
Midi    37 
Minak     43 
Mokole (raja)   67 
Mokole     67 
Nanang /Anang    58 
Nyayu    37 
Nyimas    37 
Ondo Afi    176 
Ondo Polo   176 
Pangeran     57 
Pangeran Adipati Harya… 48 
Pangeran Dipati    58 
Pangeran Serip (Syarif)   58 
Pangikhan/pangeran   43 
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Pembayun   47 
Ponggawa   67 
Pria /Khagah    43 
Puger    46 
Purbaya    46 
Putri     58 
Raden     58 
Raden (R.)   50 
 Raden Ajeng (RA)  47 
Raden Ajeng (RA.)/Raden … 50 
Raden Aryo Panji  50 
 Raden Ayu (RAy)  47, 48 
  Raden Ayu   37, 46 
Raden Bagus (RB.)  50 
Raden Bei (RB.)   50 
Raden Dipati   58 
Raden Galuh    58 
Raden Mas (RM)   47, 50 
Raden Mas Gusti (RMG) 46 
Raden Nganten (RNgt.)  50 
Raden Panji (RP.)  50 
Raden  31,37, 46, 48, 54 
Radin    43 
Raja Muda    46 
Rara (Rr.)    50 
Ratu     43, 58 
Ratu Agung   43 
 Ratu Alit    47 
Ratu Kilen (Ratu Barat)   46 
Ratu Serip (Ratu Syarif)  58 
Ratu Wetan (Ratu Timur) 46 
Sabandara   67 
Salahakan    160 
Sampeyan Dalem ingkang…  46 
Sangaji    160 
Sangia     67 
Sapati     67 
Sapati     67 
Sekar-Kedhaton   47 
Sombaiya     63 
Sulemandara   67 
Sulewata     67 
Sulewatang   67 
Sultan      59 
Sultan (Kolano)   160 
Sutan     43 
Tamadi.    160 
Tamalaki     67 
Tengku    29 
Tenri    63 
Teuku      13 
Timur    47 
Tomaito     160 
Tuaoy     67 
Tusawuta     67 
Tutuwi Wotaha   67 
Wa ode     67 
Wan     29 






Yang         46 
 
